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1 0 0 . 
PEMODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DKL 
I C A R I O D E L A M A R I N A . 
Teniendo que ausentarse de la localidad, 
el Sr. D. José Antonio Taya, renuncia el 
c-irpo de agente del DIAKIO DE LA. MARINA 
OH Guatao; por este motivo ha sido uom 
brado para sustituirle desde primero del 
mes actual, el Sr. D. Manuel Castro Palo-
mino, con quien se entenderán en lo suce-
sivo los señores suscritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 27 de abril do 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DKL 
DIARIO DE LA MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Berlín, 27 de abril, á las 
7 de la noch^. 
H a pasado en tercera lectura en 
el Unterhaus e l proyecto de refor-
ma de las leyes de mayo. 
Rio Janeiro, 27 de abril, á las 
7 y 45 ms. de la noche. 
EL Emperador del B r a s i l se h a l l a 
gravemente enfermo. 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Nueva York, 2S de abril, á las } 
Ü déla mañana. \ 
L o s p e r i ó d i c o s de esta ciudad pu-
bl ican u n telegrama de Madrid , en 
que se dice que el Pres idente del 
Consejo de Ministros , Sr . Sagasta y 
todos los individuos que forman el 
partido l iberal , e s t á n dispuestos á 
l l evar á cabo cambios importantes 
en l a politica u l t ramar ina con e l ob-
jeto de dar completa s a t i s f a c c i ó n á 
los naturales de las i s l a s de C u b a y 
Puerto-Rico, hasta donde s u s aspi 
raciones p o l í t i c a s puedan ser sat is 
fechas. 
E l gobierno se ha l la dispuesto á 
suprimir e l derecho de e x p o r t a c i ó n 
en las Ant i l l a s , a s i como á igualar 
los derechos transitorios y de con-
sumo del a z ú c a r y del alcohol pro-
cedentes de las i s la s de C u b a y 
Puerto-Rico á los que satisfacen los 
m i s m o s productos elaborados en 
la P e n í n s u l a ; favoreciendo por me-
dio de subvenciones nacionales 
el desarrollo d é l o s ferrocarri les en 
á m b a s i s l a s y e l fomento de los 
obras p ú b l i c a s . 
París, 28 de abril, á las ) 
10 de la mañana. \ 
L a c u e s t i ó n susc i tada con motivo 
do la p r i s i ó n del comisario Mr . 
S o h n a e b e l ó s se inc l ina á u n arre-
glo. L o s valores de las B o l s a s de 
E u r o p a presentan hoy mayor fir-
meza. 
Paris, 28 de abril, á las i 
11 de la mañana. S 
E l Journa l des Dehats publ ica un 
telegrama de B e r l í n en que se dice 
que e l asunto del comisario Mr. 
S c h n a e b e l é s s e r á amigablemente 
arreglado; que el p r í n c i p e de B i s -
marek conviene en que el arresto 
so e f e c t u ó de una m a n e r a irregu-
lar, pero que el territorio f r a n c é s 
no h a sido violado por los agentes 
de p o l i c í a a lemanes . 
S e g ú n l a s ú l t i m a s noticias, e l co-
misar io M r . S c h n a e b e l é s recobra-
rá m u y pronto s u libertad. 
Berlin, 28 de abril, á las 
12 y 15 ms. del dia. 
Dicese oficialmente que aunque 
e l gobierno tiene la seguridad ab-
soluta de h a b e r procedido recta 
mente en el asunto de Mr . Schnae 
b e l ó s , p o n d r á á é s t e en libertad co-
mo u n acto de c o n c i l i a c i ó n . 
H a resultado falsa la noticia de 
que F r a n c i a h a b í a pedido l a extra-
d i c i ó n del comisario Mr . Schnae 
b e l é s . 
San Petersburgo, 28 de abril, á ) 
la 1 de la ¿arde \ 
Se h a n publicado proclamas y pas 
quines en los cuales se amenaza 
con dar muerte a l E m p e r a d o r y 
la famil ia imperia l , á los jueces y á 
los oficiales que h a n constituido los 
tr ibunales mi l i tares qtie juzgaron á 
los conspiradores. 
n c ^ ^ a S t A M . ^ a COM13ÍECIALBB 
Nueva York , a b r i l 27 , d las 6% 
de l a t a r é * . 
Onzas espafiolas, A $15-70. 
Dewmtnto pupo) comercial, «0 Í1[T,, 5 A 
5'o por 100. 
Caminos sobro Lán'lres. « 0 <l|v, (bftnfnjflrot*. 
á 94-87 cte. 
Idem sobro Paris, 60 di?, ('muíjaoros) á «. 
francos 1H% cts. 
Idem sobre Hamnarpo, B0 ÍÍÍ*. • baííüWTv.;. . 
ft m%. 
Bono* repristrados de !oh Esiiiriow.rnírtfs'*. « 
vor iw», a 12956 ex*iht«rés. 
í ' e n t r t f u g a R n. 10, pol. '.Mí. f. 5 J?jDi 
Centrtfnpns, costo y flete, )1 "2 ISilO. 
Begnlar á buen vclíno, 4 9il6 ií 4 11ID>. 
AzflVar de miel, 4 li 4 6i l« 
KST Vendidos: 8,000 sacos de azúcar. 
E l mercado quieto, pero sin variadon en 
los precios. 
Mieles nnevas, & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 7.45. 
L á n d r e s , a b r i l 27 , 
Azúcar de remolacha, l i l i ) . 
Azúcar ceutrlfa^a, pol. »«, (i 13. 
Idem re^nlar rclim», de 111*5 a 12. 
Consolidados, & 102 7¡ln ex-interés. 
Cnatro por ciento espaflol, 03 15ilG ex-
capo». 
Descuento, Banco de Inglaterra. 2^ por 
100. 
Paris, a b r i l 27 , 
Renta* 8 por 100, ií 70fr. 92Jé cts.ex-interés. 
(Queda prohibida la reproduedon de los 
telegramos que anteceden, con arreglo al 
art, 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Cotizaciones de la Bolsa Oflcml 
el dia 28 de abril de 1887. 
O R O í khrió ii 227% ¡»or i i íO j 
nm. ] cierrade 227% á 228 
i l a -
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
D S C O R R E D O K E S . 
Cambios . 
í 3 á 6 oro e«pa-
. . . . . . . . . ^ Sol, Begniü plaza, fe-
( cha y cantidad. 
C l 9 i á 20 pg P. , oro 
( español, a 60 djT. 
f i i á 5 p § P., oro 09-
i pañol, 'i (50 div. 
. . . . . . . . . < =̂  ^ g pS p.( orc j ^ , . 
! pañol, K 3 djv. 
A L E M A N I A i 31 4 « , ^KF*0™ e*' 
] pañol, ÍÍ 60 dp. 
73 á 8? p S P . , oro «»-
pañol, 60div. 
9 4 9 í p » P. , oro 
C O X . E 0 1 0 
BSPAftA 
INGLATBEEA. 
P E A N C I A . 
S 8 T A D O S - U N I D O S 
napafiol > div. 
Morcado nac iona l 
AZaOÁMBB. 
BJ&noo, traaos de Oerosaa j 
Billieax, haio & regular . . . . 
Idem, Idem, ídem, idea;, bue-
no ásuper ior 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Oogucho, inferior 4 rehilar 
número 8 á 9 (T. H.y. 
Idem bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á 11. idem 
Quebrado inferior á regalar, 
número 12 á 14, I d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 1 6 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
9 á y ¿ rs. oro arroba. 
9} rs. oro arroba. 
10iá10;Jr8. oro arroba 
•li á i i rs. oro arroba. 
4J á 1} rs. oro arroba. 
5i á 5i rs. oro arroba. 
5í á 6 rs. oro arroba. 
6j á 62 rs. oro arroba, j 
Mercado axtranjero. 
'JKNTBIFDOAB OE OUABAPO. 
1'olftrir.ftcion 84 á. 96. Sacos: de 4J 4 5 reale» oro 
arroba: bocoyes de i i 4 i h reales oro arroba, aecvn 
oúmero. 
AZUCAR UE MIEL. 
Polarización 86 4 90. De 3i 4 4 rs. oro arroba, según 
envaso y número. 
AZOGAR MABOAUADO 
Común 4 regular reúno. Polarización 86 4 90. De 
3J 4 3¡ rs. oro arroba. 
0O«0BHTKADO 
N^ominul. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
O E C A M B I O S . — D . Francisco A u t r 4 n y E v é n . 
D E KRÍfTOS.—D. Euperto Iturriagagoitia y don 
Ensebio García Kuíz. 
Be oiáa.—nabam., 28 de abril de 1887.—Kl Sin-
1 "V U . ¡Vúñtíi. 
Se convoca á los Sres. Clasificadores y colegiales 
para la reunión que ba de efectuarse en este Colegio 
á las doce del dia 19 del entrante mayo, con el fin de 
verificar la clasificación y reparto de la contribución 
correspondiente al año económico de 1887 4 1888, ad-
virtiéndose que los (jue no concurran pasarán por lo 
que acuerden los asistentes. Habana, abril 25 de 1887. 
E l Síndico, M. N ú ñ e z . 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
t Abrid ft 228 por 100 y 
, l cerrdde 227% ft228 del caño espafioi. ) p0r IQQ. 
O R O 
F O N D O S P U B L I C O S . 
y uno de Renta 3 p § interés 
amortización anual. 
Idem idem y 2 idem.. . 
Idem de anualidades.. 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español dé la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas 4 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del S u r . 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H a 
condados 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas , 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas ue Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada.. , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C4rdenaB y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfnegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien 4 Sanoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana 4 .Va 
tanzas. . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
Sefineria de C4rdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca 
rio de la Isla de Cuba i 
Oédulas Hipotecarias aI6 p?§ tn-
te.'és anual 
[ i. 'le los Almacenes de Santa CÚ-
t JIIII;. '>-,i! el (i p g interés to t i f t . 
Compradoies . Ven id? 
3 l i á 87 
132 4 15 
47 á 43 
H i 4 U J 
69 
95 
65 4 50 











25} & 25 
17i 4 17í P 
38i 4 37* D ex-? 
lOJ 4 10 D 
l i D par 
85 4 84i D 




Uahana 26 il« abril de 1S87 
DE OFICIO. 
ADMINISTRACION 
I'KINCU'ALDJK HACIENDA DELA TROVINCIA 
Negociado de Subsidio I n d u s t r i a l . 
Habiéndose interpretado mal el dia y hora señala-
dos para la reunión doi gremio de carabislaí de mo-
ne.lus, por uiguaos señores delmismo, se hace nueva 
cunvocatoria para el sábado treinta, á las ocho de la 
raiñana, en las oficinas de esta Administración Pr in-
cipal. 
Habana, abril 26 do 18S7.—Oárlos Veqa Verdugo. 
2-29 
Mminístracion Principal de Hacienda. 
N E G O C I A D O 
de Subsidio Industrial. 
Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 43 del Ke-
glanieuto, para la imposición, administración y co-
branza de la contribución industrial de 15 de Abril 
de 1883, y con el fin de proceder al nombramiento de 
Síndicos y Cla-ittcadores de los gremios, se citan los 
que 4 coutinuacion se expresan para que en los dias 
y horas que su detenninm se sirvan concurrir á esta 
-V.dmiuUti ación Principal iodos los industriales en ellos 
oo.npreudidos, esperando que tendrán presente las re-
compiidacioueH que acerc:tdel particular se publicaron 
con fecha 19 del actual en la Gacela y periódicos de 
(.sta Capitel'. 
DIA lo DE HIAYO. 
A las sicle de la muñana.—Barberías. 
A las ocho y media de la id.—Médicos. 
A lus once d i la idem.—Fábricas de tabaco quo ela-
bor.m lioja ile Vuelta Abajo. 
A las dooe du la idem.—li id. hoja de partido. 
A la una de la tarde.—Id. de cigarroj y picaduras. 
A las dos do la idem.— Idem do fundición. 
A las dos y inedia de la Idem —Id. de carbón ar-
tifisul. 
DIA -2. 
A las siete de la mañana.—Saladeros 
A las ocho de la idem —fábricas de ladrillos, 
A las ocho y media de la ídem.—Horno* de cal. 
A las once de la idem.—Fábricas de jabou. 
A la? once y media de iaidem.—Id. de Telas de cera. 
A las doce de la idem.—Id. de licuación de sebo 
A las dooe y media de la idem.—Id. de licores de 
todan clase--. 
A la una de la tarde.—Idem de cerveza. 
A la una y medía de la idtün —Talleres de cous 
truccion de coches con almacén de los mismos articu-
lo-) iiuportudos. 
A las dos de la idem.—Talleres de construcción ó 
composición de pianos. 
A las dos y inedia de la idem—Aserraderos de ma-
'I ra con motor de vapor. 
A las ires de la idem.—Id. id. con motor de agua 
DÍA a . 
A las siete de la mañana.—Fábricas de siropes y 
(/anales. 
A las siete y media de la ídem.—Id. de dulces con 
motor de vapor. 
A las ocho de la idem —Talleres de construcción 
de b.irriles y tinas. 
A las ocho y media de la idem.—Zapaterías. 
A las once, de la idem.—Talleres de trabajos me-
cánicos sin fundición. 
A las ouce y media de la idem.—Id. de instalación 
de cañerías para gas y agua. 
A las doce de la ídem.—Fábricas de fósforos, 
A las doce y media do la id.—Talleros de vidriería 
y construcción de mamparas. 
A la una de la tardo.—Fabricas de curtidos. 
A la una y media de la ídem.—Id. de escobas. 
A las dos de la idem.—Id. de cortinas, persianas y 
trasparentes. 
A las dos y media de la idem —Id. de chocolates. 
A las tres de la idem—Id. de i guas minerales. 
D I A I 
A las siete de la mañana.—Fábricas de envases pa-
ra tabacos y dulces. 
A las ocho de la mañana—Talleres de litografía. 
A las ocho y media de la idtm.—Imprentas. 
A las once de la ídem.—Fábricas de baúles. 
A las once y media de la idem —Talleres de cons-
trucción y composición do carmines de todas clases 
sin importarlos. 
A las doce de la idem.—Fábricas de dulces sin mo 
tor de vapor. 
A las doce y media do la idem.—Prestamistas sobre 
alhajas, ropa y muebles. 
A la una de la tardo,—Fábricas de tabacos al por 
menor. 
A las dos de la idem.—Talleres de construcción de 
carros, carretas y carretones. 
A las dos y media de la idem.—Talleres de mar-
cos para espejos, cuadros, etc. 
A las tres de la idem.—Camiserías. 
DIA 5. 
A las siete de la mañana.—Fábricas de bragueros. 
A las siete y media de la ídem.—Id. de cajas de 
cartón. 
A las ocho de la ídem —Idem de jau'as y obras de 
alambre. 
A las ocho y media do la idem.—Sastrerías. 
A las nueve de la idem.—Talleres de escultura con 
almacén de obras importadas. 
A las once de la idem.—Herradores que no sean ve-
terinarios. 
A las doce de la idem.—Arquitectos. 
A las doce y media de la idem.—Dentistas. 
A U una de la tarde.—Maestros de obras. 
A la una y media de la ídem.—Veterinario^. 
A las dos de la idem.—Agrimensores. 
A las dos y media de l a l lem.—Peritos mercantiles. 
A las tres de la iiiem.—Fotografías. 
DIA li . 
A las siete déla mañana —Tottadores de café. 
A las ocho de la idem.—Ebanisterías con taller. 
A las nueve de la idem.—Cantaras. 
A las ouce de la idem.—Tallerías de platerías. 
A las doce de la idem.—Encuadernadores. 
A las doce y media de la idem.—Caldereros. 
A la una de la tarde.—Bordadores. 
A la mía y media de la idem.—Albarderos. 
A las dos de la idem.—Maestros de albañilerfa. 
A las dos y media de la idem.—Carpinteros. 
A las tres de la idem —Grabadores. 
DÍA r. 
A las siete de la mañana.—Herreros. 
A las ocho de la idem.—Hojalateros. 
A las ocho y media de la Idem.—Tallistas de escultu-
ra y ebanistería. 
A las once de la idem.—Torneros. 
A las once y media de la idem.—Doradores, 
A las doce de la idem.—Compositores de relojes. 
A las doce y media de la Idem.—Vaciadores de ua-
v^jas 
A la una de la tarde.—Armeros. 
A la una y media de la idem.—Tintoreros. 
A las dos de la idem.—Maestros sastres con taller 
sin géneros. 
A las dos y media de la idem.—Rastros. 
Habana, 25 de abril de lt97.—Cárlot Vega, Ver-
Administración 
Central de Rentas estancadas, 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viórues 29 del corriente mes, álas doce en punto da 
su mañana, después de un conteo general y escrupuloso 
exámeu, se introducirán en sus respectivos globos 2,000 
que con las 683 que se extrajeron en el anterior 
sorteo, y las 14,317 que existen en el mismo globo, 
completan los 17,000 números de que consta el sorteo 
ordinario número 1,238. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones, forman el total de 48 í premios. 
líl sábado 30 del mismo mes, á las siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros dias hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los Sres. suscritores á re-
coger los billetes que tengan suscritos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,239; en la inteligen-
cia de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general inteligencia. 
Habana, 25 de abril de 1887.—El Administrador 
Central, A . E l M a r q u é s de Gavi r ia . 
Administración 
Central de Rentas estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 30 del actual mes, se dará principio 
á la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,239 quo se ha de cele-
brar 4 las 7 de la mañana del dia J4 de mayo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
N ú m e r o Impor te 
de premios. de los premios. 
1 de 200.000 
I d e 50.000 
1 de 10.000 
I d e 5.000 
10 de 1.000 10.000 
459 de 500 229.500 
9 aproximaciones de 500 
pesos cada uña para la 
decena del primer pre-
mio 4.500 
2 Id. de 500 cada uno pa-
ra rl número anterior y 
posterior al segundo id. 1.000 
S o n . . . . 484 premios. $ 510.000 
Precio de los billetes: el entero $40; el medio $20; y 
el cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa alpublico para general inteligencia. 
Habana, 2f> de abril de 1887.—El Administrador 
Central, A. E l ¡ farqtcés de Gavir ia . 
H A B I L I T A C I O N D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
D E I i O S P A R T I D O S R U R A L E S 
D E L A P R O V I N C I A D E L A HABANA. 
VILLEGAS 89, ENTRESUELOS. 
Se han hecho efectivas por esta Habilitación las 
siguientes consignamones por cuenta de los Ayunta-
mientos que se citan, por concepto de personal, mate-
rial y alquileres, en esta forma: 
ler. Trimestre corriente y un mes de atrasos. 
Bejucal y Güines. 
M E S D E J U L I O D E 1886. 
Santa María del Rosarlo, Guara, Quivican y San-
tiago de las Vegas. 
J U L I O Y A G O S T O I D , 
Guanabacoa, Melena del Sur, Pipían, Ceiba del 
Agua y Vereda Nueva. 
O C T U B R E I D . 
Bainoa, Casiguas, Sen José de las Lajas y Madruga. 
O C T U B R E Y N O V I E M B R E I D . 
Catalina, San Nicolás, Güira de Melena, Alquízar 
y L a Salud. 
E N E R O TD, 
Managua, San Antonio, Rio Blanco, Tapaste y 
Aguacate, 




Los pagos en oro con el 5 p 3 plata; horas, de 8 4 
10 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde. 
Habana, 2n de Abril de 1887.—Dionisio Vega. 
3-27 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
KECAUftAClON DE CONTKIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia dos de Mayo próxi-
mo empezará en la Oficina de Recaudación situada en 
e«te Establecimiento, el cobro de la contribución por 
el coacepto de fincas urbanas oorrespondicnte al pri-
mer trimestre del actual año económico. 
La cobranza se verificará todos los dias hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: el 
plazo para p gar sin recargo termina en treinta y uno 
de dicho mes, dándose principio desde el siguiente dia 
á la notificación á domic lio, y después del tercer dia 
de haber sido hecha, incurrirán loa coniribuyentes 
morosos en el primor grado de apremio, que eonsiste 
en el recargo del cinco por ciento tobre el total im-
porto dftl recibo talonario, B<»g«a ee eetablcce en la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda pública. 
Habana 25 de Abril de 1887.—El Sub-Goberuador, 
E. Afoyano. In 13 8-'<-6 
Cañonero M a g a l l a n f » —Comisión fiscal.—D, ADOL-
FO GOMAR T MUÑOZ, alférez de navio de la A r -
mada de la dotación de este buque y fiscal nom-
brado del proceso que se instruye al marinero de 
segunda claf.c que fu'1 del expresado, Diego Gai-
tañ Soler, y del que desertó en nueve de enero úl-
timo. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de diez 
días, contados desde la publicación de este pregón, se 
preseute en la fiscalía de este buque 4 dar sus descar-
gos, en la inteligencia que de no verificarlo se le se-
guirá la causa cu rebeldía. 
A bordo del expresado, en el puerto de Kingston, á 
los tres dias del mes de marzo de mil ochocientos 
ochenta y siete,—Adolfo Gomar. 
3-12 
Cañonero AlagaUants.— i.toi-ion Fiscal.—D. SAL-
VADOR 'ÍOMEZ Y AGUADO, alférez de navio de 
U Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que se imtraye al marinero de según 
da clase que fué de la dotaidoa espresado, Be-
lén Pérez de Incóguito, y de cuyo buque desertó, 
en veinte y seis de diciembre de mil cchocientos 
ochenta y seis. 
Por este mi primer edicto, cito, "llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el tiempo de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscalía de et'te buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo se le 
seguirá la causa, 
A bordo del expresado, en el puerto de Santiago de 
Cuba, á ve.inte y cinco de febrero de mil ochocientos 
ochenta v siete — E l Fiscal, Salvador Gómez y A g u a -
do.—El Escribano, R a m ó n Benitez. 
•. 3-13 
Comandancia m i l i t a r de m a r i n a y Oatíitanía. del 
P"erto de la Habana.— Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por et-ta mi primea y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo _v emplazo, p,aí? que f-n el término de 
diez dia~ comparezca en e,vta Fiiealía. sita rn la C a -
pitanía del puerSo, ei asiática Manuel Donato de la 
Asunción Navar ctcj con obp-.to de prsclir.Hr un a 
dejusiicia (n la sumaria que de í)rd, n íU|>enor 
hallo histnucnd'i con molleo ú.: Ii il-erle sido hartada 
una maleta con ropas en el mi ni.-n o de i esembarcar 
en el muelle de Luz, el du 11 del ir.'-s de Abril del año 
próximo pasado. 
Habana, 15 do Abril de 1887. — E l Fiscal. Manue l 
Gnnsálee. 3-19 
A y u d a n t í a de M a r i n a de San Vuyclano.—D. EVA 
RISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayúdame de marina del distrito de San Cayetano 
H liláiidomc instruyendo expediente justificativo en 
la legiiimidadde la propiidad do un cayuco de una 
pieza de cedro de 5 metros 45 centímetros eslora, 1 
metro 2 centímetros de manga y 51 centímetros de 
Euntal que poseyó D. José Liíano, ya difunto, y que oy se encuentra en poder de sus hijr-s José y Tomás 
por ei-t-.'mi único edicto y término de quince dias, á 
contar desde esla fecha, cito á la persona ó personas 
que tuviesen que alegar contra la legitimidad de la 
propiedad de dicho cayuco por los actuales poseedo-
res, se presenten 4 manifestarlo on esta oficina. 
San Cayetano 13 de abrí/de 1887.—Evaristo Ga~ 
iariego. 4-20 
i c c i i M e r c i l i l . 
M O V I M I E N T O 
DK 
ÍVP0RJS8 DE TEA V881A 
SE ESPERAN. 
Abril 29 Panamá: Nueva York. 
Mayo 2 Mascotte: Tampa, vía Cayo Boeso, 
3 Manhattan: Nueva York. 
5 ftatnon do Herrera: 8t.. Tborm>» y ñ^nau» 
8 Alicia: Liverpool y escalas, 
9 Leonora: Liverpool. 
12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
13 L . Vlllaverde: Colon y esealaí 
15 Mannola St. ThoEiaoy eacal&f 
SALDlíAN. 
Abril 29 Morgan: Nueva Orieans y escalas. 
30 f.'rsiób.il Colon: Barcelona s escalas, 
30 i Uy of Washington: N'ueva York, 
Mayo 2 Mascotte: Tampa, vía Cavo HUCPO 
li- íi"!,,.,!-. iir Ifírrera SÍ Thoiua<" » 
10 Miguel M, de Pinillos: Barcelona y escalas 
30 P u a . ^ - i»oort«-Rir,.. P . . n - . . . . . . MTM,, . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Abril 2!) Rodríguez: Cárdenas. 
Mayo 4 Argonauta: (en Baiabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Túnas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
5 Ramón de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
13 M. L . Villavftde: Cuba. 
15 Manuela: Cuba y escalas, 
SALDRÁN; 
Abril 30 filara: Cárdéua», Sagua y Caiberku, 
30 Pacajes: Cubo y escalas. 
PfjgRTO m , LA HABANA. 
E N T R A D A S , 
Dia 28: 
De Nueva O lei.ns y efcalas en 5 dias vap. americano 
Morgón, dáp. Staples, trip. 32, tons. 737: con car-
pa general, á Lawton y H9 
— T a m p a y Cayo Hueso en 1 \ dia vap. amer. O l i -
vette, cap. Me. Kay , trip. 45, ton». 1,101; eu laa-
tre, á Lawton y H? 
V I J U A S . 
DU 27, 
Para Matauzae vap esp, Enrique, cap. Aberastun 
Delaware (B. W.) berg, amor, L , Clark, capitán 
Whitney. 
Movimiento de pasajeros. 
De C A Y O - H U E S O y T A M P A en el vap. amen 
cano Olivette: 
Sres. D . Luciano Martínez, señora é hyo—Bamoij 
R. Suárez—Manuel Alvarez—Narciso Gómez—Apo 
Ionio Rodríguez—Lorenzo Allesta—Enrique Canals--
Anionio Porlon—Juan M. Tabal—Manuel Sabourej. 
— H . B . Plant—M. F . Longhman—M. Mitchell—F. 
L . Engle—L C- Doming-Dr. H . Robinson—D. Tí. 
Kennedy—A. C. Jackson y señora. 
De N U E V A O R L E A N S , T A M P A y C A Y O H U E . 
SO en el vapor americano Morgan: 
Sres. D, Antonio Cesar Escofet—Eugenio Arbono 
— V . L e Bailly—N. Gómez—M. González—S. Gon . 
zález—Víctor Tomaso—Loreto P . Maza—José A 
Heneug—Eduardo Zornando—Además, 7 asiáticos. 
E n t r a d a s de cafeotaje. 
Día 28: 
De Sagua vap. Adela, cap, Bilbao: con 1,197 sacos 
azúcar y efectos. 
Mariel gol. Altagracla, pat. Morantes: con 75 bo-
coyes azúcar. 12 pipas aguardiente y efectos. 
Jaruco gol, Jóven Lola, pat. Cánovas: con 139 
sacos y 20 bocoyes azúcar, 100 sacos y 44 fanegas 
maíz y efectos, 
Cabañas gol. Nuestra Señora del Carmen, patrón 
Deulofeo: con 300 sacos y 30 bocoyes azúcar y 3 
pipas aguardiente. 
Carahatas gol. Teresita, pat. Pereira: con 550 sa-
cos azúcar y 100 bocoyes miel. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat, lucían: con 
550 sacos y 60 cajas azúcar, 30 pipas aguardiente 
y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Día 28: 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
Dimas gol. Airable Rosita, pat. Bernaza. 
Baracoa gol. Elva , pat. Torres. 
Cabañas gol. Nuestra Señora del Cármen, patrón 
Deulofeo. 
Gibara gol. Paquete Bariat. pat. Jerez. 
Playas de Sau Juan, gol, 2» Isabel, pat. Toro. 
Btiques con registro abierto. 
Para Del Breakwater berg. amer. Sewls K . Cottin-
?han, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. )cl Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Mau-
ganazo; por Hidalgo y Cp. 
Del iireakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por Durán y Cp. 
Del Breakwarer bca. amer. Wm. H . Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Trnffin y Cp. 
Puerto- Rico, Barcelona y escalas vap. español 
C. Colon, cap. Torres: por J . M. Avendaño y 
Comp. 
Del Breakwater berg, amer. Mignon, cap. C o l -
cord: por C. E . Beck, 
Canarias b -a. esp. Verdad, cap. Josvilla:por A, 
Serpa. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Cúrtis:por 
Hidalgo y Cp, 
Progreso y Veracruz, vapor correo esp. España, 
cap. San Pedro: por M. Calvo y Cp. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capintan 
Gard- n: por M. Calvoy Cp. 
Del Breakwater vap. ing. Woodham, cap. O r i -
ves: por Francke hijos y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig! por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwaier bca. ing. Martha Reíd, cap. J o -
nos, por Hidalgo y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Del Breakwater berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney: por R. Trnffin y Cp,! con 674 boco-
yes y 70 tercerolas miel de purga. 
Campeche berg. alemán Sirius, cap. Metz: por 
Falk, Rohlien y Cp,: en lastre. 
Cayo Hueso v Tamr-a vapor americano Olivette, 
capitán Me. Kay: por Lawton y Hermanos: con 
13H tercios tabaco, 138 kilos picadura y efectos. 
Nueva Oileans bca. esp. España, cap. Cisa: por 
J . Rafecas y Cp.: en lastre. 
B a q u e s que ban abierto registro hoy 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amor, Morgan, 
cap, Staples: por Lawton y Hoos. 
Sstxsicfeo de l a carga de b u q u e » 
despachados. 
Tabaco tercios 130 
Picadura kilos 138 
Miel de purga bocoyes 674 
Idem tercerolas ,70 
P ó l i a a s corridas el die 





Tabaco toroioa . . . . . . . . . . . 
Tabaco;, toróidoa 
Cigarros caíet illas 
Picadura kilos 
Miel de purga bocoyes 
Idem tercerolas 
Miel de abejas galones 




















i « s í a t n v i v i«ii£». 
Ventas efectuadas el 28 de abril de 1887. 
1500 fardos tasajo mantas Rdo. 
1550 sacos arroz semilla corriente 7 rs. arr. 
200 s. café Puerto-Rico corriente.. $?6i qtl. 
270 id id id S26qtl 
50 s. arroz semilla Amberes 7* rs. arr. 
30 s. frijoles negros del país B [ B . . 20 rs, arr, 
200 qtles, papas blancas B[B $5 qtl, 
125 id id, rosadas B¡B $4i' qtl, 
208 id. cobollaí de l u i c e s B i B . . . . $*iqt!. 
200 id Id. de B.icuranao B[B. $5 qtl. 
85 cajas quesos patagrás $26{ qtl. 
10 cajas buches bacalao S3:i qtl, 
2000 resalas papel amarillo francés. . 3} rs. una. 
434 tabales bacalao Halifax $6 qtl; 
tíO garr: fines ginebra León $4j uno. 
40 s. frijoles negros Veracruz 9 rs. arr. 
P a r a T i m a r í a s 
directamente la barca española 
V B R D A D , 
oapitan D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
Je! presente mes y admite carga á flete así comopa-
-iajeros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus iiesti-
aos: informará su consignatario en la calle de San Ig-
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn 517 a5l-fi—d«4-6i 
" D A R A G I B A R A , G O L E T A S E I S M A N U E L A S . 
JL patrón Simo, admite carga y pasajeros; demás por-
menores impondrá su patrón cn el inuell do Paula. 
5182 8-28 
COMPAKLA OS VAPORES 
t)fí L A M A L A R M L Í N G L E S A . 
SI vapor-correo <,r.•;](.!> 
capitán HANTING. 
P a r a V e r a e m z d i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 2 de mayo, y sal-
drá á las pocas horas de su llegada para Veracruz, 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondenciií se admitirá únicamente eu la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores Informará el agente, 
G. II. RCTHVEN, OFICIOS 16. 
NOTA,—Este vapor regresará de Veraemz sobre el 
16 del mayo y saldrá para 
S o u t h a m p t o i i , v í a J a m á i c a 
el 17 del mismo á las 8 de la mañana. 
5211 4a-27 4d-28 
r.oEipañí& Qanerai Trasatíftutioa de 
vapores-correos franceses, 
r'ar* Veracra* directo. 
MaldrA ¡--ara dicho puerto sobre si 5 de mayo el 
c a p i t á n B O Y E R . 
Admite carga ,1 ficto y pasajeros. 
Se advierte & ios Sres. importadores que las mercaa-
•jfaa de Francia importadas por estos vapores, pagar 
guales derechor. que importadas porpaheuon español. 
Tarifas íawy reducidas con conocimiontos directos de 
frf)das las ciúdadei; importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
taias en viajar por esta línea. 
Da más Dorrueiiore* impondrán Amarguras. 
Consignatarios. R R T D A T , M O N T ' R O S Y C» 
4nñ0 13a-í!l d13 91 
E l nuevo y hermoso vapor americano Cienfuegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cie';fiiegós y Santiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parte do la línea que tienen establecida los 
Sres. James E . Ward & Co., entre este puerto y 
Nueva York, sustituyendo al vapor San Márcos . 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo v C? 
1 983 16Ab 
HORIíAN m i 
L i n s a semanal entre la H a b a n a y 
N t í o v a Orlaans , con esca la en 
Cayo H u e s o y Tanapa. 
hoí repores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nae?H Orleans los cábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el <5r-
den sltpiitinto; 
M O R G A K Cau. Staples "Htue» Abril 19 
H U T C D I N S O N . - Baker sábado 9 
M O R G A N Staple; viérnes . . 15 
H U T C H I N S O N . Baker . . 22 
M O R G A N Staple.i . . . . 29 
Dfc Taiapa salen diafUtrnonte trenes de ferrocarril 
para todo* loa pnnton ti-.i ííorte y el ! 
«e nópiii-.» !>wi.U-.r, s , oarga.. ftdeitiá: de los puntos 
anibu, . a ^ ^ L ^ A o s , para t»au fciitu&aou de OaiLíomla 
j se dan papeletas directas para Hong-KonK, China. 
L a carga ee recibirá en «1 muelle de citbalierfa hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán su» coBsienaUrfo*. 
L A W T O N H E R M A N O S , Meremeres 35. 
Cn 436 34-31 M 
t r a s a t l á n t i c a d@ v a p o -
r e s - con reos f r a n c e s a . 
S T . S T A Z A I H E S , FRANCIA 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á la s nueve 
de l a m a ñ a n a , ©1 vapor-correo fran-
c é s 
c a p i t á n B O Y E R , 
Admite carga para SAKTARDEB y 
toda Europa-, R io Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directo» . L o s conocimien-
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
e l valor en la factura. 
L a carga se rec ib i rá únicamente e l 
dia 13 de mayo en el muel le de 
C a b a l l e r í a y los conocimientos de-
b e r á n entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L.os bultos de tabaco, picadura, &% 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s i n cuyo requisito l a Compa-
ñ í a no se h a r á responsable á las 
faltas 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i 
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
e l esmerado trato que t ienen acred i 
tado á precios m u y reducidos, inc lu 
so á los de tercera. 
L o s Sres . E m p l e a d o s y Mi l i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v ia jar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L o n d r e s es entre 
gada en 16 6 1 7 dias. 
F l e te 2i@ por mi l lar de tabacos. 
N O T A . — N o se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a 5 
BRIDAT, MONT'KOS Y C» 
4951 22a-21 22d-21 




P u e r t o - R i c o , 
S a n t a n d e r , 
G i j o n , 
C o r u f i a , 
V i g o ? 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá probablemerite el 10 del próximo 
raes do mayo, el vapor 
M i g u e l M o P i n i l l o s , 
capitán D. Juan Bta. Gorordo. 
A dmite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos jneuciouados. 
Consignatarios, Claudio Q. Saenz y O", 
Lamparilla 4. 
¡ [ 542 14a 15 14d- IñAb 
N E W - f OEE, H A B á M AífD 
Mexican Mail Steam Bhip Line. 
Los vapores de esta acreditada línea 
capitán J . Deakcn. 
O i t y o í ikleasandria. 
capitán J , W . Eeynolda, 
C i t y o f W&shinfrtoi» . , 
capitán W. liettix 
¡tapitan P. A. Stevena. 
Salan de l a H a b a n a tedos los sába^ 
des á la s otiatro do la tarde; y de 
Kew-'S'ork todos loe l u á v é s é. lo .o 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-'STork y l a Habana . 
B a l e n d e N o w - y í í r k . 
M A M I A T T A N Jaéves Abril 7 
C I T Y O F A L E X A N D K Í A . . . . .. 14 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 21 
- f A N U A T T A N .. , . 28 
S a l e a d© l a í l a h i u i a , 
. ; I T Y O F W A S H I N G T O N . . Sábado Abril 9 
M A N H A T T A N 1S 
C T T Y O F P U E B L A . . 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 30 
N O T A . 
Se dan boletas de riaje por esloa vapc-rea direotasuen-
>: i Cádl?,, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
;̂oii con los vapores franceses que salen deNew-Y'oik 
i mediados de cada mes, y al Havre pur los vapores qte 
íalen todos los miércoles, 
Se dan pasajes por la línea de vapore.) íranceses (r.a 
tí ardeos, hasta Madrid, en $100 Ourrency, y hasta Bar 
".alona en $95 Curreucv desde Nevr-YorK, v por ios va-
pores de la línea W H 1 T E K S T A R (vüi Iviverpoo; 
¡EÓiStB Madrid, inelaoo precio del ferrocarril on $140 ü\> 
Tency desde New-York. 
Comidar- á la carta, norfidas en mesaa pennoCas o 
losvaporna C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E 
S A N D H I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos cotos vapores, tan bien conocidoe poj la r^p-
ÍMI y segM ridad de sua viajes, tienen excelenteí IJOÓW 
dldaaesp&ra pasajeros, así como también lau nueva-
Iteras coleantes, sn las oaatoano so erperii-j-eL-tb;, mo 
rütlteBto Jguiio, peruianeoiondo siempre homoutalsii 
Las ciiTjWS se reciben on el muelle de t'&ballerfq boe 
la vífpora del dia de la ealidíi, y ue adraite carga \:s.t. 
¡aglatorru, Flaniburgo, Br&noiW /brit'-erda»!. Koiv-r 
'«.m, Havray Amberes, EUB uuí'ocüa'eatoS dUzootos. 
"hw r.fHtstgttat&rios Obragí» «••irts.vv ¿5. 
' 9«? i'' ,íi^. 
. 1 l . Y i í . D i U U - t U m A 
Cristóbal Colon 2,700 touelacbi 
Hernán Cortés 3,200 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
saldrá fijamente el 30 do abril para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admitirá pasajeros y carga para dichos 
puertos. lafotnwán Oficios 20, 
J . M. Avendaño y Ca. 
N e w - Y o r k K a v a n a a n d M e x i c a i i 
m a l í Bte&Éb e l i i p i i n e . 
P a r a I T í S w ^ l T o r k 
Saldrá directamente el 
sobado 30 abril 4 de la tarde 
e! vapor-correo americano 
Cií> of Waslimgion, 
ccv p i t e o Rettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros 
De mis pormenores impondrán sus oocslgn&tsrí!», 
ÜE2APIA 25, HíEAMK) I C? 
V A P O K E S - C O B B B O S 
D E L A 
iñía Trasatlántica 
A N T B S D B 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOR-CORREO 
E S P A Ñ A , 
capitán San Pedro. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 30 de 
abril, á las 12 del dia llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
¿ a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28 
I n 8 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P Ü E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el 5 de mayo llevando la correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite pasaieros para dichos puerto» y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto -Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. C A L V O Y O», OI¡,IClOa28. 
I n. 8 813-1B 
A V I S O . 
E L VAPOR-CORREO 
P A S A J E S , 
Capitán Cardón, 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 29 de marzo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
I L a carga de travesía se recibe por el muelle de Ca-
ballerfa hasta el dia 28 inclusive y la de cabotaje por 
el de Luz hasta las 12 del dia 29. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza ñotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de abril de 1887. 
M. C A L V O Y C O M P ? , Oficios n° 28. 
I „ 8 312-1R 
L N a c i o n a l . 
DESMENÜZADORA DE CAS 
C o n R E A L P R I V I I i E G I O p a r a E s p a ñ a y s n s p o s e s i o n e s . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoy, para extraer o) jugo de la caña. 
E l único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p g do jugo, y eso que el trapicho 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá SOp g de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 572 26-21A 
SITUACION D ¥ L A SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
e n 3 1 d e m a r z o d e 1 8 8 7 . 




Antonio López y Oomp. 
IB. 982 12 Al 
m combinación con los viajes & Europa, 
Veraemz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
loa vapores de este puerto y del de New-
Fork los dias 4,14 y 24 de cada mee. 
E L VAPOE-COEREO 
capitán 23. Laureano Ugarte. 
Baldrá paro 
N u e v a Y o r k 
el día 4 de mayo & las 4 do la tarde. 
Admite carga y pastyeros á los que se ofrece el 
buen trato qne esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus dil'erentss líneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por dcade recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á volnntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia BOÍO se recibe en la AdminUtra-
irtmi *» r.„f. • 
í i O S l M i l ; 
EJÍPEESA ÍÍE VAPOEES ESPASOLES 
C O R E E O S D E L A S A N T I L L A S 
T H A S P O K T E S M I L I T A R E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
A V I L E S . 
•.ipítaxi D. Manuel Zalvidea. 
ESstÓ rápido vapor saldrá de est e puerto el dia 2 de 
mayo, á las 5 de ¡a Urde para los ae 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Sil7?. y Rodríguez. 
Pnerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Se despacha por RAMON D B f T K R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A DK L U Z 
i fi 3I2-1E 
M O M T E M A , 
capitán D. Fuusto Albóniga. 
r'.s'e rápido vapor saldrá dt esto puerto 'el dia 6 de 
maj o á las 5 de la tarde, para los de 
iSí u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
•^nevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
fHbara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Wayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoft.—Sre». Monée v C? 
'-íuautáíiaiau.—Sres. J , Rueño y Cp. 
Caba. —Sres. L . Ros y Cp. 
oc despacha por RAMON D E H E R R E R A . 
•nví iO "?« l'T.A RA DF. L O Z 
• •i * 11 í IJf 
oaplta;, U R H U T I B K A 8 C O A . 
Usté hertnono y rápido vapor hará 
V í a s e s s e m a n a l e a íV 
O í l r d e u a a , S a g u a y C a i b a r k m . 
Sal ida. 
Saldrá de U Habana lo» sábados á las sesls do la tar-
de y Hozará 4 Círdenasy Sagua los domingos y á Cal -
bariBU Sos l i i u w al Mnsnooor. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la maCana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
pasüje y carga general, se llama la atención de ios eano-
doros á loa especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Forro y Cp. 
Sa^ua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéndez, Sobrino y ("o. 
.ío leet-acbapor R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
«DRÍÍS», PLASSA D E I . n K . 
tn 9 1-B 
A.POR 
oapitau D. B O M B I . 
Saldrá los iuéves de cada semana á las seis de la 
larde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viérnes y á Caibarien los sábados. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
LÍ"'ana con escala cn Cárdenas, saliendo de este 
puerto ios lúnes á las cinco de la tarde y llegará á la 
Habana los mártes por la mañana. 
Precios de panajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Viveros y ferretería $ 0-20 $ 0-25 t 0-20 
Hercincías 0-40 ,,0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zara 
je despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de ViRas. Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de U salida, v junto con ella la de loa domás puntos 
hasta iüa .los de ta tarde del mismo dia." 
Sn •i-ss.acba < K-M-.I» « ÜDfoiTOAT&p O - R f i i l j (C , 
IjH t -Al 
V A P O R 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
• •SVi i ' «HBWANAUSS I>E hA H A B A N A A B A 
í í ) l ñ O N U A , R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O 
Y rUALAfii A G U A S V V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana lo» sábados á las diez de la noche 
7 llegará basta San Cayetano los domingos y á Mala» 
Aguas loa lúnes al amanecer. 
Oro. ACTIVO. 
ACCIONES RESERVADAS ------ $ 200.000 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, é instalaciones^ 441.072 82 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 45.024 91 
Nuevas construcciones 6 instalaciones 100.074 02 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, 61.072 69 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
CARBÓN ANIMAL T COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencias, &a 
Gastos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, &a - „ 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción ,, 
Privilegio de cuadradillo , ,, 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados ,, 
Cambios: contra B^B. $1,745-03 „ 
Billetes. 
737.515 04 
$ 2.701 87 $ 1-745 03 












Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 560 . . 
Idem idem número 2 ,, 74.500 50 
Oro. Billetes. 
Corresponsales y cuentas corrientes 
Azúcar refinado $ 461.181 97 
Idem turbinado ,, 11.21146 
Residuos , 859 19 
Granancias y pérdidas 
Cambios: contra oro $616-18. 
Fondos de reserva 






4 .442 91 
17.554 32 
EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 146.309 . . 
Idem turbinados ,, 776 
Idem refinado „ 2.139 75 
Idem en fabricación ,, 14.800 . . 
$ 1.745 03 
$ 1.904.090 40 $ 1.745 03 
$ 164.024 75 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 de marzo de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
EL CONTADOR, 
P. J. Bóndix. 
C. 593 4 r - 2 6 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
lánes por la tarde, y á Bahía Honda loa mártes á las 
diez de la mañana, saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los jué-
ves, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle do Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse finnados por el capitán los oouocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. D o m á s p o : 
menores Informarán sus oonsignatarlos, Merced 12. 
C O S M E D B T O C A . 
I ii. 7 S19--ÍK 
AVISOS. 
is F m m . 
Compañía anónima do ferrocarriles 
de Caibarien á Sto. Espíritu, 
Habiendo acordado la Directiva, en sesión de hoy, 
repartir un dividendo de 5 por 100 en oro, á cuenta 
de las utilidades realizadas, se hace público á tin de 
que los Sres. accionistas puedan acudirá hacerlo efec-
tivo á la Contaduría de la Empresa, Jesús María 33, 
desde el 18 del entrante mayo, y á la Administración 
del Camino desde el 25 del mismo mes; advirtiéndose 
que las liquidaciones serán hechas á fnvor de los que 
uieu como pécios en estaT cha. 
Habana, 27 de ahrü de 1887.—El Secretario. M a -
nuel A i t i o n i o Somero. 
C n O l i l-28a 10 29d 
G-remio de a lmacenes de tabaco en. 
rama. 
La junta para el exámen del reparto do la coutri-
bucioii para el año económico de 1887 á88 y juicio de 
agravios, con arreglo al art. 53 del Reglamento, se ce-
lebrará el jueves 5 de mayo á l a s doce del dia, en la 
Casa calle del Príncipe Alfonso 225 
Habana, abril 23 de 1887.—El Síndico, J o s é A n l o -
. C . S. ""S'fcíil uto S u á r e z . 5-29 
Gremio de tiendas de ropas sin sastrería 
ni camisería. 
Para dar conocimiento del reparto de contribución 
según lo dispuesto, cito á los interesados para la J u n -
ta que tendrá lugar el mártes 3 de mayo, á las 7i do 
la tarde, en Obispo esquina á Habana.—El Síndico. 
5215 l-28a 4-29d 
COMPAÑIA DEL FERKOCAHRIL 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
Dispuesto por la Directiva do esta Compañia la 
venta de los carriles viejos de hierro y de acero, exis-
tentes en Cienfuegos, se oirán proposiciones en aque-
lla ciudad en la Administración del ferrocarril; y en 
esta capital en la Contaduría, calle de San Ignacio 
n? 56.—Habana 27 de Abril de 1887.—El Contador, 
Evaristo de Iduale On 609 8-28 
Sociedad du Socorros Mútnos de Consumo 
del Ejército y Armada 
L'or acuerdo del Consejo de Gobierno, fe cita por 
segunda vez á los Sres. sócios «le la misma, para la 
Junta general que ha de tenor \\v'xt el domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana26 de abril de 1887.—P. O — E l Secretario, 
J u a n Zubia . 5110 t9-27Ab 
C O M P A Ñ Í A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
L a Directiva ha acordado en la focha la distribu-
ción del dividendo u. 38, de 4 p g tn oro á cuenta de 
utilidadea; y lo pongo on conocimiento do los Sres ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
í i e l l á 2 . i e l a tarde, ocurran á percibir lus cuotas 
quo les correspondan á la Contaduría de la Empresa, 
callo de San Ignacio n. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.—El Socrí-l irio interino, 
Reginiieiito Tiradores del Príncipe 
de Caballería. 
Debiendo adquirir este cuerpo una carreta de la--
brauza para el servicio del mismo, se hace saber por 
medio de este anuncio para que los señores que de-
seen hacer proposiciones para la venta, las presenten 
eu pliegos cerrados cn la ofteina del Detall del expre-
sado, sita en el cuaitel de Dragones, donde tendrá 
lugar la subasta el 29 del actual, á la una de la tarde; 
siendo de cuenta del pootor á quien se adjudique la 
contrata, los gastos de publicación. 
Habana, 21 de abril do 1887 E l Jefe del Detall, 
Diego Ordoñez. 5131 3-27 
EXPRESO "AMBOS" M U N D O S " 
(¡ALLE I1BL l l lRATiLLl) Wt. 9. 
Se hace cargo de remisiones de tabacos, café, azú-
car, dulces, etc., para toda la P E N I N S U L A y el 
E X T R A N J E R O Despachos do Aduana y muelle. 
Comisiones módicas. 4936 4-22 
G R E M I O D E C A R B O N E R I A S . 
Se cita á los señores agremiados para la Junta ge-
neral, que debe tener efecto el lúnes 2 del p ióx imo 
mes de Majo, á las 12 de la mañana, en la calle de 
Gervasio n. 31, para presentar un ella el reparto he-
ctjo para el año económico de 1887 á 88 y el juicio de 
agravios, según dispone el Reglamento de tarifas de 
Abril de 1883; advirtiéndolei que será aprobado dicho 
reparto, sea cual fuere oí níimero do agremiados 
iue asistan.—Habana, Abril 26 de 1887.—El Síndico, 
I s id ro Masip. 5158 4-27 
Manuel FT. de O l i e ra VU'^OAb 
Sociedíid de Socorros Mullios 
l>?: MEDICOS. 
De órden del Sr. Presidente cito á los señores so-
cios de esta Sociedad para la junta general ordinaria 
que ba de tener lugar el 30 del presente mes cn la mo-
rada del mismo, Cuba 101, á las ocho de la noche. 
Habana, abril 22 de 1887.—El vice-secretario, A . 
Ñ u ñ o Steegers. 4S85 8-23 
Banco Español de la Isla de Cub;?, 
E l Consejo de Gobierno de esto Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n. 81, y con arreglo 
al artículo 61 de los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 7? y 37 de los 
Estatutos y del artículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento do los señores 
accionistas; advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 2'.' del artículo 56 de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, ni se permitirá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el artículo £0 del 
Reglamento á lo s señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el dfc 3 de Mavo 
próximo, los señores accionistas que tengan derecho 
de asistencia conforme al artículo 33 de los Estatutos, 
Habana ¿0 de Abril de 1887 — E l Gobernador.— 
P. S,—José R a m ó n de Raro . 
In 13 18-22 Al 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á Jun 
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la nna del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28. con objeto de cumplir lo quí pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de 'a Sociedad, se 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
qne se sirvan concurrir al acto, advirtiéndoles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes tendrá debido efecto. 
Habana, abri l ! 9 de 1887.—El Secretario Contador, 
T o m á s Camacho. C 567 20-20 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el título número 126 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m -
presa número 2,578 á 2,587 inclusives á favor del señor 
D . José Ignacio Peñalver, se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abril 14 de 1887.—El Secretario, P . J . 
Bondúc. Cn . 547 15-17 
Regimienlo Infantería del Rey 
CTúmero 1. 
Necesitando adquirir éste regimiento 2.000 guerre-
as de dril holanda mejclllla. 2,000 pahtdlones. 1,000 
cuellos color grana, para gala, l,0ÓO Irotonaduras y 
números de et-te cuerpo, 1.200 teresiat.as y 1,200go-
rros. 8° convoca á los señures comerciantes que de-
ceu lucer proposicionef, para que el 9 de mayo pró-
xima venidero, presenten sus pliegos de condiciones 
cerrados y los correspondientes tipos en la oficina co-
ronela, calle de Contaduría número 68. advirtiendo 
que será do cuenta del que se le adjudique la contrata 
s itisfacer á la Hacienda el medio por ciento / de 18 
publicación do este anuncio.—Puerto-Príncipe,; 18 de 
abril de 1887 —Los Capitanes comisionados, Gonzalo 
Fernandez.—Eduardo Moróte . 5103 8-26 
GR E M I O D E A L B A N I L E S D E L A H A B A N A . Se cita á todos los albañiles para la Junta general 
que tendrá efecto el dia 19 de Mayo del corriente año, 
á las doce del dia, en el Circulo de Trabajadores, ca-
lle de Dragones y Campanario, altos del café E l Co-
mité. 5036 6-26 
T R A 8 L . A D O 
Participo á mis favorecedores y al público en gene-
ral, que el almacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L P I N O , situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha ttasladado á lado Obrapía 26, eu 
cuya casa se encontrará constantemente un completo 
surtido de todas clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M . Costas. 4863 26-21Ab 
MMIE™ m m i m DEL REY 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regimiento mil doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por suparje 
exterior, para municiones, y compuesto cada "uüo de 
ciuturon conhevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baina de bayoneta con con-
tera de latón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar cen el ciuturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspeccion del Arma en la 
Habana; lus talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, presentarán sus proposiciones en 
pliego cerrado y t i tipo, ante la junta económica que 
se hallará reunida eu el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contaduría n. 68 el dia 18 de 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana: en _ —̂  
la inteligencia, que la contrata se adj udlcará al qruS 
presente el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de todos los 
correajes á loe almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total Importe de la contrata. 
Puerto-Príncipe, 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: Gonzalo Fernandez.—José S á n -
chez 4117 26-8ab. 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secretaría de este Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde del dia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir ó rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 




Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido de todoa ios puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico f Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazaSde Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, An í s , Alpiste, Cafó, Cebada, FrUoles ne-
gros, Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios^ Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes venteas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este país, 
Dirección: "Tehuacan" República Mejicana, 
"Tehaaoan." 
Ofc, cable. A L D A M A ^ ^ 
H A '- \ > A , 
J C É V E S 28 D E A B R I L D E 1887. 
L a s refonnaa se imponen. 
Eata ea la frase que e a t a m p á b a n a o a en el 
se 
no 
D I A R I O hace tres meses cuando p r o c u r á b a -
mos in t e rp re ta r y expl icar el movimiento 
que se iba in ic iando en considerable n ú m e -
ro de nuestros correl igionarios hacia un 
sistema de m á s e x p a n s i ó n al apl icar á la 
s i t u a c i ó n po l í t i c a , social y e c o n ó m i c a de es-
t a Is la las prescripciones del programa de 
ü o i o n Const i tucional ; esta misma frase so-
naba en los labios de la g ran m a y o r í a de 
los Delegados del pa r t i do que recientemen-
te acudieron á l a J u n t a General celebrada 
el 18 del presente mes; esta misma frase se 
vela repet ida en numerosas cartas escritas 
ea v í s p e r a s de mor i r por el i lus t re pa t r ic io 
qae durante ocho a ñ o s habia sostenido con 
mano firme en la p rov inc i a de Matanaas la 
bandera de nues t ra c o m u n i ó n po l í t i c a de 
fendiendo su i n t e g r i d a d y su u n i d a d . Y es-
to quiere decir, s e g ú n lo hemos indicado 
repetidas veces, que cuando la op in ión se 
depura y se madura reflexiva é imparc ia l -
mente, y cuando d e s p u é s de algunos años 
de paciente espera ee observa que las co 
sas p ú b l i c a s no mejoran, n i se resuelven 
convenientemente los diversos problemas 
que m á s afectan á esta sociedad, se siente 
por impulso e s p o n t á n e o la necesidad de 
algo que satisfaga el c o m ú n y jus to deseo y 
que rompiendo los procederes y las l angui -
deces de una es t é r i l ru t ina , abra nuevos ho-
r izontes en todas las esferas de l a v ida 
p ú b l i c a . 
P ie l guardador el par t ido de Union Cons-
t i t uc iona l de los grandes y permanentes i n -
tereses de este p a í s ; defensor en pr imera 
l ínea del inconcuso p r inc ip io de la naciona-
l idad , y amigo y promovedor de todos los 
progresos l e g í t i m o s merced á la índo le pro 
gresiva de su programa, dentro de su propio 
seno d e b í a de pronunciarse ese movimiento á 
que nos hemos referido arr iba , no en son de 
d e s u n i ó n y de discordia, no por el p ru r i t o 
de n i n g ú n g é n e r o de afección personal, si 
no con el noble p r o p ó s i t o de afirmar nue-
vamente los pr inc ip ios que desde los p r i -
meros diaa han debido inspirar su conduc 
ta , r o b u s t e c i é n d o l o , v i g o r i z á n d o l o y devol-
v i é n d o l e por tales medios el inflojo que le 
corresponde con indisputable derecho en la 
v i d a p o l í t i c a del p a í s y en las altas esferas 
del Gobierno de la n a c i ó n . Y sólo así 
como una a g r u p a c i ó n del c a r á c t e r de la 
nuestra puede consolidar la unidad que 
corrobora por el pres t ig io y la fuerza y 
en v i r t u d de combinaciones arbi t rar ias y de 
bajo vuelo. P a r t i d o de ancha base el de 
U n i o n Const i tuc ional y de miras p a t r i ó t i c a s 
y elevadas, no puede vegetar en desacuer-
do con la m a r c h a de los tiempos, n i deseu 
tenderse de las exigencias de la época en 
que se v ive , n i divorciarse de la opinión 
que cuando es sana y se depura y acrisola 
d e s c a r t á n d o s e de las impurezas de los inte 
reses par t iculares ó de las preocupaciones, 
siempre logra imponerse m á s tarde ó m á s 
temprano. 
A g u a r d á b a m o s una ocas ión m á s oportu 
ñ a p a r a explanar con calma y la debida de-
t e n c i ó n estas consideraciones, cuando d i -
sipada por completo la e x c i t a c i ó n p roduc i 
da por recientes sucesos y restablecida la 
ca lma que si es conveniente á los i n d i v i -
duos, es indispensable para que los p a r t i 
dos obren con cordura; a g u a r d á b a m o s , de 
cimos, m á s opor tuno momento para que 
nuestra voz, siempre amiga y mensajera de 
paz y de concordia, pudiese ser d i r ig ida y 
t á c u c h a d a con á n i m o sereno y reposado: pero 
diversas correspondencias que acabamos de 
recibi r de M a d r i d , varias noticias contenidas 
en los p e r i ó d i c o s referentes á los p ropós i to s 
de l Gobierno de l a n a c i ó n respecto d é l o s a-
auntos de estas provincias y, sobre todo, el 
i m p o r t a n t í s i m o telegrama llegado en la ma 
ñ a ñ a de hoy y que se inserta en el lugar co-
rrespondiente del DIARIO, nos han obligado 
á romper la t r egua que voluntar iamente 
nos h a b í a m o s impuesto, lo cual queda ple-
namente jus t i f icado con lo satisfactorio del 
m o t i v o . Y cier to que la lec tura del referi-
do te legrama nos ha inspirado el concepto 
que hemos puesto á l a cabeza de los presen 
tes renglones:—aLas reformas se imponen." 
mponen, sí , cuando l a op in ión y la época 
las aconsejan; cuando los Poderes púb l i cos , 
atentos á l a marcha de las cosas en esta 
A n t i l l a , consideran que son llegados la sa-
zón y el momento oportunos; cuando las re-
formas que se p iden en loa diversos ramos 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n lé jos de ser noveda-
des peligrosas ó utopias fuera de la rea l i -
dad , cons t i tuyen una l e g í t i m a esperanza y 
una jus t a s a t i s f acc ión a l p a í s . 
A s í lo expresa el te legrama: el Presidente 
del Consejo de Min i s t ro s y el pa r t ido l ibe-
r a l que hoy r ige loa deatinos de la n a c i ó n , 
e s t á n dispuestos á l l evar á cabo cambios 
impor tan tes en la p o l í t i c a u l t r amar ina para 
satisfacer las aspiraciones de los naturales 
de Cuba y Puer to -Rico hasta donde estas 
aspiraciones p u e d a n ser satis/echas. Res-
pecto de reformas en el ó r d e n económico , 
declaramos desde luego que algunas de las 
que se nos anunc ian hoy, han sido solicita-
das hace t i empo y repet idas veces por el 
DIARIO; l a s u p r e s i ó n absoluta del derecho 
de e x p o r t a c i ó n : l a i g u a l d a d en lo que satis-
facen respect ivamente por consumos y otros 
derechos los a z ú c a r e s y aguardientes de las 
A n t i l l a s y los peninsulares en los mercados 
de la P e n í n s u l a . A lgunos p e r i ó d i c o s de M a -
d r i d de ú l t i m a fecha i n d i c a n el designio del 
Gobie rno de s u p r i m i r los plazos de la L e y 
de relaciones mercant i les entre las A n t i l l a s 
y l a P e n í n s u l a , lo cua l s e r í a el complemen-
to de las reformas que v a n mencionadas. Y 
en cuanto á la idea de favorecer loa ferro-
carri lea y obras p ú b l i c a a en Cuba y Puerto 
Rico por medio de aubvencionea nacionales, 
s e r í a la r e a l i z a c i ó n de u n verdadero desi-
d e r á t u m , que ai por una par te p o n d r í a de 
relieve loa nobles in tentos del Gobierno de 
la n a c i ó n , por o t r a le c o n q u i a t a r í a el aplau-
so y la g r a t i t u d de todoa estos habitantes . 
Pero las promet idas reformas y otraa va-
rias que debemos eaperar de los Poderes 
P ú b l i c o s de l a N a c i ó n , hoy d ia ya muy 
enterados de las necesidades que aquejan á 
estas provinc ias y de las medidas m á s ade-
cuadas para remediarlas , s e r á n en su ma-
y o r pa r t e decretadas en la fu tura L e y de 
presupuestoa. que indudablemente se dis-
cutirá ííiitea ú 9 que oomienô  el nuero ejer-, 
oicio. Cuando llegue esta discusión, los 
Representantes de Union Constitucional en 
las Cór tes , que t a m b i é n e s t á n perfectamen-
te enterados de la s i tuac ión de este pa í s y 
de los diversos problemas que es preciso 
resolver para que se desarrolle su prosperi-
dad, pueden ayudar mucho á la buena obra, 
si se inspiran, como se i n sp i r a r án de seguro, 
en la opinión dominante hoy en esta sociedad 
y en la inmensa m a y o r í a del part ido que les 
ha prestado su confianza. 
Sin perjuicio de explanar en lo sucesivo 
estas observaciones, conclui rémos por don-
de principiamos, repitiendo que las refor-
mas se imponen y declarando que nos ho l -
gamos mucho de haber s eña l ado hace tres 
meses ese movimiento de la opinión que ha 
de ser t an fecundo para impulsar la prospe-
ridad de esta hermosa t ierra , consolidar en 
ella la paz moral y dar gran prestigio é i n -
fluenoia al part ido de Union Constitucional. 
Vapor-correo. 
S e g ú n nos comunican los Sres. M . Calvo 
y C ' , agentes en esta plaza de la Compañía 
T r a s a t l á n t i c a , hoy j u é v e s l legó sin novedad 
á la C o r u ñ a el vapor correo I s l a de Cebú, 
que sal ió de este puerto el dia 15 del co 
rriente mes, habiendo realizado su viaje en 
ménoa de 13 singladuras, uno de los m á s 
r á p i d o s que se conocen. 
E l "Olivette." 
Esta m a ñ a n a e n t r ó en puerto el nuevo y 
hermoso vapor americano (Mivette, con que 
la empresa de Mr , Plant ha aumentado el 
n ú m e r o de los buques consagrados á l a na-
v e g a c i ó n entre los puertos de Tampa, Ca 
yo-Hueso y la Habana. Y a días pasados 
publicamos una extensa descr ipc ión de es-
te hermoso buque; y después de haberlo 
visitado, nada tenemos que agregar á lo 
dicho. E l Olivette es un precioso y ciegan 
te buque, construido con mucho lujo, m á s 
ámpl io que el Mascotte, bajo otra forma en 
sus sa lónos ; en el que se han agrupado las 
comodidades apetecibles para realizar el 
viaje de Tampa á la Habana de la manera 
m á s grata y m é n o s penosa para los que 
prefieren estar en el mar el menor tiempo 
posible. 
Invi tados galantemente por el propieta-
), M r . Plant , los consignatarios, Sres 
L a w t o n Hermanos, y el c ap i t án , M r . Mac 
Kay , acudieron hoy á bordo del Olivette 
numerosas personas, entre las que se con 
taban distinguidas s e ñ o r a s y señor i taa de 
esta sociedad, los brigadieres de Ar t i l l e r ía 
é Ingenieros, los Cónsules de los Estados 
Unidos y de Méjico, y m u l t i t u d de caballe 
ros, entre ellos varios representantes de la 
prensa pe r iód i ca de esta capital . L a ex 
cé len te banda de m ú s i c a del Apostadero 
estuvo tocando escogidas piezas, y los con 
currentes fneron obsequiados con un esplén 
dido lunch. 
Varios vapores remolcadores l levaban 
t r a í a n á los convidados desde la Machina 
hasta el Olivette y vice-versa. 
Los invitados quedaron muy complac í 
dos de la amabil idad de los Sres. Plant 
L a w t o n y Mac Kay , y seducidos muchos á 
realizar un viaje en tan hermoso y cómod 
vapor, que esta misma tarde ha salido para 
los puertos de su i t inerar io . 
Lo sentimos. 
Según noticias au t én t i ca s , á la salida de 
la Pen ínsu l a del vapor-correo llegado ayer, 
se encontraba gravemente enfermo el res-
petable I l lmo. Sr. D . Juan Vil lanueva y 
Montoya, padre de nuestro querido amigo 
el diputado por la Habana y Subsecrt-tario 
de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
Deseamos el restablecimiento del Sr. V i -
llaoueva y Montoya. 
Dos visitas. 
—En la Intendencia General de Hacienda 
se han recibido por el vapor-correo de la 
Peninanla. Antonio Lópee, entrado ayer, las 
resoluciones siguientes: 
Concediendo pens ión á Da Rafaela P i -
chardo, \ i u d a de Tenorio. 
Resolviendo, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, el recurso de queja elevado por la 
razón social Calvo y C* 
Concediendo pensión á la viuda del te-
niente coronel D . Luis Rodr íguez Mar t ínez . 
Desestimando instancia de la Asociación 
de Dependientes, sobre exención de contr i -
buciones. 
Concediendo au tor izac ión á D . Ramón 
Miguel para establecer un parque en el Ve-
dado. 
— Á bordo del vapor Olivette, que proce-
dente de Tampa y Cayo-Hueso e n t r ó en 
puerto en la m a ñ a n a de hoy, juévea , ha 
llegado el opulento capitalista americano 
Mr. Plant, dueño de las l íneas de ferrocarri 
les del Sur de la Flor ida y de la l ínea de 
vapores que hace sus viajes entre Tampa y 
esta ciudad. 
Sea bienvenido. 
— E l mercado de esponjas de B a t a b a n ó 
sigue desanimado por falta de comprado-
res. 
Algunas ventas efectuadas, lo han sido 
ú n i c a m e n t e con gran rebaja en los precios, 
dada la buena calidad del a r t í cu lo y sus 
dimensiones. 
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Saben nuestros lectores que hace pocos 
d ías se reunieron en la Habana dos altos 
jefes de la marina de guerra extranjera: el 
Vice-almirante inglés , comandante en jefe 
de la Es t ac ión Nava l del Norte de Amér ica 
é Indias Occidentales, Mr . Algermon Me 
Leunan Lyons, y el contra-almirante fran-
cés, comandante en jefe de la División Na-
va l del Norte del A t l án t i co , Mr . Vignes. E l 
pr imero v e n í a á bordo de la fragata Belle-
ropJton y el segundo en el crucero Minerve. 
E l jefe de marina francés visitó en su bu-
que al jefe inglés , y este le devolvió cor-
dialmente la visi ta . A la salida del Béllero-
phon , la m ú s i c a del buque francés tocó el 
h imno nacional inglés Oood save the Qtieen, 
y l a del inglés respondió á esta ga l an te r í a 
ejecutando la Marsellesa. 
Consulado general de Méjico. 
Por el vapor-correo Antonio López ha re-
c ib ido el distinguido Sr. D. A n d i é s Cle-
mente V á z q u e z , el Begium E x e q u á t u r parsi 
el d e s e m p e ñ o del Consulado general de 
Méjico en esta Isla, ca tegor ía á que elevó 
recientemente el Gobierno del pa í s vecino 
su r e p r e s e n t a c i ó n en esta Isla, realizando 
de ese modo su deseo de estrechar m á s y 
mejor sus buenas relaciones con E s p a ñ a , y 
premiendo los servicios del Sr. V á z q u e z . 
E l Ministerio de Estado ha despachado 
ese asunto con la mayor actividad, puesto 
que en 6 de enero se hizo el nombramiento 
y en 24 de marzo exped í a al ministro de 
Méjico en la corte de E s p a ñ a , el expresado 
B e g i u m E x e q u á t u r . 
C B O N T C A G - E N S E A L . . 
Resoluciones del Ministerio de Ul t r a -
mar, recibidas en el Gobierno General por 
el vapor-correo Antonio López: 
Nombrando Presidente de Sala de la A u -
diencia de la Habana á D . Venancio Zorr i -
l la , y Presidente de la Audiencia de Puerto-
P r í n c i p e á D . Antonio Cabrera, Magistrado 
de la de Madr id . 
Disponiendo el cambio de destinos entre 
el Magistrado de la Audiencia de Manila D . 
Miguel de Aldecoa y el electo para igual 
cargo en la de Pue r to -P r ínc ipe , D . F e r m í n 
J i m é n e z y González Mascarós y entre D . 
Manuel Suá rez Va ldés , Abogado fiscal d é l a 
Audiencia de P u e r t o - P r í n c i p e y D . José L i -
rio y Val l ie r , juez de primera instancia del 
dis t r i to de la Catedral, en Puerto-Rico. 
Concediendo Regium E x e q u á t u r á D . A n -
d r é s Clemente V á z q u e z , Cónsul general de 
Méjico en eata ciudad. 
Concediendo ca t egor í a administrativa con 
re lac ión á los haberes que perciban, á don 
Casimiro Aced, Director y D . Faustino Ca-
nel l . Mayordomo de la Casa general de E -
nagenadoa de esta Isla y los honores de Je-
fe Superior de Admin i s t r ac ión , l ibre de gas-
tos, á D . Mariano G a r c í a Herreros, Alcalde 
Munic ipa l de Santiago de Cuba. 
Nombrando Comisionado en P a r í s para 
la compra, inspecc ión y r e c e p c i ó n del ma-
ter ia l que se adquiere en el extranjero para 
las obras púb l i caa de Ul t ramar , a l Ingeniero, 
jefe del ramo en Puerto-Rico, D . Enrique 
Gadea. 
— S e g ú n noticia te legráf ica recibida en 
esta ciudad, nueatro antiguo amigo p a r t i -
cular el Sr. D . R a m ó n B r ú , ha sido nom-
brado vista de la Aduana de este puerto. 
— L a fuerza de la Guardia C i v i l de Cao-
bil las p r e s t ó aficaz auxi l io para la ex t i n -
ción de un incendio que se d e c l a r ó en los 
c a ñ a v e r a l e s del ingenio Santa B á r b a r a . 
— L a j u n t a consultiva a g r o n ó m i c a ha pro-
puesto á los ingenieros D . José Cadenas y 
D . J o s é Eicarte, para d^aomptíñar las esta-
oloue* agronómicas de Cuba» 
751 docenas. 
Hay en puerto algunos barcos con car-
gamento y en a l m a c é n buenas y abundan-
tes existencias. 
—En la m a ñ a n a de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos Morgan , de Nue-
va-Orleans y escalas, y Olivette, de Tampa 
Cayo-Hueso. Á m b o s buques conducen 
18 y 21 pasajeros, respectivamente. 
—Se ha concedido el empleo de alférez 
de Voluntarios á D . Pedro Sánchez Toya y 
el de cap i t án á D . J o s é P e ñ a Gómez. 
Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al alférez de Voluntarios D . Da-
mián Núñez . 
—Como resultado de las investigaciones 
practicadas por la fuerza de Guardia C i v i l 
de Guainabo, Remedios, para descubrir los 
autores del crimen cometido en la persona 
de don Miguel Coronel, de cuyo hecho d i -
mos cuenta en su oportunidad, ha conse-
guido el guardia primero Pedro Campa con 
otros á sus órdenes , averiguar ser autores 
y cómpiiees del hecho cinco sujetos que han 
sido detenidos y puestos á disposición de 
los tribunales, con cuatro machetes y tres 
cuchillos que les fueron ocupados en el acto 
de la de tenc ión . 
Se ha encargado de la Mayor ía general 
del departamento de Cádiz , el c a p i t á n de 
navio de primera clase D . Francisco Gonzá -
lez de Quevedo. 
—Ita l ia no se ha adherido a ú n á la pro-
posición formulada por la Gran B r e t a ñ a 
sobre la l ínea de m á x i m a carga para los 
buques mercantes. 
Se ha concedido la gran cruz de San 
Hermenegildo al c a p i t á n de navio de p r i 
mera clase D . Vicente Montojo y T r i l l o . 
E l gobierno italiano, contestando á las 
preguntas de ocho embajadores, ha mani-
festado que todos los regalos que se envíen 
al Papa con motivo de su jubileo, e s t a r án 
exentos de pago de derechos de aduanas 
—En el vapor-correo C a t a l u ñ a que sal ió 
do este puerto el lúnes ú l t imo se embarca-
ron para la Pen ínsu la los Jefes y oficiales 
siguientes: 
Ingenieros: Teniente coronel D . Juan 
Hosta y Mas, comandantes D . Antonio 
Rius Llosellas, D . José González Alberdi y 
D. Rafael del Riego Jove. 
Caballeria: Comandante D . J o s é Ca lve tó 
Julia, tenientes D . Juan Rebollo Cantalejo, 
D . Francisco Vi la l t a Mar t ínez , D . Agapito 
Garc ía H e r n á n d e z y D . José Montes Pala 
lacios. Profesor veterinario D . José V i d a l 
I n f a n t e r í a : Cap i t án D . Ricardo Iglesias 
López , tenientes D. Evaristo Megías Cár 
denas, D . Eduardo Ochoa Duran y D . To 
m á s Alonso Mar t ínez , y alférez D . Lu i s 
León Núñez . 
Estado Mayor de Plazas: Comandante 
D . Alejandro Escamilla López . 
Guardia C iv i l : Cap i t án D . Ricardo Mor 
gado Cisneros. 
Cuerpo J u r í d i c o : Audi tor General D . Jo 
sé Ginesta Compar ió . 
A d m i n i s t r a c i ó n M i l i t a r : Comisario de 
segunda clase D . Adolfo March y Perra. 
— L a prensa canaria lamenta los crueles 
sufrimientos á que ha sido sometido el pe-
riodista francés Mr . Camilo Douls, redactor 
de L a Bepublique Franeaise, apresado por 
los moros de la costa occidental de Africa 
al arribar á Cabo Bojador con objeto de ha-
cer un viaje de explorac ión . 
— A 100,000 francos hace subir un per ió-
dico francés la suma recaudada para oír en 
una iglesia de P a r í s la gran misa de Be-
quiem que acaba de componer Verd i y ha 
ejecutado la orquesta y voces de la Opera, 
cuyos productos se han destinado á las es-
cuelas ca tól icas libres de aquella capital . 
—En la Adminis t rac ión Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
dia 27 de abri l , por derechos arancela-
rios: 
En o r o . . - , . , $ 25,327-50 
En plata 305-36 
En billetes, 
Idem por impuestos: 
En o r o . . , . 7,176-84 
— A la una de la tarde se cotizaba el oro 
del cuno español de 228 a 228J por 100 pre-
mio. 
Dejando, pues, esta tarea al Có l igo, no 
ha podido la comisión prescindir do consig-
nar un elemento formal de definición, por-
que siendo sus bases constitutivas los pr in -
cipios de l ibertad y publicidad la constitu-
ción de una asociación con menosprecio ó 
olvido de lo prescrito por la ley, qne consa-
gra ese principio de publicidad, coloca á 
dicha asociación dentro de la esfera de lo 
ilícito y punible. 
Excluida la definición de las asociaciones 
i l íci tas, salvo un PÓ!O caso impuesto por la 
necesidad, por paridad de motivos ha pres-
cindido la comisión de determinar en con-
creto los casos en que las autoridades de-
ban ser responsables por los obs táculos i n -
debidos al derecho de asociación ó por i n -
fracción de las disposiciones que lo regulan. 
Y como tampoco es e x t r a ñ o el derecho c i -
v i l á esta materia de asociaciones, porque 
en ella toma forma natural la propiedad 
corporativa, que es objeto de m á s ámp l i a 
r eg l amen tac ión en cuanto á sus formas que 
la individual , la comisión ha dado, aunque 
en p e q u e ñ a escala, m á s ex tens ión al p r i n -
cipio genér ico del proyecto. 
En cnanto á las modificaciones que la co-
misión propone en el proyecto remitido por 
el Congreso, versan principalmante sobre la 
cuest ión de mé todo , por cuyas exigencias 
se ha procurado introducir ó rden lógico en 
a d is t r ibuc ión de materias, consignando 
seguidamente las excepciones, las cuales se 
ampl í an como era indispensable á l a s socie-
dades de índole meramente c iv i l . 
Por lo que hace á las religiosas no se al-
tera el proyecto en su esencia, pero se de-
clara la misma escepcion en el consignada, 
refiriéndose á los preceptos canónicos vigen-
tes en E s p a ñ a y á las leyes del reino que 
regulan la materia. 
E l d i c t á m e n se ocupa, en primer t é r m i -
no, del nacimiento de la asociación, molos 
de constituirse y requisitos formales que Pe 
han de cumplir; determina, una vez cons-
t i tuidas las prevenciones necesarias á su 
modo de funcionar en cuanto pueden y de-
ben afectar á los derechos de vigi lancia ó 
inspección que tocan al Estado, dando fin 
á esta primera parte con la indicac ión de 
las facultades de que e s t á n investidas las 
autoridades gubernativas para d e s e m p e ñ a r 
aquellas funciones de inspección y v ig i lan-
cia. 
A l final consagra de una manera expl íc i -
ta el principio de g a r a n t í a que constituye 
el mér i to m á s valioso del proyecto en cuan-
to se deja ú n i c a m e n t e al poder jud ic i a l la 
facultad de suspensión mas ó ménos indefi 
nida, s egún las necesidades procesales de 
disolución y de apl icación de las sanciones 
penales. 
—Los republicanos posibilistas recuer-
dan, á propós i to de la discusión pendiente 
en el Congreso, que su criterio en las cues-
tiones econóoaicas es de l iber tad del voto 
para todos sus individuos. 
—Esta tarde á pr imera hora conferencia-
ron muy detenidamente sobre asuntos po-
líticos los señores Sagasta y D . Pió Gu-
l lon . 
Ambos personajes han guardado reserva 
sobre los puntos que han debido ser objeto 
preferente de su a tenc ión y sobre si hubo 
ó no conformidad de opiniones; pero esto no 
obstante, c reémos que m á s bien se han sua-
vizado asperezas que profundizado discre 
panelas. 
—Con la solemnidad acostumbrada, pero 
sin el esplendor que la corte da con su asis -
tencia á l o s actos religiosos, se ha verifica-
do esta m a ñ a n a en la Capilla real la fun-
ción propia del dia. 
H a oficiado el Sr. Obispo de la Habana, 
L a capilla mús ica ha interpretado admi-
rablemente la misa en la del maestro Zu-
biaurre. 
S. M . la Reina regente y la infanta d o ñ a 
Isabel han permanecido en la t r ibuna re 
servada de la capil la durante la solemni-
dad religiosa. 
—Esta tarde ha estado muy poco concu 
rr ido el salón de conferencias del Con-
greso. 
Se ha dicho ú n i c a m e n t e que el Sr. Gama 
zo h a r á uso d é l a palabra el l únes p róx imo 
en pro del d i c t á m e n sobre el contrato de 
la T r a s a t l á n t i c a . Y se a ñ a d í a que en el 
caso de hablar el m a r q u é s de la Vega de 
Armvjo, no h a b r á asunto para los aficiona 
dos á los debates de emociones fuertes. 
C O E H E O N A C I O N A L . 
A l 13 del actual alcanzan en sus fechas 
las noticias que recibimos hoy por el vapor 
americano Olivette, adelantando cinco días 
á las que nos trajo ayer el Antonio López. 
H é l a s aquí : 
Del 8. 
S. M. la reina regente ha dado feliz re-
mate á la magní f ica bandera que dedica al 
crucero de su nombre, y que, según nues-
tras noticias, constituye por su valor y por 
su mér i to ar t ís t ico un regalo verdadera-
mente réglo , digno de su elevada proce-
dencia y de la importancia del buque á que 
ha sido destinado. Tenemos entendido 
que mide 70 metros caadrados de riquísi-
ma seda, y que es en todos sus detalles un 
verdadero modelo de primor. 
— L a baja iniciada en los valores públ i -
cos obedece á las impresiones del extran-
jero. 
— L a prensa de la m a ñ a n a coincide en 
suponer que el único ex-ministro fusionis-
ta que no v o t a r á desde los bancos de la 
mayor ía el proyecto de la T r a s a t l á n t i c a se-
r á el m a r q u é s de la Vega de Armi jo , cuan-
do se ponga á votación en el Congreso. 
Los reformitas andan divididos en este 
asunto y los posibilistas en l ibertad, como 
hemos dicho. 
Los amigos del Sr. Salmerón son resuel-
tamente contrarios al proyecto; y resuelta-
mente favorables los conservadores. 
—Ayer tarde se leyó en la sesión del Se-
nado el d i c t ámen sobre el proyecto regu-
lando el ejercicio del derecho de asocia-
ción. 
V a este precedido de uu notable y l u m i -
noso p reámbu lo , en el cual ee manifiesta 
que la comisión h a b r í a deseado ta l vez dar 
m á s ampli tud a su trabajo, abordando en él 
cuestiones esencial ís imas que guardan ín t i -
ma relación y son como materia general de 
un modo de connivencia c iv i l , cuyo instru-
mento adecuado es la asociación, determi-
nada por la variedad de fines de la vida 
humana. 
Pero estimado el proyecto como de mera 
policía y de ca rác t e r esterno y reglamenta-
rio, y no yendo m á s allá, á lo que parece, el 
pensamiento del gobierno, entiende la co-
misión que no conviene traspasar estos l í -
mites, y propone al Senado se atempere 
desde luego á esta cuest ión de método . 
A ú n procediendo con t a l parsimonia, á 
todo lo cual convida a d e m á s la índole esen-
cialmente polí t ica del asunto, entiende que 
son precisas algunas advertencias é indis-
pensables algunas alteraciones. 
Versan las primeras sobre la necesidad 
de que en el Código penal se definan clara-
mente cuáles sean las asociaciones que de-
ber ían reputarse Ilícitas, n i con espír i tu su-
t i l y receloso, n i con r o m á n t i c a s vagueda-
des que den fácil acceso á lo arbi trario de 
los jueces, lo cual no es obstáculo para que 
se haga cuanto sea necesario para defender 
con sanción eficaz los principios capitales 
de la moral cristiana, la seguridad del Es-
tado y el respeto debido á sus fundamenta-
les instituciones, y á considerar asimismo 
como il íci tas las asociaciones que cometan 
ó se propongan cometer algunos de los de 
Utos penados en el Código, en cuyo caso 
tampoco d e b e r á olvidarse la dist inción, se 
gun que los actos sean ejecutados por la 
asociación ya constituida y on fanciones, ó 
puedan resultar del objeto de cu. formación 
cuando de él tome conocimiento la autori 
dad con arreglo á esta ley. 
que; y, finalmente, otra en el n ú m e r o 11, 
de la calle de Lavap iós . 
Algún per iódico p o d r á tomar á broma 
estas cosas, pero el complot era m á s serio 
de lo que parece. 
Por el pronto ya han sido detenidas nue-
ve personas, á una de las cuales se la cogió 
en el acto de depositar la caja en la calle. 
Creémos que este sujeto es un tabernero de 
la calle del Rey Francisco, quien al verse 
sorprendido, dijo que la caja se la h a b í a en-
tregado en la taberna una mujer vestida de 
luto. Es de advert ir que todos los presos 
dicen lo mismo, todos hablan de la mujer 
vestida de negro, especie de jud ío errante 
que á la misma hora p r ó x i m a m e n t e iba de-
positando cajas sospechosas en barrios o-
puestos de la población. Claro es, que la 
excusa sabe á leguas á a rd id para despis-
tar á las autoridades y que responde á ins-
trucciones de antemano recibidas para el 
caso de una sorpresa, como la actual. 
Para las autoridades de Madr id es indu-
dable que las cajas estuvieron en los i nd i -
cados depós i tos , de donde fueron dis t r ibu-
yéndose y sacándose en coches y maletas. 
El depósi to estaba ya casi agotado; pero 
aún se ha encontrado alguna caja en todo 
igual por su contenido y continente á las 
recogidas en la calle. 
Los detenidos e s t án incomunicados y ba-
jo la acción de los tribunales de just icia. E l 
presidente de la Audiencia ha nombrado 
juez especial para que entienda en el pro-
ceso, al magistrado Sr. Valcárcel , quien ha 
comenzado á instruir el proceso tomando 
declarac ión á los detenidos, entre los que 
es tán una lechera y otra mujer. 
Tres gramos de esa materia explosiva, 
analizados ayer en las Salesas, produjeron 
la de tonac ión que todo el mundo creyó era 
un petardo y que rompió varios cristales. 
Esta tarde se ha repetido el experimento 
eu el cauce del r io, depositando debajo de 
la t ierra unos gramos de la referida m á t e -
la, y colocando encima de la t ier ra apiso-
nada una gran piedra cubierta por un re-
ceptáculo de cobre para la compres ión de 
los gases. Inflamada aquella insignificante 
cantirlad, produjo espantosa de tonac ión y 
pulver izó la piedra y el r ecep tácu lo . 
L a materia de las seis botellas de á l i t ro 
que se corrieron anteayer de madrugada en 
uno de los depósi tos , es inflamable, pero no 
explosiva, y de tan d iaból ica y científica 
invención, que admira al jefe del laborato-
rio municipal , Sr. Garagarza, por sus efec-
tos destructores. 
Todo esto que hemos relatado y algo m á s 
que no nos consideramos autorizados para 
decir, tiene, á ju ic io de las autoridades, ín-
t ima relación con los cartuchos del Congre-
so, y las cartas detenidas hace dias, en vir-
tud de mandamiento de las autoridades j u -
diciales. 
Asombra la idea de las vandá l i ca s atro-
cidades que pudieran haber cometido esos 
desalmados que juegan á nihilistas en una 
nación Ubre, si hubieran podido manchar 
con sus c r ímenes cualquier bandera pol í t i -
ca. 
Del 10. 
— E l Sr. Portuondo. republicano zorri l l is-
ta. pero que toma asiento en el Congreso 
ún icamen te para intervenir en las cuestio-
nes de Ultramar, no asist ió ayer á la reu-
nión de las minor ías republicanas. 
—Si, como es de esperar, puede hoy cele-
brar sesión el Conereso, rect i f icarán los se-
ñores A.zcárate y Celleruelo, y qu izá hable 
t a m b i é n el señor m a r q u é s de la Vega de 
Armi jo . 
—En el Senado p r inc ip i a rá á 'd i scu t i r se la 
ley de asociaciones 
—Es cierto que el gobierno p r o c u r a r á que 
la presente legislatura se prolongue el ma-
yor tiempo posible, á fin de que á n t e s d é l a s 
vacaciones de agosto es tén aprobados dos 
proyectos de c a r á c t e r poli t ico-jurídico, el 
jurado y la base referente al matrimonio c i -
v i l , empezado á discutir las bases para el 
Código penal y aprobados t a m b i é n el pro-
yecto de la T r a s a t l á n t i c a , los de admisio-
nes temporales y asociaciaciones y los pre-
supuestos de la Pen ínsu la y de Cuba y 
Puerto-Rico. 
—Anoche eran de bastante paz las i m -
presiones que se recogían en los cí rculos 
políticos, anunciando la discusión de hoy en 
el Congreso sobre el proyecto de la Trasat-
lán t ica . E l Sr. A z c á r a t e se rá el primero que 
haga uso de la palabra. 
Del 12. 
Del 9. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia 
l l ega rá hoy, s ábado , á Barcelona, acorapa 
ñ a d o de su señor hijo, diputado por Cerve 
ra, y del Sr. D . T r in i t a r i o Ruiz Capdepon 
subsecretario del propio ministerio, hos 
podándose todos en el Palacio episcopal-
E l domingo t e n d r á lugar el acto de la 
i naugu rac ión de las obras de la fachada de 
la catedral, obse rvándose el siguiente cere 
monial: A las diez, reunidos en el Palacio 
episcopal las autoridades, cabildo y la 
corporaciones al efecto invitadas, se d i r i 
g i r á n con el señor ministro á la catedral 
en donde se ce l eb ra rá misa solemne á gran 
de orquesta. D e s p u é s se d i r ig i r án todos 
desde el presbiterio á la puerta principal 
en donde, p rév ia lectura por el secretario 
particular, de la real ó r d e n aprobando el 
proyecto, se r e z a r á n las preces de r ú b r i c a 
di r ig iéndose en seguida o t r a vez al presbi 
terio, m i é n t r a s la orquesta, a c o m p a ñ a d a 
del ó rgano , c a n t a r á el Te-Deum, conclu 
yendo las ceremonias con la bendic ión pa 
pal que d a r á el prelado. L a comitiva re 
g r e s a r á por el mismo órden al Palacio epis 
copal 
Las banderas que bordan S. M , la R M n 
Isabel y S. A. la dnque^a de Montpensier 
para los cruceros Isabel I T y Beina Merce 
des, q u e d a r á n concluidas en todo el mes 
corriente, á n t e s de la salida de las reales 
personas para el extranjero. 
E l ejemplo pa t r ió t i co de la real familia 
sigue produciendo imitadores entusiasta 
en toda la mona rqu í a . En el ú l t imo correo 
llegado de Filipinas, part icipa el mayor ge 
neral del apostadero al c a p i t á n de fragata 
Sr. Auñon , que reproducido su folleto por 
la prensa de Manila, las damas de aquell 
ciudad han tomado á su cargo la confección 
de la bandera de combate del crucero I s l a 
de Luzon. 
Ayer se han celebrado con la solemni-
dad acostumbrada los oficios del dia en to-
dos los templos de Madr id , hac iéndolo con 
m á s os ten tac ión los caballeros de Calatra-
va. A l c á n t a r a y Montosa en las Calatravas, 
los de Santiago, en las Comendadoras de 
su nombre; los de San Juan de Jerusalem y 
Santo Sepulcro en las Recogidas, y los de 
la Cruz Roja en las Maravil las, con la d i -
ferencia de las de anteayer, de que no ha 
habido orquesta, en cons ide rac ión al gran 
lu to que ayer guarda el cristianismo todo. 
— L o apacible de la tarde ha contr ibuido 
ayer á que la tradicional procesión del 
Santo Ent ie r ro se haya celebrado con ma-
yor esplendor y grandiosidad que en años 
anteriores. 
—Los republicanos que son diputados y 
que no son posibilistas se r e u n i r á n el do-
mingo próx imo, por la tarde, con el objeto 
de ponerse de acuerdo sobre lo que les res-
ta por hacer en contra del proyecto de ley 
sobre el contrato con la T r a s a t l á n t i c a . Com-
b a t i r á n desde luego el articulado, y á pro-
pósi to de esta r eun ión t r a t a r á n de otras 
cuestiones parlamentarias para coinc id i r 
en sus propós i tos , si pueden llegar á este 
extremo. 
E n esta misma sesión se a c o r d a r á inv i ta r 
al Sr. P í y Marga l l para quo intervenga en 
los debates de los presupuestos. 
—Anoche se h a c í a just icia á los desvelos 
de las autoridades, á propósi to de las con-
secuencias que ha tenido el descubrimiento 
del complot denunciado en el Congreso. 
E l químico Sr. Galagarza ba declarado 
que los cartuchos descubiertos es tán hechos 
con la mayor perfección posible. 
Y t a m b i é n parece seguro que estas cons-
piraciones son ajenas al in te rés do todo par-
tido político, y sólo fraguadas por enemigos 
interesados de la paz públ ica . 
Entre tanto, la vigilancia quo por ó rde -
nes del ministro de la Gobernac ión , se ejer-
ce permanente por las autoridades quede 
la suya dependen, es tá dando lisonjeros re-
sultados, y los descubrimientos ú l t imos han 
puesto en claro el fundamento de las p r i -
meras medidas de rigor. 
— A l descubrimiento de los depós i tos de 
armas y materias explosivas ó inflamables 
de las calles del Reloj y t raves ía del Conde 
Duque, ha sucedido el abandono en la v ía 
púb l i ca de cajas conteniendo materias ex-
plosivas, que indudablemente se h a b í a n sa-
cado de dichos depósi tos . 
En cuanto los conspiradores se han aper-
cibido de que las autoridades van al alcan-
ce de lo que se trama, y de que los t r i b u -
nales entienden en el asunto, han comenza-
do á desprenderse de lo que les comprome-
te, para eludir responsabilidades. 
Ya en la noche del juéves se cogieron dos 
de esas cajas que con ten ían una materia 
negruzca y granulada, á granel, una en la 
t raves ía del Conde Duque y otra en la Co-
rredera Baja. 
Ayer tarde y anoche recogieron las auto-
ridades otras varias, á saber; 
Una en la Corredera A l t a de San Pablo, 
frente á la casa n ú m e r o 12, conteniendo 28 
cartuchos de materia explosiva, cuatro ro-
llos de mecha y un papel con fulminante; 
otra en la misma t r aves í a del Conde D u -
que, n ú m e r o 5, con materias inflamables; 
en la calle del Rey Francisco, otra con el 
mismo contenido; unn. rali con lo mismo en 
Si las Cór tes actuales quieren ganar lo 
que tienen perdido, no se rá ciertamente por 
falta de asuntos. 
Hay pendientes de discusión los siguien-
tes proyectos: el de dehesas boyales, que 
nos parece que no se rá ley por ahora; el de 
lo contencioso-administrativo, quo se quio 
re sacar adelante, y acaso se saque en los 
ú l t imos dias de sesión cuando el calor 
apriete y queden pocos representantes en 
Madrid; el de Jurado, que e s t á sufriendo 
aplazamientos; el de Código penal, cuyo 
debate ha de sor muy detenido; los presu-
puestos y reformas para Ul t ramar , que i n -
ver t i rán algunas sesiones, y en las cuales 
los diputados por Cuba de todos matices 
e x a m i n a r á n , bajo sus respectivos puntos de 
vista, la s i tuac ión de las Ant i l las ; las leyes 
de e n s e ñ a n z a y reforma de la in s t rucc ión 
púb l i ca en su parte económica y en lo que 
a t a ñ e al Montepío que se crea para los 
maestros; las do Hacienda y la referente al 
impuesto de 1 por 100, aunque esta ú l t ima , 
no obstante las terminantes negativas de 
la prensa ministerial , no falta quien confía 
en que no l l ega rá á ser ley, y los planes de 
reorganizac ión mi l i t a r que tiene adelanta-
dos el Sr. Minis t ro de la Guerra, y que su-
ponemos no d e j a r á de presentar en el mes 
próximo, incluyendo todas las reformas m á s 
urgentes, como se ha dicho, en un proyecto 
general. 
—Con ocasión del supuesto entierro car-
navalesco de Gracia, los amigos que el Sr. 
Romero Robledo tiene en Barcelona pre-
sentaron un acta notarial , autorizada por 
D. Alvaro López Orriols, en la que se ha 
cían constar beohos que el notario no h a b í a 
presenciado. 
L a jun ta del Colegio de Notarios de aque 
l ia ciudad ha declarado que el documento 
carece de valor legal, y que quien lo auto 
rizó incur r ió en abuso de atribuciones; y 
en una circular d i r ig ida á los notarios del 
terr i tor io les previenen, ' 'que cuando sean 
requeridos para intervenir en actos electo 
rules ó cualesquiera otros, se abstengan de 
consignar en las actas manifestaciones ó 
declaraciones de testigos que refieran he-
chos que hubiesen presenciado, l imi tándose 
el notario á hacer constar los hechos que 
haya presenciado por sí mismo, de los cua 
les pueda dar plena fe en v i r t u d de su m i -
nisterio. 
— M a ñ a n a h a b r á sesión en el Congreso, 
á pesar de que ayer se dijo en algunos 
círculos lo contrario. 
—Las personas m á s caracterizadas en 
provincias pertenecientes al partido con-
servador e s t án desarrollando gran ac t iv i -
dad actualmente en la o rgan izac ión de sus 
comités locales, y confían en breve plazo 
poder mostrar sus huestes de una manera 
púb l i ca y solemne. 
— S e g ú n La Correspondencia, se genera 
liza la opinión de que no es obra du oons 
piradores políticos lo que se t ramaba al 
reunir los elemontos de des t rucc ión que se 
han descubierto, sino da determinados a-
narqulstas, que p r e t e n d í a n aprovecharse 
de la alarma que su explos ión hubiese pro-
ducido para sus flnes particulares. 
Vuelve á tratarse por algunos per iódi -
cos de la cons t rucc ión del puerto de G i -
jon. 
—Dícese que ya es conocido por las au-
toridades el sujeto que colocó un petardo 
en el Congreso durante los ú l t imos d ías . 
—Dice L a É p o c a : 
"Se anuncia que en los p róx imos presu-
puestos de Cuba se rán resueltas algunas 
de las graves cuestiones económicas que 
mantienen una s i t uac ión difícil en aquella 
isla. 
Los trabajos que se vienen realizando 
tienden on primer t é r m i n o á disminuir la 
crecida cifra del presupuesto de gastos, y á 
buscar el medio de resolver el problema de 
las subsistencias. 
A este fin, se habla de plantear inmedia-
tamente el cabotaje entre esa A n t i l l a y la 
Pen ín su l a , con excepción de algunos pro-
ductos. 
Otra de las disposiciones nuevas que con-
t e n d r á n los futuros presupuestos se referirá 
á los billetes, cuya ret i rada de la circula-
clon parece acordada, on vista de la per-
tu rbac ión que e s t á n produciendo. 
L o resuelto on pr incipio es l im i t a r las 
atenciones á lo necesario, enconomizando 
todo cuanto, no siendo indispensable, oca-
siona un gran desnivel entre los ingresos 
ordinarios y las obligaciones crecidas del 
presupuesto. 
Antes de conocer en toda su ex t ens ión 
las reformas, se r ía aventurado juzgarlas y 
decir si resuelven ó no el problema. Pero 
desde luego no se nos alcanza la facilidad 
con que se habla de la recogida de los b i -
lletes. Fa l t a conocer con q u é Fe reembol-
san." 
— L a polí t ica duerme aún . No ha querido 
sin duda, turbar con sus pasiones el regoci-
jo de las gentes. N i en el salón de conferen-
cias ni en parte alguna se habla de cosa 
nueva. 
Unicamente se comenta el hallazgo de las 
cajas y petardos, sobre cuyo asunto es ya 
unán ime la opinión de que conviene depu-
rar los hechos y castigar severamente á los 
criminales. 
En esto no hay dlver í rencias de juicio: lo 
mismo piensan los monárqu icos que los re-
publicanos, y todos esperan que la acción 
judic ia l sea esta vez r á p i d a , enérg ica y de-
cisiva. 
—Aunque el secreto del sumario que se 
instruye por v i r t u d de los descubrimientos 
hechos, impide repetir no pocas noticias de 
in te rés que circulan, d i rémos, porque esto 
no puede embarazar la acción de la justicia, 
que hoy se han hecho tres ó cuatro prisio-
nes m á s , y que no se rá difícil que se descu-
bran nuevos depósi tos . 
Esta vez la policía cumple su deber per-
fectamente. 
—S. M. la Reina ha visitado esta tarde el 
Mu?eo naval, y ha salido muy complacida 
do aquel hermoso templo, que guarda tan-
tos gloriosos recuerdos de nuestra historia. 
El general Cassola dijo á S. M . que allí, 
cuando el barco que lleva su nombre desa-
perezca de la Armada, se conse rva rá la 
bandera que bo rdó la Reina Cristina. 
A lo cual contes tó S. M . : " E s t a r á bien; 
porque yo confio que esa bandera v e n d r á á 
este Museo cubierta de gloria." 
Del 11. 
h a b l a , de f s t ab lecé t en los nuevos 
Escriben de Fuengirola (Málaga) par t i -
cipando que noches pasadas se desa tó sobre 
aquel pueblo una horrorosa tormenta de 
granizo que du ró más de tres horas. 
Las v iñas , que apuntaban los primeros 
brotes, han quedado arruinadas, ca lcu lán-
dose el d a ñ o sufrido en m á s de tres millones 
de reales. 
— L a Lucha de Gerona publica los si-
guientes detalles do un suceso de que se ha 
ocupado por telegramas la prensa de Ma-
dr id : 
" E l dos del actual, dice el colega, supie-
ron confidencialmente el teniente de cara-
bineros de Camprodon y el jefe de la Guar-
dia Civi l de la misma vi l la , que por la parte 
de Espinabell se in t roduc ían pertrechos de 
eruerra Puestos á m b o s de acuerdo, y con 
la rapidez y tacto necesarios, adoptaron 
tales precauciones y medidas, que dió por 
resultado la batida que fuerzas de ámbos 
institutos dieron en la frontera, el haber 
encontrado el dia 3 en la inmediac ión de la 
casa conocida por Gresa de Espanibell, 520 
cartuchos metál icos . Vuel ta la fuerza á 
Camprodon, se dispuso otra nueva batida, 
no obstante la nieve que caía , hasta hacer 
difícil la marcha, saliendo la fuerza, com-
puesta de Guardia Civi l y Carabineros, á 
las dos de la madrugada, h á c i a Surroca, 
dando por resultado las averiguaciones 
practicadas, que á las seis de la m a ñ a n a se 
encontraron en la casa Negri l lo, 11 carabi-
nas remington, 10 bayonetas-machetes, 
' 1,452 cartuchos metál icos , 10 bolsas de mu-
niciones, 17 tahalines y 4 cinturones, todo 
encerrado en una arca que estaba enterra-
da á unos 50 cen t ímet ros bajo de t ierra, 
dentro de la hab i t ac ión de dicha casa, que 
habita D . Pedro Tsern Vi l a , el cual, después 
de haber declarado ser él el que h a b í a en-
terrado allí dichos objetos, ha sido trasla-
dado y puesto, juntamente con los pertre-
chos hallados, á disposición del jefe de Ca-
rabineros de Camprodon. 
L a persona que nos comunica esta not i -
cia, que merece entero c réd i to , hace elogios 
merecidos del comportamiento y act ividad 
de dichas fuerzas y del acierto del teniente 
de Carabineros y cabo de la Guardia Civ i l , 
que con tanto acierto y act ividad le han 
prestado." 
—Leémos en E l Libera l : 
"Vagamente olmos hablar ayer de un 
proyecto que £e atribuye al señor ministro 
de la Guerra y que se supone encaminado á 
no dejar en las filas del ejérci to activo m á s 
que á una p e q u e ñ a parte de los oficiales 
casados que no hayan alcanzado determina-
das graduaciones. 
A ñ a d í a s e que el Sr. CassMa ha reunido, 
para formular su proyecto, datos precisos 
del sistema seguido respecto al mismo pun 
to, en los ejérci tos mejor organizados de 
Europa." 
—Todo el in te rés polí t ico del dia ha esta 
do ayer en la sesión del Congreso. 
Desde la primera hora estaban en el edi-
ficio el presidente del gobierno, Sr. Saerasta. 
y el de la comisión qne ha dado d i c t á m e n 
sobre la p r ó r r o g a del contrato con la Tras-
a t l á n t i c a , Sr. Gamazo, y todos los oradores 
que han intervenido ayer en el debate. 
Fuera del salón de sesiones n i un c í rcu lo 
n i una comisión reunida, n i un alma. 
—Muy pronto l ee rá el señor ministro de 
la Guerra en el Congreso su proyecto de ley 
do bases para la reforma de los cuerpos é 
int i tutos del ejército. 
L a reforma se rá extensa y trascendental 
y ve r s a r á principalmente sobre los precep 
tos escritos y no realizados en la ley consti 
t u t i va del ejérci to. 
Se c u m p l i r á n todos sus mandatos y se 
h a r á la reforma, por medio de bases genera 
les ante las Cór tes , t r a d u c i é n d o l a s de spués 
en decretos para su rea l izac ión . 
E l general Cassola se propone en este 
mismo sentido reformar muchos servicios 
—Ayer m a ñ a n a ha conferenciado el señor 
Santander, obispo de la Habana, con los 
señores ministro y subsecretario de U l t r a 
mar, ocupándose muy detenidamente del 
estado de aquella importante diócesis , 
donde, según nuestras noticias, piensa mar 
char muy en breve tan sabio como virtuoso 
prelado. 
— L a discusión que se mantiene en el Con 
greso sobre el contrato de la T r a s a t l á n t i c a 
ha avanzado mucho ayer tarde. 
Los señores A z c á r a t e y Celleruelo se 
han distinguido por la violencia de su opo-
sición. 
E l presidente del gobierno, Sr. Sagasta, 
ha pronunciado frases tan sentidas y no-
bles y palabras tan generosas á p ropós i to 
de sus declaraciones anteriores para todos 
los afiliados al part ido l iberal , que las del 
m a r q u é s de la Vega de Armi jo no han sa-
tisfecho después á los amigos del gabinete, 
considerando su discurso como un acto hos-
t i l al gobierno. 
De las frases del ex-miniatro de Estado 
se deduc ía que en la vo tac ión del proyecto 
se a b s t e n d r á n sus amigos. 
£1 proyecto c o n t i n u a r á d i scu t iéndose hoy 
y m a ñ a n a , y se v o t a r á el miércoles proba-
blemente. 
L a discusión por a r t í cu lo se rá poco em-
p e ñ a d a . 
E l presidente de la comisión, Sr. Gama-
zo, ha pronunciado un excelente discurso 
lleno de novedad y de gran elocuencia. 
C o n t i n u a r á hoy, porque su propós i to es 
tratar todo el problema que envuelve el 
d i c t á m e n . 
Los amigos del Sr. M á r t o s se manifes-
taban á ú l t i m a hora algo sorprendidos por 
el discurso del m a r q u é s de la Vega de A r -
mijo. 
—Dice E l Progreso: 
"Se dice que los Sres. Castelar y Abar-
zuza no e s t á n conformes con la act i tud del 
Sr. Celleruelo en la discusión del negocio de 
la T r a s a t l á n t i c a , y que por esta r a z ó n t ra -
tan de que se abstengan de votar los posi-
bilistas." 
—Los amigos del Sr. Gullon y el referido 
ex-ministro v o t a r á n con el gobierno el pro-
yecto de ley sobre la T r a s a t l á n t i c a . 
—Anoche se consideraba seguro que el 
proyecto de ley del jurado se d i s cu t i r í a tan 
pronto como se aprobase el contrato con la 
c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
otra en que s e ñ a l a los errores que contie-
nen las disposiciones del dictamen de la co-
misión y se t ra ta de rectificarlos convenien-
temente para no desvirtuar, á pretexto de 
regularlo, el derecho de asociación. 
—Toda la prensa t r i bu ta grandes elogios 
al discurso que anteayer e m p e z ó á p ronun-
ciar en el Congreso el Sr. Gamazo para re-
sumir los debates sobre la T r a s a t l á n t i c a , 
discurso que fué oído por l a c á m a r a con 
mucho i n t e r é s y que causó muy buena i m -
pres ión . E x p l i c ó en él todos los antece-
dentes que han preparado el proyecto qne 
se discute, resultando en el cuadro de la 
expos ic ión una serie de datos y de razona-
mientos completamente nuevos. F u é , en 
suma, un discurso digno, razonado, l u m i -
noso y elocuente. 
—Parece que s e r á objeto de una interpe-
lación en el Congreso, en la que in terven-
d r á el general López D o m í n g u e z , el asunto 
iniciado por el Sr. S á n c h e z Campomanes 
sobre la osociacion m i l i t a r creada para 
velar por el prestigio del arma de infan-
te r ía . 
—No es cierto, como supone un per iód ico 
de la m a ñ a n a , que la minor ía conservadora 
piensa hacer declaraciones sobre el d i c t á -
men que en el Congreso se discute. 
Da por buenas y bastantes las que ha he-
cho el Sr. F e r n á n d e z Vi l laverde , como i n -
dividuo de la comisión. 
— L a discusión del Congreso ha teni do 
ayer de interesante el discurso del Sr. Ga-
mazo, que la m a y o r í a de la Cámara ha re-
cibido con mucha sat isfacción, y que los d i -
putados han elogiado en el sa lón de confe-
rencias calurosamente, por su gran a u t o r i -
dad y alcance pol í t ico. 
—Algunos de los amigos del Sr. M á r t o s , 
ue pensaban abstenerse en la vo t ac ión del 
d i c t á m e n sobre el asunto de la T r a s a t l á n -
t ica, aseguraban anoche que d e s p u é s de los 
discursos del Sr. Sagasta y del m a r q u é s de 
la Vega de Armi jo , votaran en p r ó del pro-
yecto. 
E l Sr. Pacheco que t e n í a presentada una 
enmienda, la ha ret irado ya para que no se 
discuta. 
-Los autonomistas h a b l a r á n poco y por 
accidente en la cues t ión que ahora se ven-
t i l a en el Congreso. P r e s e n t a r á n alguna 
enmienda, y no h a r á n otra cosa. 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
recibidas hoy por la v ía de Tampa, y que 
por su ex tens ión no cupieron, como las an-
teriores, en nuestro Alcance de hoy. 
Del 13. 
la calle de la Luna, ID; otra on una tienda I presupuestoo u c LJlcramar el comercio de I 
de comestibles de la calle del Conde D a - 1 cabotaje entre España y Cuba. 
Ayer tarde á las tres y media, bajo la 
presidencia del Sr. Abascal, se ha reunido 
la j un ta general que interviene en los pre-
parativos para l levar á cabo la Expos ic ión 
regional de Madr id . 
H a sido n u m e r o s í s i m a en extremo, figu-
rando en ella gran n ú m e r o de eminencias 
en todos los ramos del saber, comercio é i n -
dustria. 
E l Sr. Abascal, e x p r e s ó que desde aquel 
momento quedaba constituida la j un t a ge-
neral de la Expos ic ión . 
Manifestó después lo ya dicho en otras 
ocasiones respecto á que M a d r i d deb ía dar 
una muestra elocuente de su v i t a l idad y 
probar, no sólo al pa í s , sino al mundo, que 
no es pueblo puramente consumidor, sino, 
por el contrario, productor, y propuso á los 
señores congregados la necesidad de desig-
nar una comisión compuesta del menor n ú -
mero posible de vocales, con el fin de que 
estudiando unas bases que, por su cuenta, 
h a b í a formulado, introdujesen en ellas 
cuantas alteraciones ó encomiendas creye-
sen convenientes. 
Autorizado que fué por la j un t a para este 
efecto, n o m b r ó á los Sres. D . Cándido Pe-
laez Vera, D . Celestino Ansorena, D . José 
Echegaray, D . J . Callejo, D . Mariano Sa-
bas Muniesa, D . Mariano Araus y a l señor 
conde do Belascoain, como delegado del A -
yuntamiento en la Exposic ión. 
L a sesión se l evan tó acto continuo. 
— E l contra-proyecto sobre asociaciones 
dol Sr. Comas, leído en la sesión de ayer 
del Senado, se hal la repartidos en t í tu los , 
cap í tu los y ar t ículos y puede considerarse 
r/^mo dividido en dos partes: una en la cual 
r-egir las deficiencias que en e l 
G A C E T I L L A S . 
INTERRUPCIÓN Y PELIGRO.—Desde ayer 
se hal la in ter rumpido el t r á n s i t o púb l i co en 
la calle del Prado, frente a l teatro de Pay-
ret, á causa del estado ruinoso de dicho 
edificio, cuya parte de fachada existente 
amenaza venir á t i e r ra de un momento á 
otro. 
Creémos que la autor idad munic ipa l debe 
dictar las disposiciones convenientes, á fin 
de que desaparezcan cuanto á n t e s el peligro 
y la i n t e r rupc ión de una v í a t an c é n t r i c a y 
concurrida como la expresada. 
Y confiamos en que no se h a r á esperar 
el remedio. 
TEATRO DE TACÓN.—Grandes son los 
preparativos que se e s t án haciendo para so-
lemnizar el aniversario de las v í c t i m a s de 
M a d r i d de 1808, para cuyo fin el d ia 2 
de Mayo t e n d r á efecto una sobresaliente 
función p a t r i ó t i c a , dedicada a l E jé rc i to , 
Marina, y Voluntarios de esta capi tal . L a 
obra elegida es el drama en tres actos de 
los Sres. Valladares y Botella, t i tu lado: L a 
Independencia E s p a ñ o l a . E l e s p e c t á c u l o 
t e r m i n a r á con el aplaudido drama en un 
acto del eminente poeta D. Márcos Zapata, 
t i tulado: P a t r i a y Liber tad . S e g ú n nos i n -
forma el empresario, Sr. R o d r í g u e z , en d i 
chas obras t r a b a j a r á n doscientas personas y 
serán puestas en escena con extraordinario 
a p a r a t o . — H a b r á a d e m á s gran i l uminac ión 
y mús i ca s militares. 
FELIZ VIAJE.—A bordo del vapor-correo 
C a t a l u ñ a , salieron para la P e n í n s u l a , en la 
tarde del 25, nuestro amigo el j óven oficial 
de ejérci to, señor don Evar is to Mej ía , 
que recientemente p r e s t ó sus servicios 
en el cuerpo de Pol ic ía Munic ipa l , y su 
j ó v e n y dist inguida esposa la Sra. d o ñ a 
Josefa Trotcha, hi ja de nuestro t a m b i é n 
querido amigo el Sr. D . Ven tu ra T r o t c h a . 
E l matrimonio del Sr. Mejía y la S r í t a . 
Trotcha se efectuó hace pocos d ías ; así que 
al darles nuestro adiós , de seándo le s p r ó s -
pero viaje, hacemos t a m b i é n votos por l a 
felicidad de los recien desposados. 
LIBROS Y PERIÓDICOS.—Por el vapor-
correo de la Pen ínsu l a entrado ayer, ha re-
cibido la Ga le r í a L i t e r a r i a , Obispo 32, gran 
n ú m e r o de libros nuevos, que han tenido en 
Madr id un éxi to extraordinario 
Y en cuanto á per iódicos serios y festivos, 
pueden encontrarse en dicho establecimien-
to L a Epoca, E l Imparc i a l , E l Libera l , E l 
Globo, el D i a r i o de las Sesiones de Cortes, 
E l Correo M i l i t a r , M a d r i d Cómico, L a A v i s 
pa, E l Mundo Femenino, E l Cabecilla, L a 
Caricatura, L a Saeta, L a Broma, L a Cam-
pana de Gracia y otros con caricaturas i l u -
minadas. A d e m á s , el surtido de tarjetas y 
cromos que osteutn en sus vidrieras la Ga-
le r ía L i t e r a r i a , es superior á todo elogio. 
L A DIANA.—La grandiosa t ienda de ro-
pas que con ese mi to lóg ico t i t u ló existe en 
la calle del Obispo esquina á Cuba, ofrece 
al púb l i co un surt ido de gangas, capaces 
de seducir al m é n o s amigo de aflojar los 
reales. 
Se t ra ta de una rea l izac ión completa de 
las existencias que encierra dicho estable-
cimiento, para dar cabida á las m e r c a n c í a s 
que pronto l l e g a r á n de Europa con destino 
al mismo. 
Es necesario aprovechar la ocas ión de 
comprar ropa muy buena y muy barata. 
Véase el anuncio en otro luirar. 
NUEVOS LABRADORES.—Nos dice un a-
migo, que un n ú m e r o de individuos de Is-
las Canarias y de otras provincias españo-
las, que v iv ían dedicados á diversas ocupa-
ciones, han reunido uu capitali to, d e d i c á n -
dose á las labores del campo. Como no co-
nocen los cultivos de este clima, han com-
prado E l Tesoro del Agr icu l tor Cubano, por 
el señor Balmaseda, y e s t á n llenos de i l u -
siones. Celebramos tan honrada y út i l re-
solución; a l pais le convienen labradores qne 
hagan producir la t ierra. Sabemos a d e m á s 
que esta laudable conducta se rá i m i t a d a 
por otros individuos que se proponen r e t i -
rarse al campo, donde lea deseamos toda 
clase de prosperidades. 
UN DICCIONARIO ANTIGUO.—En la l ibre-
r í a de nuestro amigo D . Miguel de V i l l a 
hemos tenido el gusto de ver un ejemplar 
del p r imi t ivo diccionario que dió á la es-
tampa la Beal Academia E s p a ñ o l a , funda-1 
da en 1713. 
L a obra consta de seis tomos en folio, 
muy voluminosos, fué impresa en 1726 y es-
t á dedicada á S. M . el Rey D . Felipe V . 
Contiene los estatutos de la expresada 
Real Academia, l a licencia del monarca, l a 
censura y revis ión del l ibro y otros docu-
mentos curiosos, que preceden al vocabu-
lario. 
En suma, es una obra digna de ser exa-
minada por cuantos se dedican á los estu-
dios filológicos. 
FALTA DE RIEGO.—Ahoga el polvo á los 
vecinos de la calle del Prado y sobre todo 
á los que residen en las primeras manzanas 
de la citada v ía púb l i ca . 
En vano piden, con voces lastimeras, que 
se riegue dicho trayecto, como se h a c í a i n 
ülo tempore; pero sus quejas se pierden en 
el espacio, sin encontrar eco en el Ayun ta -
miento. 
¡Oh, padres ilustres 
Del pueblo agobiado! 
¿Por q u é no se riega 
L a calle del Prado? 
BUENA ADQUISICIÓN.—La c o m p a ñ í a l í r i-
ca que en el acreditado teatro de A l b i s u 
capitanea el Sr. RobiUot con éx i to extraor-
dinario, acaba de hacer una valiosa adqui-
sición en la persona del popular y justa-
mente aplaudido director de orquesta don 
Modesto J u l i á n , t an apreciado y querido 
del púb l i co habanero. 
F o r m ó a q u í y d i r ig ió con notable acierto 
varias c o m p a ñ í a s de zarzuela e spaño la que 
supieron dejar g ra t í s imos recuerdos, y fun-
dó en dos ocasiones una notable Sociedad 
de Conciertos, m á s encomiada y aplaudida 
que protegida. 
D. Modesto J u l i á n es a q u í de todos cono-
cido y admirado, lo cual nos dispensa de 
ocuparnos m á s largamente de sus innega-
bles mér i tos . 
Dentro de breves d ías e m p e z a r á á fun-
cionar con la tropa l í r ica del Sr. Robil lot , á 
quien sinceramente felicitamos por la valio-
sa personalidad a r t í s t i c a que se le ha met i -
do en casa. 
Véase el programa para m a ñ a n a , v ié r -
nes: 
A las 8.—Pepa la frescachona. 
A las 9.—La mant i l l a blanca. 
A las 10.—Los bandos de Vi l l a / r i t a . 
DONATIVOS.—Un caballero caritativo que 
oculta su nombre, nos ha entregado diez 
pesos billetes, para que sean distribuidos 
por partes iguales entre las cuatro pobres 
ciegas muy necesitadas D'? Luisa Valdés , 
Da Josefa Robledo, D * Margari ta de Soto 
y Da Felicia López . M i l gracias al donante 
en nombre de las socorridas. 
FUNCIÓN GALLEGA.—En el gran teatro 
de T a c ó n t e n d r á efecto el dia primero de 
mayo próx imo, domingo por m á s señas , 
una variada función, á beneficio del orfeón 
Ecos de Galicia, qne t o m a r á parte p r inc i -
pal en el espec táculo , as í como la Sección 
de Declamación del Centro Gallegojr otros 
apreclables artistas y aficionados. 
i proyecto del gobierno oróe que existen y 
TEATRO DE IRIJOA.—Los bufos de Salsa 
anuncian nara m a ñ a n a , v i ó r n e s , las obras 
quo á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
A las ocho.—Lechon. 
A las nueve.—Un baile p o r f u e r a . 
A las diez.— Una v i s i t a de cumpl imien to . 
Las decoraciones y d e m á s prepara t ivo* 
para el ePtreno de E l S u e ñ o de Per ico ade-
l an t an que es un gusto. 
PENACHOS Y PEINETAS.—Entre l a mul -
t i t u d de a r t í cu los de capricho y de novedad 
con que se ha enriquecido de poco acá l a 
sede r í a L a Nueva Esquina , Obispo esquina 
á Bernaza, se cuentan unos penachos, pom-
pones y peinetas que son la ú l t i m a pa labra 
de la moda en adornos de esa clase, tan 
buscados hoy por el bello sexo elegante de 
esta capi ta l . 
Bien sobre negros rizos 
O en rubias trenzas 
Lucen como ningunas 
Tales peinetas. 
Y esos pompones 
Seducen á mil lares 
De adoradores. 
UNA ESCUADRA MONSTRUO.—Con m o t i -
vo del jubi leo de la re ina V i c t o r i a , que se 
c e l e b r a r á el 20 de j u n i o , va á reunirse en 
las costas de l a Gran B r e t a ñ a l a mayoir 
escuadra que se haya v is to en estos tiem-
pos. 
Todos los buques de guer ra ingleses (ex-
cepto los de e s t a c i ó n ) se aperciben para la 
anunciada revis ta naval , á l a cual a s i s t i r á n 
hasta los que desde hace cincuenta años 
e s t á n fuera de servicio. En t r e estos figura 
el navio de tres puentes Victory, en cuyo a l -
c á z a r de popa flotó en l a ba ta l l a de T r a f a l -
gar l a ins ignia del a lmi ran te Nelson. 
A su bordo i r á l a reina cuando pase re-
vista. 
L a flota se d i v i d i r á en tres poderosas es-
cuadias, á las cuales se a g r e g a r á inmenso 
n ú m e r o de c a ñ o n e r o s y torpederos. 
Créese que, entre todos, l l e g a r á n á 250 loe 
buques. 
PRECIO DEL PELO.—Los boletines comer-
ciales de L ó n d r e s dicen que en aquel mer-
cado hay enormes existencias invendib les 
de pelo humano, á consecuencia del recien-
te cambio en las modas de peinados. L a 
mayor par te de esas existencias procede de 
Alemania, donde las j ó v e n e s de c o n d i c i ó n 
humilde h a c í a n el sacrificio de su cabellera 
para formarse un p e q u e ñ o ahorro. E n loe 
buenos tiempos se ha vendido en L ó n d r e s 
la trenza á razc n de u n c h e l í n l a pulgada; 
pero ahora e s t á t a n bara to el pelo, qne no 
vale l a pena de privarse de é l . 
Y jvean ustedes lo que son las cosasl E n 
la Habana anda el pelo m u y escaso, sobre 
todo en ciertas cabezas masculinas que se 
exhiben en las lunetas de los teatros y á 
cada una de las cuales p o d r í a aplicarse aquel 
ant iguo cantar que dice: 
"Cabeza de queso, 
Lego capuchino. 
Caricato chino, 
G ü i r o c i m a r r ó n . " 
GRATITUD.—Con objeto de servir mejor 
al caballero que nos di r ige la siguiente car-
ta, damos cabida á la misma en este lu -
gar: 
'•'Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Careciendo absolutamente de pala-
bras suficientemente laudatorias para en-
salzar debidamente el comportamiento do 
los artistas que tomaron parte en la func ión 
benéfica á favor de los colegios gra tu i tos de 
n iñas ' ' E l Progreso," me tomo la l i be r t ad 
de suplicar á V d . me haga el obsequio, 
d á n d o l e yo los detalles, de escribir en l a 
sección á su digno cargo, aunque sean dos 
renglones sobre la fiesta en cues t i ón . 
Los s e ñ o r e s del "Coro C a t a l á n / ' desinte-
resadamente, cantaron tres de sus mejores 
canciones. L a estudiantina, de la que es 
inteligente director el Sr. Casimiro F a -
rantino, t a m b i é n tocó generosamente, l le-
gando al extremo de no permi t i r que la D i -
rect iva les abonase los gastos que h ic ieron 
para i r á la Sociedad y volver á sus casas, 
d á n d o s e casi por ofendidos a l ver que no-
sotros les ofrecíamos un m o d e s t í s i m o re-
fresco, y para completar su generosa ac-
ción nos ofrecieron que e s t a r í a n dispuestos 
á complacernos siempre que para dichos 
colegios querramos dar a l g ú n beneficio; 
igua l ofrecimiento 1 1 1 0 1 0 ^ ^ los Sres. C a s -
t i l l o , Bravo, ¿No c r é e V d . , Sr. G a -
cetil lero, que para hacer ver al p ú b l i c o , ge-
nerosidad tanta , se necesita estar muy a-
costumbrado á escribir, cosa que en verdad 
nunca he hecho? 
E l d ia de la función todo ' el barr io de 
San L á z a r o a c u d i ó en masa á l a fiesta,' pa-
ra con su óbolo ayudar a l sostenimiento de 
dichos colegios, proceder digno de loa y 
que era de esperarse de un barr io ocupado 
casi todo por obreros, que, como es sabido, 
se desviven por todo lo que es levantado, 
sobre todo, t r a t á n d o s e de unos planteles en 
los que se les d a r á g ra tu i t a i n s t r u c c i ó n á 
sus hijos. Quisiera tener e rud ic ión suficien-
te para evitar á V d . este trabajo, pero es-
toy seguro que me h a b r á de perdonar tanta 
molestia y d a r á á conocer al barr io de San 
L á z a t e , á los artistas, y en una palabra, á 
todos los qne directa ó indirectamente ha -
yan tomado e m p e ñ o por hacer que la fiesta 
fuera br i l lante , incluyendo, como es na tu -
ra l , á los generosos protectores, el profun-
do agradecimiento que la Di rec t iva les pro-
fesa. 
De V d . atento S. S. que le anticipa las 
gracias y B. S. W..—Alfredo P é r e z Ca-
r r i ' l o . " 
NIÍ5A EXTRAVIADA.—El Sr. Alcalde del 
barrio de Colon nos dir ige l a siguiente cartas 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Muy señor mío y dis t inguido amigo: 
Raego á usted se sirva publ icar en la sec-
ción del DIARIO á su digno cargo, que en 
la m a ñ a n a de hoy ha sido encontrada ex-
t raviada la pardi ta Juana, de G á 7 años de 
edad, h i j i de Juan y Merced; h a c i é n d o l e 
presente que la referida menor se encuentra 
depositada en la casa n ú m e r o 101 de la 
calle del Agui la , donde pueden sus familia-
res pasar á recogerla. 
Soy de usted con la mayor cons iderac ión , 
atento S. S. Q. B . S. M., Francisco S u á -
rez." • 
PARROQUIA DEL PILAR. —El s á b a d o pró-
ximo, 30 del corriente, se d a r á principio en 
eata iglesia a l piadoso ejercicio de las Flores 
de Mayo, al oscurecer, con el rezo del Santo 
Rosario, L e t a n í a s y letr i l las cantadas por 
coros de n iñas , s e r m ó n este dia y los j u é v e s 
y domingos durante el mes, y á la termina-
ción ofrecimiento de flores y la despedida. 
E l domingo 1? del entrante, á las cinco 
y media de la m a ñ a n a , t e n d r á efecto l a 
visita de enfermos, con a c o m p a ñ a m i e n t o do 
las asociaciones y colegios de la fel igresía. 
E l P á r r o c o ruega á los fieles se sirvan 
asistir á estos actos religiosos, y encarece 
con especialidad á los interesados avisen 
oportunamente para confesar y preparar á 
los fieles que hayan de cumpli r con el pre-
cepto pascual. 
COMO SE PIDE.—"Sr. Gacetillero del 
DIARIO DE LA MARINA.—Muy señor mió y 
amigo: Le a g r e d e c e r é se sirva publicar co-
pia de la carta que oportunamente recibí 
del Sr. Presidente del club Habana, por lo 
que le da las gracias su afect ís imo amigo y 
S. S., Manue l B u i s . 
Hay un membrete que dice: "Habana 
Base B a l l Club.7'—Sr. D . Manuel Ruiz. 
Muy seño r mío : Puede usted entregar al 
dador las diez corbatas-nudos ofrecidos por 
usted para los vencedores en el desafío ce-
lebrado hoy 24, por haber sido los j óvenes 
de este club los que las han obtenido; apro-
vechando esta oportunidad para darle las 
m á s expresivas gracias por su obsequio y 
quedar á sus ó r d e n e s atento y S. S. Q. B . 
S. M . — E l Presidente, Francisco Tiant ." 
Á la vez debo manifestar á las Directivas 
de los club Almendares y Habana, que la 
"2* I t a l i a " tiene preparado ya el nuevo ob-
sequio ofrecido á dichos clubs, consistentes 
en diez p a ñ u e l o s de seda, que se e n t r e g a r á n 
al club vencedor en el desafío que se ver i f i -
c a r á el primero de mayo. A l efecto, se co-
l oca rán en el campo, en un apartado, 20 
pañue los colorados y azules, de los que se-
r á n distr ibuidos 10 al victorioso. 
Es siempre suyo afect ís imo amigo S. S., 
Manue l B u i z . " 
MÚSICA.—Perdónesenos la indiscreción 
si revelamos un secreto encerrado en unas 
cuantas notas musicales. 
E l j óven D . Salust ío R o m á n y Arteaga 
ha compuesto un danzón . E n secreto, y lo 
ha dedicado á la Srta. Fanny 
Ha sido impreso para piano, el d a n z ó n , 
en el a lmacén de mús ica de Pomares, Cuba 
47, y se nos ha obsequiado con un ejem-
plar. M i l gracias. 
VACUNA.—Mañana, v ié rnes , de 12 á 1, se 
admin i s t ra rá el virus vaccinal en l a sacris-
t ía de la iglesia parroquial de Jesús María, 
por D . Eduardo P l á . 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridas durante el d í a de ayer: 
Pr imer d is t r i to .—Un moreno y un asiát i -
co tuvieron una reyerta, saliendo ámbos 
heridos. 
— F u é detenido un moreno por hu r to de 
varias prendas de ropa, s i éndo le ocupado 
parte de lo robado. 
Segundo distri to.—Estafa de 23 centenes, 
por medio de un timo, á un individuo 
blanco. 
—Captura de dos individuos circulados. 
Tercero y cuarto distr i tos.—Sin novedad. 
Quinto df ts í r í ío .—Captura de un individuo 
circulado por falsificación. 
Begla.—Boho de 300 pesos en un establ©-E n otro 
n amero insa r ta rémos el programa de dicha cimiento, i g n o r á n d o s e qu i én sea el an to t off función, i este hecho. 
f 
LA ENCERRONA DEL 24. 
Masegosa nos riice lo siguiente 
acerca de la espléndida encerrona 
que se dió el 24 del corriente, 
hallándose presenta 
Masegosa en persona 
Sr. Gacetillero del DIARTO: 
yo, como aficionado extraordinario 
que soy del buen toreo, 
y amante de la broma y del bureo, 
soy socio, aunque modesto, muy ferviente, 
de ese Centro Taurino 
que se ha fundado aquí recientemente 
para el fomento del toreo fino; 
y, como es natural, 
asistí á su encerrona inaugural. 
Apuntes no tomé muy detallados 
de los lances allí verificados, 
por lo cua', mayormente, 
•revista no he de hacer menudamente, 
y, por diez mil tijeras, que lo siento, 
pues fué encerrona que valió por ciento. 
Fué corrido un ganado 
muy gordo y bien cuidado 
que embistió á, los caballos y toreros 
como si fueran Miuras verdaderos. 
Perico Pérez hizo 
del público el hechizo; 
pero, hablando en conciencia, 
Lúeas entusiasmó á la concurrencia; 
y clavó Piquerita 
pares dignos del Cabo y de Guerrita; 
y Manolo Alamilla, el Malagueño, 
A Paco Calderón dejó pequeño; 
y, porque todo fuera cosa buena, 
abrió el toril el célebre Escasena. 
Fueron las madrinitas 
una señora y varias señoritas 
de hermosa faz y trajos muy lucidos, 
como cachos del ciclo desprendidos. 
La hermosa banda del Apostadero, 
créalo usted, señor Gacetillero, 
entre vivas y aplausos generales 
llenó el aire con aires nacionales. 
Sandwchs, licores, vinos á torrentes 
se dieron y sirvieron á las gentes 
y en Inglaterra, luego por la noche, 
un banquete se dió que fué un derroche. 
Eato fué todo. Y yo, que por lo fino, 
tanto por el toreo he trabajado, 
en premio ámis esfuerzos fui nombrado 
sastre de honor del Círculo Taurino. 
MASEGOSA. 
SIC. EL NOVATOR, Obispo 81. 
C 615 1—29 
EXTRACTO DOBLR DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad do carácter inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Piñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según reco-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C, 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales so requiere un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos do almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
ES UN HECHO ASEGURADO por los más 
sabios de la profesión módica que el método 
más conveniente para administrar el aceite 
de hígado de bacalao, es en forma de emul-
sión. La Emulsión de Scott, debido á la 
unión del aceite con los hipofosfitos, pro-
duce resultados mucho más rápidos y segu-
ros que el aceite sólo. Además es de sabor 
y olor muy agradables y de fácil digestión, 
por lo que aconsejamos á los que tengan 
que tomar el repugnante aceite de hígado 
de bacalao tomen esta sabrosa Emulsión, 
4 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 490 1 A l 
Skinny Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador do la salud do Wells (Wells' Health 
Renewer"), restituyo el vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la liupotencia y la debilidad sexual. José Sa-
rrá. Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
4 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y CA 
J S L Q - X T X A K N T T M . 9 6 . 
Cn535 P U A b 
SIN COMENTAR] 
Becibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
entre Habana y Compostela. 
1 n 322 fv 1-M 
L a F i l o s o f í a 
A c a b a de r e c i b i r u n 
i n m e n s o y var iado sur-
tido de VESTIDOS PARA NIÑOS 
p r i m o r o s a m e n t e ador-
nados por u n a de l a s 
m o d i s t a s de m á s f a m a 
de P a r i s , M m e . FABARD. 
LOS HAT DE SEDA CHINA, 
d a r s i t é , p i q u é , e t a m i 
na, &, &, todos propios 
p a r a e l verano . 
A TMJL F I L O S O F I A , 
N E P T Ü N O Y SAN NICOLAS, 
Cn 608 P 4 28a 2 28d 
D I A 29 I>E A I l I U I / . 
San Pedro de Verona, mártir. 
Considera que si son amargas las cruces, ninguno 
hiy que pneda endulzarlas: en ellas mismas se halla 
el secreto para quitarlas la amargura. Quitase esta 
sólo oon llevarlas con paciencia, sólo con tener hu-
mildad para verse enclavado en ellas. L a cruz de 
Cristo ennoblece todas las demás. Clavado cutoy en 
la crxu, decía el Apóstol, pero con m i S e ñ o r Jesu-
erieto. No apartemos & Cristo de la cruz, 6 no nos 
apartemos do la cruz de Cristo, y todas nos parecerán 
dulces, porque él se echó á pechos toda la amargura. 
Sólo oon mirar la cruz con ojos verdaderamente cris-
tianos, no encontrarémos en ella cosa ingrata, sino 
«me sea en la apariencia, y puramente á los sentidos. 
Al lá descubre en ellas el alma no sé qué fondos de 
consuelo, que se las representan preciosísimas. Satis-
fiocion á la divina Justicia por loa pecados pasados; 
preaervativos contra los faturot; remedio soberano 
contra el veneno de las pasiones; armas formidables á 
los enemigos de la salvación; manantial de méri os 
para la vida eterna: todo esto se halla en el buen uso 
¿ e iaa ornees, y esta buen uso no es tan dificuitoso 
tomo parece á primera vista. E n tomándose el parti-
do de rendirse á Dios y de obedecerle, cueste lo que 
Oostaro, cuetta poco más que nada. Abandónate en-
teramente en las ©auo? del Sefior, y él endulzará tu» 
' 9i i 
No hubo santo qu« no hiciese en sf mismo esta espe-
rienoia. Hízolas san Francisco Javlnr entre los abra-
sados «renales del Japón; hfzolas santa Teresa entre 
las tenebrosas arideces de su espíritu; hízolas María 
Magdalena de Paois en medio de las pruebas más te-
rribles. Sau Pedro llama felices á los que padecen por 
Cristo De aqui nace aquella paciencia, aquella dulce 
trati<milidad v aquella alegría, en medio d é l a tormen-
ta á los verdaderos hyos de Jesucristo. Como está 
Criato con ellos nada temen; y á la verdad estando 
en su corapafiía, iqné hay qUe temer? Muchos son los 
que padecen sin hacer esta dulce esperiencia, porque 
son muchos los que están enclavados en la cruz, pero 
uo en la cruz de Cristo. 
F I E S T A S K L S A B A D O . 
MinaK Solemne*.—Fn la Catedral, la de Tercia, á 
as 81 v en las demás iglesias, las de costumbre. 
Real Asociación de la Corte de María. 
Esta Asociación, establecida canónicamente en la 
iglesia de San Kelip-? Neri, dirá principio al piadoso 
cjeroioio del Mes de María, el sábado 30 de Abril, por 
la tarde, al toque de las Ave Marías. Todos los días 
habrá una plática moral. 
Se suplica á las personas que pertenecen á dicha 
AROciaclon, y con especialidad á los Sres. Directores 
y Directoras délos Coros, tengan la amabilidad de di-
rigirse al R. P- F r . Estanislao, para ver el mejor modo 
de reorganizar loa Coros de esta Asociación, h á d a l a 
cual tanta devoción manifestó en tiempos anteriores 
esta piadosa ciudad, y de la que reportó tantos bienes 
espirituales. 
E n la misma iglesia celebrará el domingo próximo, 
19 de Mayo, sus piadosos ejercicios la Congregación de 
laGnardiade Honor del S. C. de Jesús.—La Comu-
nión será á las 7 d é l a mañana: después dé la misa em-
pezará la vela al S. Sacramento por los Congregantes; 
á la tarde, después del mes de María, se hará la pro-
cesión del SSmo. 
E l lúues, 2 de Mayo, dará principio el Circular en 
esta iglesia.—El Superior de los Carmelitas. 
5281 4-29 
Parroquia de Guadalupe. 
E l domingo próximo á las ocho de la maSana, se 
celebrarán en esta iglesia folemnes cultos en honor 
de San José , con mita y sermón á cargo del R. P a -
dre Ubierna, profesor del Seminario Conciliar. 
Se invita á los fieles á esta fiesta religiosa para al-
canzar el patrocinio del Santo Patriarca. 
L a Camarera del Santo. 
5 74 2-29 
Cultos religiosos que se celebrarán 
en la iglesia de Santa Teresa. 
E n los dias 30 del corriente, 1"? y 2? de mayo, á Isa 
de la tarde, se rezará el Sto. Rosario y en seguida 
se cantará solemne salve con buena música. E l d ia l? , 
á las ><i, se celebrará la fiesta en honor dt-1 Patrocinio 
de San José, en cuyo dia se gana indulgencia plenaria 
confesando, comulgando y visitai'do esta iglesia. 
E l dia 2 y 3 so celebrarán las fiestas á las 8, el 2 en 
honor del Señor San José, y el 3 en el de Santa María 
Magdalena do Pazzis. predicando en los tres dias los 
elocuentes oradores Rdos. P. Hiera, profesor del Se-
minario, P. Escudere y P. Quintín de Jesús, Carme-
lita, en el mismo órden con que van nombrados. 
Y se invita á los fieles por este medio á la asistencia 
de estos solemnes y religiosos cultos. Habana y abril 
28 de 1 8 S 7 . — E l Capellán. 
5258 l-28a 3-29d 
Iglesia del Sto, Angel. Corazón de Jesús. 
E l domingo 1? del entrante á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Cora-
zón de Jesús, con misa solemne y exposición de S. D . 
M. Lo que se avisa á los hermanos de la Pía Union 
y demás finles para su aeistencia.—La Camarera, 
Rosario Bracho, viuda de Sellen. 
5205 4-28 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
C o n g r e g a c i ó n de S a n J o s é . 
E l domingo 1? de mayo tendrá lugar á las ocho de 
la mañana, la solemne fiesta en honor del Patrocinio 
del Señor San José, con sermón por el elocuente ora-
dor sagrado Pbro. D. Esteban Ca^onge, Escolapio.— 
L a Camarera Asunción Mondive de Veyra. 
5217 4-28 
J . I I . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
L a Congregación do jóvenes " L a Anunciaba", oa 
nónicamente establecida en esta iglesia; celebra la 
fiesta anual do su Excelsa Patrona el domingo 1? de 
Mayo. 
A las OJ de la mañana será la misa de comunión 
general y la imposición de medallas, leyendo ántes el 
Señor Presidente el acto de consagración á la 
Virgen Santísima en nombre de toda la Congregación. 
A las 8 se cantará la misa solemne á toda orquesta, 
pronunciando el Panegírico el R. P. Tomás Prádanos 
do la Compañía de Jesús. 
M E S D E M A Y O . 
E l domingo próximo comienzan los piadosos cul-
tos conocidos con el nombre de Flores de Mayo, en el 
órden que sigue: 
A la» 6J de la tarde, habrá Rosario, Lectura, Ejem-
plo dicho desde el púlpito por un alumno. Sermón, 
Letanías y cánticos por los coros de niños del colegio 
A. M. D . G. 5235 4-28 
Monasterio de Santa Clara de Asis. 
Debiendo celebrarse eon toda solemnidad los cultos 
que anualmente le tributan al Patriarca Señor San 
José eon salve al oscurecer del dia 30: el domingo 19 
del entrante mes, á las ocho y media de su mañana, 
la gran fiesta, en la que ocupará la Sagrada Cátedra 
el R. P. Fray Elias Emezarri, Misionero Francisca-
no L a Abbdesa y Comunidad suplican la asistencia 
dé los fieles á t a n solemne acto. 
5238 4-28 
A Nuestra Sra. del Sagrado Corazón. 
Comenzará el 30 del corriente en la Parroquia de 
Monserrate el mes de Mayo á las ocho de la mañana. 
Distinguidas aficionadas señoras y señoritas ameni-
zarán con su canto los ejercicios. 
E n los dias festivos será á las ocho y media con plá-
tica que dirá el Rdo. P. Marsal, escolapio. 
Oportunamente se anunciará la fiesta.—La celado 
ra y fundüdora del culto, A l l a g r a e i a Cornelias. 
50*6 4-26 
E . P. D. 
Los señores sacerdotes que quieran 
aplicar el santo sacrificio de la misa 
por el alma de la 
EXCMA. SEÑORA 
Doiia Susana Benitez de Parejo, 
el sábado próximo, 30 de abril, de 6 á | 
9 de la mañana en la iglesia de la Mer-
ced recibirán la limosna de un escudo 
en oro. 
Habana, abril 26 do 1887. 
5175 3 27 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 28 D E A B R I L D E 1887. 
8EBVICIO PABA E L 29. 
Jefe de dia.—El Sr. C . T . Coronel del 1er Bata-
llón de Voluntarios, D . Francisco Autran. 
Visita do Hospital.—Rto. infantería de la Reina. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar.—Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Ingenieros de 
Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar. 
E l 2'.' d é l a Plaza, D . Qraciliano Baez. 
Imaginaria en idem.—El 29 de la misma, D . Juan 
Duart. 
En oo',>ií.—El Coronel Sargento Mayor. Beraño 
I011ÍCI 
CONSERVATORIO DE MUSICA 
d e l a H a b a n a . 
Secretaria. 
Se avisa al público que desde el dia primero de Ma-
yo entrante, comenzará la clase de violoncello á cargo 
delSr. Angelo Tempenti. 
Las personas que deseen ingresar en dicha clase, 
pueden ocurrir á matricularse en este instituto, todos 
los dias de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 1 de la tarde. 
Se facilitan Reglamentos gratis.—Neptuno 19. 
5276 3-29 
Gremio de Compañías de Seguros 
contra incendios. 
La junta para el exámen del reparto de 
la contribución para el año económico de 
1887 á 1888 y juicios de agravios se cele-
brará el lúnes 2 do mayo á las ocho de la 
mañana en la casa calle de la Amargura 7. 
Habana, 27 de abril de 1887.—El Síndi-
co, J, F. Eemmer. 
5198 5—28 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON PKIVILKGIO EXCLUSIVO EN ESPAÑA T ITBANCIA. 
La Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos do las plantas de los pies, con-
virticndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piés quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ni riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas so venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es do uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
N O T A . — E l falsificador 6 cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor,) será perseguido criminal-
meute.con arreglo á lo que dispone laley de privilegios. 
O T R A . — A l por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
JPEBEDA Y Ca locería LA BOMBA. 
Cn 550 10-17 Muralla 85 y 87. 
AVISO AL PUBLICO. 
Tenemos la satisfacción de participar al 
público que en la casa de salud "La Bené-
fica" ee han montado tros aparatos para las 
inyecciones rectales de ácido carbónico que 
tan buenos resultados están dando en el 
tratamiento de la tisis pulmonar, catarros, 
crónicos y bronquitis asmática-
Los que deseen más pormenores, podrán 
acudir á la Casa de Salud, sita en Jesús 
del Monte, y á la del Director de la misma, 
Obrapía 67, de 12 á 2 de la tarde, donde se 
les darán cuantos necesiten. 
A r r a r á s y O11 
Cn617 P 8-28a 8-29d 
RAMON VIVAS 
S U C E S O R D E 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 16, 
P l a z a V i e j a , 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 26 de abril de 1887. 
iV». Premios Ns. Premio* 
4 0 1 7 
4 7 1 6 
5 2 0 3 
7 9 2 7 
7 9 2 8 
7 9 2 9 
9 2 1 1 
1 0 6 5 1 
1 0 6 6 2 
1 0 6 5 3 
1 0 6 5 4 
1 0 6 5 5 
1 0 6 5 6 
1 0 6 5 7 
1 0 6 S 8 
1 0 6 5 9 
1 0 6 6 0 
1 2 3 0 2 
1 2 3 6 2 
1 2 4 1 1 
1 2 4 1 7 
1 2 5 1 3 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 3 1 1 7 
1 3 6 0 5 
1 3 6 0 6 
1 6 3 0 1 
1 5 3 0 2 
1 5 3 0 3 
1 6 3 0 4 
1 5 3 0 3 
1 5 3 0 6 
1 6 3 0 7 
1 5 3 0 8 
1 5 3 0 9 
1 5 3 1 0 
1 5 3 9 4 
1 5 3 9 5 
1 5 3 9 6 
1 5 7 0 5 
1 7 4 0 5 
1 9 2 0 8 
2 0 3 1 4 
2 1 1 1 7 
2 4 0 1 6 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 3 0 0 
8 0 0 0 0 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 7 de mayo consta de una série de 
16,000 billetes. Premio mayor 250,000 pe-
setas. 
El sorteo extraordinario que se celebrará 
en los primeros dias del mes de junio, su 
premio mayor es de 500,000 pesetas. 
Se pa^an los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo, en Madrid, Puer-
ta del Sol número 6, y en la Habana por 
R - A - M O M P V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C * 
T e n i e n t e R e y 16 , P l a z a V i e j a . 
01)607 SBr-27 Bd-28 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
D E L PILAR. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
fiores socios parala junta general extraordinaria que 
ba de tener efecto el sábadu 30 del corriente, & las 7 
de la noche en los salones de este Centro, con objeto 
de leer y discutir el proyecto de la reforma del R e -
glamento general de esta Sociedad. 
Habana, abril 27 de 1817.—El Secretario General, 
Angel Clarens. 5219 3-28 
S . L O P E Z . 
Facilita dinero con garantía de alhajas de brillantes 
y otros valores, en L A P E R L A , Compostela 50, en-
tre Obispo y Obrapía, casa recomendable y de reco-
nocido crédito por la formalidad en las operaciones y 
por el interés reducido que cobra; hay un gran surtido 
en prendas que se venden al peso de oro. 
50 COMPOSTELA 50 C603 8-27 
MANUEL GUTIERREZ 
SALUD 3. 
Vende por mayor y menor, á su justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin descuento. 
M A N U E L G U T I E R R E Z . S A L U D 2. 
Compra billetes del Banco de España, Grenbaeks, 
(curreney) oro y plata de todas clases y naciones, t í -
tulos de Deuda» y otros valores. 
MANUE1. G U T I E R R E Z . S A L U D 2. 
Recibe telegramas y listas oficiales de las L O T E -
R I A S de M A D R I D y de L O U I S I A N A v las envía 
francas de porte á todas partes. Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las L O T E R I A S D E 
M A D R I D y de L O U I S I A N A . 
M a n u e l G u t i é r r e z . S a í u d 2. 
Cn558 10a-] 8 lOd 19 
AVISO IMPORTANTE. 
Se desea saber el paradero de D . Juan Sánchez 
Hevia, como de 28 años de edad, natural del pueblo 
de Molltda, provincia de Santander. Dicho individuo 
se dedica al comercio, dependiente de víveres y tra-
bajó en Bejucal hace como dos años en la casa de los 
Sres. Noriega y hoy se ignora su paradero, que se 
presente en Compostela n. 110 para un asunto que le 
conviene. Se suplica la reproducción en los periódicos 
de la Habana. 5203 8-28 
LOTERIA DE MADRID. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
S A L U D 2 . 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 2í> de abril de 1887. 
PRIMERA T SEGUNDA SERIE. 



















































































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
¡ el 7 de mayo consta de 16,000 billetes, á 
i $20, con 800 premios, siendo el mayor de 
j 250,000. 
Precio á 20 pesos el entero y el décimo á 
! 2 pesos. 
M a n u e l G u t i é r r e z . 
S A L U D 2 . 
fiOfi 27 2rl-28 
A N O S D E M A R 
DE 
SJBLSS ^^Í^AX^tñL^SXji 
£*st@ conocido y acreditado e s tab lec imien-
-o, e s t á abierto a l s erv i c io p ú b l i c o todos l o s 
d i a s desde l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a h a s t a l a s 
s i e t e d@ l a U Q Q h ® , hssra e n m ® i'íérrá-
AVISO. 
Por el presente y de órden del Sr. Juez Municipal 
de este término, se nace saber haberse señalado el di» 
treinta y demás siguientes híbiles para la subasta en 
almoneda pública de los efectos y enseres del ''Hotel 
L a Lisa", convocándose desde luego licitadores, con 
advertencia de que serán preferidos los que hiciesen 
proposioio"eg por el todo, y que ni de una ni de otra 
manera se aceptarán las que no cubran los dos tercios 
d é l a tasación, de la cual y de todas las demás cir-
cunstancias podrán enterarse los interesados en dicho 
Juzgado Municipal, calle Rea) n. 82, en donde esta-
rán las respectivas diligencias de manifl^sto á las ho-
ras de audiencia con ei objeto indirado, debiendo ce-
lebrares el a'ito en el mismo local que ocupa el refe-
rido "Hotel L a Lisa".—Marianao, Abril catorce de 
mil ochocientos ochenta y siete.—V9 B9, A , Praga. 
— E l Secretario, José M, Verdes. 
—Se alquila esta espaciosa casa: su dueño, que lo 
es Valmaña, informará Real 182. 
4984 6-23 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 
6M)2 26-28Ab 
A V I S O . 
Para evitar las interpretaciones que pudiera oriei-
ginar mi ausencia de esta capital, hago saber á todos 
cuantos tengan asuntos pendientes conmigo puedan 
entenderse directamente con el Ldo. D. Carlos del 
Riesgo en la calle de San Miguel n. 89, estudio del 
Dr. D. José Eugenio Bernal, de 8 á 12 de la mañana 
todos los dias hábiles.—Habana, abril 15 de 18í*7.— 
J o s é Anton io Iznaga. 4612 8-16 
ASOCIACION 
DEFENDIENTES dol COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
A las 7 i de la noche del domingo 1? del próximo 
mes ^e Mayo, tendrá lugar en los Salones del Centro, 
la Junta General ordinario del Ser. trimestre del 79 
año social. 
Lo que cumpliendo el Reglamento y de órden del 
Sr. Presidente, se hace público para conocimiento de 
los Sres. Asociados, quienes para concurrir á dicho 
acto, habrán de estar provistos del recibo de la cuota 
del nies de la fecha. 
Habana 23 de Abril de 1887.—El Secretario, M. 
Paniagua. C a 589 la-23 7d-24 
O'REILLY 116. 
Tenemos vinos de Aragón, Toro, Rioja, 
Valladolid, Flor Castellana y Valdepeñas. 
Entre estos se encuentra un gran surtido de 
vinos generosos de las mejores marcas, que 
todos se detallan á precios económicos. 
O ' R e i l l y l l G . J . V i l l e g a s . 
4897 8-2 la 8-22d 
AVISO IMPORTANTE 
M a d e r a s d e c o u s t r u c c i o n . 
Se detallan sobre 450,000 piés madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, desie 20 pesos hasta 36 el millar: 
órdenes al ñnal de la calle de las Figuras, 
enTallapiedra, donde puede verse, ó Reina 
número 8. 4986 15-23A1 
L O S S R E S . H A C E N D A D O S . 
D 
E 
procedimiento PERALTA LABARRE, con Privilegio Exclusivo. 
E s t e procedimiento r e a l i z a r á l ina r e v o l u c i ó n en l a p r o d u c c i ó n azucarera en C u b a , puesto que con u n costo 
insignificante permite extraer en los ingenios a z ú c a r blanco N ú m e r o 2 0 . — E l defecante impide l a fermenta-
c i ó n de los jugos, aumenta e l rendimiento y mejora la calidad. . 
T a m b i é n es aplicable para obtener el granulado N ú m e r o 12 de primer lance en mayor cantidad que por el 
procedimiento ordinario dando a d e m á s u n fruto de 2 ° lance en mayor cantidad y mejor cal idad. E l procedi-
miento e s t á en e x p l o t a c i ó n en los s iguientes ingenios: 
"Portugalete" del E x c m o . Sr. D. M a n u e l Calvo , para blanco y para granulado N? 12 . 
"Stma. Tr in idad" de D. J o s é Montaner, para blanco. 
"Sta. L u c í a " de D. M a r t i n Sola, para blanco. 
"Andrea" de D. F r a n c i s c o Diaz P iedra , para blanco y para granulado N? 12 . 
Agentes en esta ciudad, Sres . V . A L V A R E Z , S A N C H E Z y Ca, M u r a l l a 2 3 , y en e l Hote l de Inglaterra , 
donde se d a r á n instrucciones para s u uso. 4 0 6 5 1 0 - 2 A b 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en loa ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevita;.'. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Kemedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á loe mencionado* 
Sres, hacendados. 
MAÜÜ1MS DE MOLER COMBINADAS CON LAS DESMENUZADORAS. 




i i n ^ i i  iiiii • i iiiiiiiii • 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra deemenuzadora de caña en los in-
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modiücar alguna de las partee 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto do !a responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen di;S-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos sería muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables. 
-AGUIAR 93. 4576 16 15 Ab 
MME. CLÉMENCE PUCHEÜ, 
C o m a d r o n a f r a n c e s a d e 1* c l a s e , 
DE LA FA CtTLTAD DE PAKÍS. 
O B I S P O 1 1 1 . 
Entrada por Villegas, altos de la antigua tienda 
L a Rusia. Cn. 468 13-1A1 
DE MADRID. 
LEDO.—üaliano 59. 
Lista de los números premiados en cada 
una de las dos séries correspondientes al 
sorteo celebrado en Madrid el día 26 de A-





































El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 7 de MAYO, consta de 16,000 bille-
tes, con 800 premios siendo su premio ma-
yor de $50,000. 
I Í E D O — - G A I Í I A N O 59. 
O_605 ^ lb-26—2d-28 
JUNTA D Í T A DEUDA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s d e c o r t e s d e c u e n t a y 
r e s i d u o s en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ LACRET MORLOT, 
c a l l e H a b a n a 95 . 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t H a b a n a . 
8335 58-16Mz 
LOTERIA 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 26 de abril 
de 1887, 
P R I M E R A Y S E G U N D A S E R I E . 
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1 9 0 8 % 
2 9 7 0 
3 0 1 7 
4 8 1 2 
4 8 5 4 
5 2 7 8 
6 4 1 8 
7 3 6 3 
7 3 6 6 
7 9 2 7 
7 9 2 7 
7 9 2 8 
7 9 2 9 
7 9 2 9 
7 9 3 0 
7 9 3 1 
7 9 3 2 
7 9 3 3 
7 9 3 4 
7 9 3 5 
7 9 3 6 
7 9 3 7 
7 9 3 8 
7 9 3 9 
7 9 4 0 
8 0 7 0 
1 0 6 1 0 
1 0 6 1 1 
1 0 6 1 2 
1 0 6 1 3 
1 0 6 1 4 
1 0 6 1 5 
1 0 6 1 6 
EL siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 7 de mayo, consta de 16,000 
billetes, siendo el premio mayor $50,000 
oro, y el precio $20 oro en España. 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
611 ?<s 27 3d -28 
1 0 6 1 7 
1 0 6 1 8 
1 0 6 1 9 
1 0 6 2 0 
1 0 6 5 3 
1 4 9 0 1 
1 5 3 7 0 
1 5 3 7 1 
1 5 3 7 2 
1 5 3 7 3 
1 5 3 7 4 
1 5 3 7 5 
1 5 3 7 6 
1 5 3 7 7 
1 5 3 7 8 
1 5 3 7 9 
1 5 3 8 0 
1 5 3 9 4 
1 5 3 9 4 
1 5 3 9 5 
1 5 3 9 6 
1 5 3 9 6 
1 5 4 6 0 
1 6 0 6 1 
1 7 3 2 6 
1 7 3 2 9 
1 7 3 3 2 
1 7 4 9 1 dud? 6 0 
1 7 4 9 7 6 0 
2 2 3 1 0 6 0 
2 2 3 1 6 dad? 6 0 



















4 0 0 
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CIRUJANO DENTISTA. ' 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
Sus precios limitados y favorables á todas 
las clases. 
O'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas. 
5288 " 8-29 
P A R T E R A F A C U L T A T I V A 
C A T A L I N A H E R N A N D E Z 
San Nicolás 117. entre Reina y Estrella. 
52 U " 8-29 
A D O L F O R O B L E S , 
M É D I C O - C I K U J A N O. 
Aucba del Norte 223. Consultas de 10 á H , 
m&. 15-26A1 
A u r e l i o P o n s é I z q u i e r d o , 
A B O G A D O . 
Luz S9. De 7 á H de la mañana. 
5111 18*-á6 18<W 
Juan N. Dávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y via» urinarias. 
Consultas v operaciones de 12 á 2 , grátis álos pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz . 
5040 5-21 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
E s tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
se mejoran sea cualquiera su estado y det ienepronta-
mente la hemotís is (sangre por la boca) é impide su 
repet don.—Cer o 7b7. 4968 12 -23Ab 
F e l i p e A r a n g o L á m a r , 
M B D I C O - C I I I Ü J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana.—Consulado 126, 
morada del Sr. Lebredo. 
5220 4-28 
A n a S o s a d e M a r t í n e z , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . — S e ofrece & su 
clientela y al público en general en la calle de Luz 
número 62. 4975 8-23 
J o s é d e Z a y a s B a z a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
27 2A 
R E I N A N. 37, F R E N T E A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sililítioas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cu 488 I - A l 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca, L A M P A R I L L A 17, Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y uiftlíti-
oaa. Cn487 I - A l 
D E 
VACUNACION A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Luis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T 1 N I y E N R I Q U E M. P O R T O , 
Se vacuna todos los dias de t á 2 y se venden pús-
tulas, 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 31-3Ab 
CURA de las 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . G r o s . S o l 8 3 . 
4534 15-14Ab 
D H , X . O P E S , 
O C U L I S T A D E I . A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 & 1. Consultas gratis de 
l ú 2, Sol 74, 4498 26-14A1 
UNA P R O F E S O R A D E M U S I C A E I D I O M A S , de gramática, historia, literatura, religión y as-
tronomía, se ofrece á las familias para completar una 
instrucción y educación perfecta á sus hijas. San I g -
nacio 84, entre Muralla y Sol, piso principal. 
P2»2 4-29 
Clases de francés, latin, aritmética 
y otras asignaturas dela2? enseñanza. Cuba n. 12, de 
siete á nuevo de la mañana y de la noche. 
5286 5-29 
Agustín Velasco, Profesor de Matemática. 
Se ofrece para la enseñanza de las siguientes asig-
naturas: Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonome-
tría rectilínea y esférica. Análisis matemático (19 y 29 
curso), Geometría Analítica de dos y tres dimensio-
nes, cálculo diferencial é integral, Geometría descrip-
tiva y Mecánica Racional. Informan Compostela 158, 
de 8 á 10 do la mañana y Merced 10 de 11 á 12. 
4927 8-22 
Colegio Blandense de 1" y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
E S T A B L E C I M I E N T O E S P E C I A L P A R A A L U M N O S P E N S I O N I S T A S 
E N S E Ñ A N Z A 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
T CARRERAS ESPECIALES. 
Director , Don Santiago V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con Jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . José Feliu, car-
He de Gervasio n. 92, ó bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonja de "Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4426 23-13 Al 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 15-15 Ab 
LIBROS E IMPRESOS. 
Cralería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s r e c i b i d o s p o r e l ú l t i m o 
c o r r e o . 
Montepin, L a Casa de Salud Anteuil, conclusión de 
su famosa novela E l Médico de las Locas, 
Clarín. Cánovas y su tiempo, 1 vol, 
Ensebio Blasco, E l Modernismo en Francia. Li te -
ratos en la intimidad. 
Periodistas franceses, 1 vol. 
E l A, B . C , de la fotografía moderna, por Burton, 
Duquesa Laureana, Para ser amada, Cousejos de 
una coqueta. Secretos femeniles. Obra escrita en fran-
cés y traducida al castellano, por Oohoa, 1 vol. 
Las Modistas Revoltosas, graciosísima novela de 
Zahonero, 1 vol. llastrado por el padre Cotos. 
Campoamor. Estudio Literario, por el insigne lite-
rato Verdes Montenegro, 1 vol. 
Fisonomía del Bello Sexo. Arte para conocer las 
pasiones, los instintos y el carácter de la mujer por 
sus rasgos flsionómicos, 1 vol. 
L a Liga. £1 Globo encarnado, dos lindísimas nove-
las del famoso escritor francés Cárlos Aubert, ámbaa 
forman el primer volámen de la chispeante biblioteca 
Las ívovelas Amorosas. 
Piernas y Hurtado. Tratado de Hacienda pública y 
exámen de la española, tercera edición, 2 volúmenes 
pasta española. 
L a fortuna de los Bouzon, obra notabilísima de 
Emilio Zola, notísima edición traducida al castellano, 
por L a Cerda, 2 vols. 
Ecos de un pensemiento libre, colección de magní-
ficas poesías de Rodríguez García Vao, con un prólo-
go por Demófilo (2? edición corregida y aumentada.) 
Tai getaa para bautizo con lindísimas"iWcs raso, 
Iúnica cata que las recibe, y se dan á precios excesi-ramont* módiooH. («618 ¿-29 
E S 
5 ^ 
INGLESES de acreditadas MARCAS. 
Nolla, Yeneciano y Litoideo. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ADORNO. 
I.A CONDESA. 
Novela trájioa, llena de eniiodios interesantes en 
amores, por el céleb e Greville, 1 t 49 mayor oon 
muchas láminas, en p ista tina con dorados. $4, E l 
Baroncito drt Fohlas, 4 ts., $ l . L a Adúltera inocente, 
2 ts. gruesos. láms., $5. L a Voz de la Concienois, 2 t» . 
láms , $1-50 L a ReplMica del Diablo. 1 t $'2. G o n -
zalo de «'órdova. 2 ts. $1 Precios en billetes. Demen-
ta. Salud 23 KihroM liarnton. M:M» 4 27 
ARTES í OFICIOS, 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos.—O-Reilly 68, antigua casa Lni« 
Petit, v Habana esquina á Cuarteles, 
5 '8S 4-29 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N i -ños, por figurín y á capriüho. de trei á quince pe-
sos. Manrique 146. 6228 4 28 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor do piano» y víolinee. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel, 
6 144 4-26 
CARDENAS N? 8 
E n Cota casa se hacen toda cla-e de costura de se-
ñora, batas á $1, vestidos de oían y seda á precios l u ó -
dicos. 6n27 6-24 
D O L O R E S B A R R E R A 
l'ETNADOHA Y FLOIIISTA r>E MADKIB, 
ee ofrece á las oeñoras de esta capital en «n profesión 
calle de Egido esquina á Corrales hotel Universal. 
5Ü10 8-3* , 
Nueva reforma de Corsets 
c i m n u a m , 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SD P R E C I O T K E . S D O B L O N E S . 
SOL » 4 . 
4843 8__2l : 
LA HABANERA. 
Fábrica COLA oon Real Privilegio. 
Universidad 42 Quintnna Vazquee y í-?—De venta ett 
las ferreterías, varios mn»»blii.tas y carpiutero» qu» 
hiin probado esta cola certifii;amo» ser la mejor que 
oonoce por sus brillantes resultados y la erau econo-
mía. 4120 27-fAb 
e = 3 
CORREOS: A P A R T A D O 169. 
Cn 596 
IDO NUM. 4. 
TELEFONO: 182. 
26 C d f Q 
El Nuevo Sistema. 
Tven para limpieza de letrinas, pozos y sumideroi: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su olass 
oou aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: ca lé 
La Victoria oalle de la Muralla, Monte y Revillagige-
lo, Luz y Kgido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
llare,, bodega esquina de Teias y BU dueño Ar*mbui« 
v Kn,. .Ir,»* 5r'89 5 2« 
E L MONTAJES 
Gran, t r e n de l impieza de L e t r i n a s , 
Pozos y Sumideros . 
Recibe órdeues en los puncos higuieutea: 
Rnina, café de L a Diana; Bernaza esquina á Obra— 
pia, bodega; Empadrado esquina á Aguacate, bodega-; 
Galiano, ferretería L a L'ave; plaza de la Catedial, 
pacato de frutas; Merced esquina á Bayona, bodega. 
Precios: siete pesos carreta de seis pipas cada una: el 
dueño vive calle de Josus Peregrino 43, Fidel Nobril. 
5098 5-26 
DE GANGAS EN 
P e r c a l e s a m e r i c a n o s , d o b l e s a n c h o s y d i b u j o s m u y finos, á M E -
D I O r e a l v a r a . 
V i c h i s b o r d a d o s , m u y fíuos, í l r e a l v a r a . 
R a s o s c o l o r e n t e r o b r o c h a d o s , á, r e a l v a r a . 
O r g a n d í a n c h o fino p a r a m e d i o l u t o , & r e a l v a r a : 
M u s e l i n a b l a n c a d e c r i s t a l c o n l i s t a s a r r a s a d a s , á l O c t s . v a r a . 
N a n s í i b l a n c o c o n l i s t a s a r r a s a d a s , á l O c e n t a v o s v a r a . 
C a s i m i r c u b a n o m u y d o b l e , á 4 r s . v a r a . 
D r i l c o l o r m u y d o b l e , á 3 0 c t s . v a r a . 
P e l e r i n a s c a n u t i l l o , A 1 3 r s . 
P u n t o b r o d e r í c r u d o , c r e m a y c o l o r e s , á 8 r s . 
P a ñ u e l o s b l a n c o s finos, h i l o p u r o , p a r a h o m b r e , á $ 3 d o c e n a . 
P a ñ u e l o s o í a n l u t o d o b l a d i l l o d e o jo , p a r a h o m b r e , á $ 4 d i t a . 
P a ñ u e l o s o í a n b l a n c o s , m u y finos, p a r a s e ñ o r a , á $ 3 y m e d i a d n a . 
P u n t o i l u s i ó n p a r a m o s q u i t e r o , á 3 r s . v a r a . 
S a y u e l a s i n g l e s a s c o n r i c o s b o r d a d o s , á 2 0 r s . 
C a m i s o n e s finos b o r d a d o s , á 12 r s . 
V i s i t a s f e l p i l l a n e g r a s , s e d a p u r a , á 6 p e s o s . 
B s t o es poco m é n o s que rega lar l a ropa. 
O í a n es d e c o l o r , h i l o p u r o , á 2 r e a l e s á 2 r e a l e s . 
E l e g a n t í s i m a s m a n t l l l i n a s d e e n c a j o d e t o d o s c o l o r e s , í l . . . 2 r s . 
F i c h ú s f e l p a , s e d a p u r a , á 4 r s . 
B a t i c a s o í a n c r u d o , b o r d a d a s , p a r a n i ñ o s , ú 4 r s . 
A l f o m b r a s m u y g r a n d e s á p e s o . 
P a ñ o s c r o c h e t b l a n c o s y c o l o r , á 4 r s . 
O t r o s m u y g r a n d e s , t e j i d o s m u y finos, á 8 r s . 
N u d o s y p l a s t r o n e s , s e d a p u r a , á 4 r s . 
K i c a s m e d i a s o í a n f r a n c e s a s d e c o l o r e s , para» s e ñ o r a , & 12 r e a -
l e s p a r (de e s t a s h a y u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o ) . 
M e d i a s o í a n b l a n c a s f r a n c e s a s , p a r a h o m b r e , á $ 8 d o c e n a . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o d e m e d i a s o í a n , d e c o l o r e s , p a r a h o m b r e , 
á 8 r e a l e s . 
H E R M O S A S C O L C H A S D E O L A N F R A N C E S , h i l o p u r o , q u e 
v a l e n M E D I A O N Z A E N O R O , á $ 7 b i l l e t e s . J a m á s s e h a n 
v e n d i d o n i v o l v e r á n á v e n d e r s e t a n b a r a t a s , p u e s e n f á b r i c a 
v a l e n m á s , ¿ Q u i é n n o a d o r n a r á s u c a m a c o n u u a e l e g a n t e 
c o l c h a d e o í a n c o s t á n d o l e s i e t e p e s o s , c u a n d o d e a l g o d ó n l o 
v a l e ? 
SEÑORES ARTESANOS. 
F I S I C A . M O D E R N A . " V E K T D E 
C a m i s a s m a l l o r q u í n a s , m a g n í f i c a s , á 2 r e a l e s . 
¿ Q u i é n n o se p o n d r á c a m i s a , c o s t á n d o l e s o l o 2 r s . e n b i l l e t e s ? 
C a m i s a s d e e n t r é d e c o l o r , á 4 r s . 
H a y q u e c o n v e n i r q u e I J A F I S I C A M O D E R N A e s l a c a s a d e l a s 
GÁN&AS, e s l a q u e v e l a p o r l o s i n t e r e s e s d e l imt 'b lo . 
R e c o m e n d a m o s d e n u e v o e l v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e E N C A J E S d e 
t o d a s c l a s e s q u e t i e n e e s t a c a s a y q u e HV¡ r o a l i U a n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r . 
PARA SASTRES. 
M a g n í f i c o s f o r r o s d e t o d a s c l a s e s , S a r g a s y S a t e n e s d e s e -
d a . L u s t r i n a s d e r a y a s , C r o i s é s , S a t e n e s d e l a n a y a l g o d ó n y 
c u a n t a s c l a s e s d e f o r r o s , m á s b a r a t o q u e t o d o s l o s i m p o r t a -
d o r e s d e e s t e a r t í c u l o . 
Recomendamos á los señores detallistas 
en general y especialmente á los del interior, visiten esta casa 
importadora siempre que necesiten hacer alguna compra, pues en 
ella encontrarán mejores precios y el mejor surtido que nadie tie-
ne ni ha tenido en la HABANA, garantizándoles un 10 por 100 
más harato que todas las casas importadoras de este giro, pues 
nuestras mercancías son importadas de primeras manos. 
Precios de yarda y 10 por 100 descuento. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, blan-
¡Oca, para rodo el eervicio do'iióstico: ' i * d<! presentar 
h'ieuas referenoiiis. Galiano 69, entro Noptuno y San 
Miencl. P2H0 4-29 
E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A Ñ C A 
peninsular y de mediana edad, que tei ga bueu&H 
referencias, en Reina número 85, altos, 
5241 4-29 
SE S O L I C I T A UNA G U I A D A D E U O L O R para el aseo de habitaciones y atender á unos nillos, BÍ 
no trae buenas referencias os inAtil que s« presente. 
Impondrán Aguiar 9«, 5280 4 29 
SE SOLICITA 
una criada de mano de mediana edad para manejar un 
niño de corta edad. Impondrán Bol 60. 
5V57 4-29 
INQUISIDOR 39 
Se solicita una criandera de poco tiempo de parida. 
5248 4-29 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa particular para 
lavar ó planchar, bien para criada de mano 6 manejar 
niños, duerme en el acomodo. Informarán Tcniente-
Rey 60, 5249 4-29 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse para cuidar niños, eosefiarles el idioma y 
coser ó para acompañar & una señora ó viajar con una 
familia. Informarán en la sedería L a Francia, Obispo 
n, 97 624(5 4-29 
B S E A C O L O C A R S E UN B U E N C U C I N E l t O 
peninsular,, aseado y de buena conducta en esta-
blecimiento 6 casa particular, tentando personas que 
lo garanticen: calle de Manrique 87, darán razón. 
5217 4 29 
PA R A C O S E R Y A Y U D A R A L A L I M P I E Z A ó acompañar á una señora solicita colocación usa 
jóren con buenas referenoias. Sol 110 altos infurma-
rán. 5 51 4 23 
SE S O L I C I T A ÜNA B U E N A C O C I l f E K A C O N buna recomendaciou y una criadita de color para 
la limpieza de la casa y entretener una n fia, que sea 
cariñosa y tenga buen carácter, da lo contrario uo so 
presente. Habana esquina á Sol altos, 
5281 4-29 
SE SOLICITAN 
aprendizas que sean ágiles y tengan principios do 
costura para ci>rsets y modista: que teng-m buenas re-
ferenciis OWspo 7. 52'«7 4-29 
UN A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E , D E E D A D , desea pasar á acompafiar alguna peñoi a ó feñonta 
ó bien cuMar algunos niños huérfanos, luciendo cou 
ellos lae veces de madre: se darán onautas l efereneisg 
so pidan: informarán Habana 82 entro Empedrado y 
San Juan do Dios, 5270 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blanca ó do color: calzada de G a -
liano número 111, 5 71 4-23 
S K S O U C I T A 
nnjóven para aprendiz do una botica. Tnformaráu 
Monte 307. 5253 4-29 
C O C H E U O . 
Se solicita que sepa bien su obMctacioa y con bue-
nas referencias. O-Reilly 104, do H á 1. 
52 5 4 29 
SE SOLÍCITA 
una criada para el servicio do la casa. Vi rtudes 82. 
6272 4 29 
E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O E X C E -
lente cocinero, asead» y do moralidad, en casa 
particular ó es'abltrciraiento; callo de Neptuno n. 53, 
bodega esquina á Aguila, dan razón. 5^75 4-29 
UNA COCINERA 
se solicita, que sepa su oficio y presente referencias. 
O'Reillv 79. 5289 4-i;9 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A , inteligente y caiifiosa cou los niflos; y una buena y 
activa criada de mano nue entienda de costura y sepa 
cumplir con su obligación, que sean ámbas de buenos 
antecedentes y traigan buenas recomen laoiones. T e -
niente-Rey 26. 5¿Gl 4-29 
SALUD N° 
Cn 599 
os 9 Y 11.-HABANA. 
a4 26 d2-27 
H i I B H O S . 
Se realizan las obras siguientes. 
Rivadeneyra—Autores españoles, 67 tomos—Ilus-
tración Francesa 38 tomos—César Cantú 10 tomos— 
Novelas do distintos autores—4,500 historias y geo-
grafías—3,700 obras de Medicina y Derecho—2,800 
libros en blanco de diferentes tamaños; y de segunda 
mano 2,800. También hay de venta un pantógrafo, 
una plancheta y un nivel. Monte n. 61, librería. 
E n la misma se compran toda clase de libros en pe-
queñas y grandes partidas y so pagan & buenos pre-
cios. Vista hace fe. Santiago López. 
5254 5-29 
BIBLIA PARA LOS NlfJOS 
6 
HISTORIA A B R E V I A D A 
D E L 
A n t i g u o y N u e v o T e s t a m e n t o , 
contada d los n i ñ o s de corta edad, 
P O R I S A B E L O A L A R R A G A D E K l l ü G E R , 
Se vende á 50 centavos el ejemplar en la imprenta 
de los Niños Huérfanos, Cuba 129, en la librería do 
Valdepares y en el colegio "Galarraga", Consulado 
número 122. 5193 8-28 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para dibu-
jantes y pintores de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o 
C a l l e del Obispo n ú m e r o 1 O I , entre 
Aguacate y V i l l e g a s . 
Cn 610 10-28 
LIBROS BARATOS 
Geografía universal por Malte Brun, 8 tomos con 
láminas y planos que costaron $50, se dan en $20. His-
tori i de los Estados Unidos por Spenoer, continuada 
hasta nuestros dias, 3 tomos fol'o con láminas finas $15. 
Las hadas del mar, cuentos de magia, 2 tomos con l in-
dos cromos $8. Historia de la proáutucion por Dufour, 
2 tomo» láminas $17. E l culto á la hermosura, 3 tomos 
fólio con muchos cromos, costó $30 y so dan en $13, 
Tomos del correo de Ultramar á $1 y $2, Precios en 
billetes. Librería L a Uulyeraidad O-Reilly 61 entr» 
^paca to y Ymegaa, - 6M$ H T 
E L SALON DE LA MODA. 
Periódico de Modas, indispensable para las famillat 
y muy oportuno por ser el más barato que se publica 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance de to-
das las fortunas, pues'aunque modesto en el precio et 
altivo en resultados. Contiene figurines Unminadot-
(de exclusiva propiedad), patrones, interesante y va-
riada lectura, elegante exposición del arte de la moda, 
revistas de teatros y toaos los acontecimientos má* 
notables dignos de figurar en -cn periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante BU publicación se repartirá ur 
suplemento extraordinario que acompañará á cada nú-
mero, conteniendo 2 magníficos dibujos, propios par* 
bordados, trabajo de oroenet, &*, &? Precios de sus-
cricion para el año de 1887: Por un año $5-30; $3 5» 
semestre y 30 cts. oro el número suelto. Pago anticiv»-
do. Agencia general en 
NEPTUNO N. 8 
y i:' H U E ¥ 
Mamial ¿s ¿SnfcmeílMcs, 
por F . IIDJU'IIKEYS, SI. D. 
ENCUAUEENADO E K 
T E L A y D O R A D O 
Sa o n v l i j T a U a ^ i o ^ l ^ F d t c ^ ^ í j ^ 
NOS. PBINCIPAIiES. PKECIO. 
Fiebres, Conerstion, inílamaciouos 50 
Lombrici'S, Fiebre de Lombrices y Cólico 50 
J! Manto. Cólico, ó dentición de lós criaturas 50 
4 Dhirren, en Niftos y Adultos 50 
5 IMsonloríii, Retortijones, Cólico bilioso 50 
6 Cólera KIórbiiK, Vómitos ...50 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis 50 
8 \ei!ral!<Iti, Dolor de muelas y de cara 50 
0 Dolor «O Cabeza, Jaqueca Va'liidos 50 
10 IHspcpslil, Estómago bilioso óft 
11 MájttOTgctea suprimida, ó con dolores , . . r/i 
LeuctMrrea^Tíe^ 
13 Crup, Tos, Respiración dificil 50 
14 '¡cuma salada. Erisipelas Erupciones...> 50 
15 Koumatismo, Dolores rcumátiooe 50 
1(1 Fiebres luterniitcntes, y remitentes 50 
17 Almorranas, simples ó sangrantes.... 50 
10 Catarro. Fluxión, aguda ó crónica PO 
20 Tos Ferina, Tos violenta Tdí 
14 Debilidad general, desfallecimiento físico 50 
27 Muido Ulíioncs t t 
98 Debilidad do los norvlus, derrames seminales. .1,0;) 
BnletmMaflei do la orina, incontinencia 
:i2ÍM ••1 de Cornznn, alnitacones., 
jCiT-fte venta cu las pniícipales TOticas <í<ria 1 ?lil! 
Agencia y depósito gevPVoA ílotica í'osnuamllianUo 
Cn 497 I - A l 
BIBLIOTECA SELECTA 
L a de tino de los hombres más ilustrados de este 
Íais, se ha puesto á la venta en Ift librería, callo del lbiípon.154. P3ia érW 
PARA TEÑIR ÉL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
ü s t e eran descubrimiento quimicc oonpa el 
primer lagar entre todas las preparaciones par» 
cambiar el color del pelo. Solo es preciso u« 
sarlo para concederla la superioridad que po» 
sea sobre cuantos tintes se ofrecen a l público 
para el importante objeto de dar al cabello un 
hermoso color negro como aza'jache ó Cifitaño 
en BUS diversos tintes. E s el único tinte ins» 
tantáneo infalible, fácil de emplearse., 
De venta en las boticas y perfumerías mas a-
creditadas, Eemitiremos circulares é instrno» 
cionea en espafiol. Diríjaos» las cartas y pediW 
dos á JOSE CRISTADOP.O, tUh 85 ttUllAíl 
j»TRgST« HÜSVA YORK. 
m mm 
SE S O L I C I T A 
u n piloto p r á c t i c o de este puerto á Hazua l a G r a n d e ó 
de S a n C a r r e a n © á S a g u a l a G r a n d e para el pailebot 
M a l l o r q n i n D a r á n r a z ó n Oficios 8t . 
1^285 4-29 
A T I M O X A D E S E A S A B E R E L P A -
i «a h ' ja R o s a l í a B n c h é r , que en el a fio de 
l ida á D Antonio R i o en S a g u a la G r a n -
las personas que sepan su paradero ee 
á la ca l l e de J e s ú s M a r í a 77 á i n f o n u a r -
[rte a g r a d e c e r á con toda el a lma , H a b a n a . 
4-28 
FE L I P A rmtUrod 
18*1 f n é reu 








B A R B E R O S 
ic i ta un oficial barbero . Monte 481 
?33 4-28 
fcStA S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N 
C a s a l j - L a g o , n a t u r a l de G a l i c i a , que Tino á 
» de 18D0 a l 60; r e s i d i ó en S a n J o a n de J a r u c o : 
ente corone l de l e j é r c i t o : nneden dirigir las 
á C o n s u l a d o 146. á M a n u e l G u e r r a . 
•226 4-2S 
D E S E A C O L O C A R U X P R O F E S O R D E 1* 
sef ianza snperior . que r e g e n t ó u n a escuela del 
p ';•.!!o eu A s t ú r i a s . en u n colegio. D a r á n r a z ó n 
te establecimiento. 5177 4-28 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A 
e no sea m u y j ó v e n y qne sepa bien su obl iga-
do lo contrar io que no se presento y que tenga 
o s s que respondan por su conducta . S o l 78. 
5184 4-28 
I L A C A L L E D E E M P E D R A D O 44, S E S 0 -
c i ta u n a cr iada para s c r r i r á l a mano á a n a se -
sola, se desea que no sea m u y J ó v e n y que sepa 
en m á q u i n a . 5213 4-28 
í K N E K A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
r t r a n j e r o , de bastante inte l igencia y sabe b ien 
l i g a c i ó n y qne b a ocupado las pr inc ipales casas 
a capi ta l : tiene quien responda de sn conducta 
a l idad. O b r a p í a n ú m e r o 100. 
I H 4-28 
SE SOLICITA 
un criado de mano, que tenga personas que le reco-
mienden, en Concordia 44. 5150 4-27 
UN A S E K O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, r inda y de moralidad, solicita colocarse de 
criada de mano: tiene personas que respondan por ella: 
calzada del Monte 409. ol61 4-27 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E E D A D , blanca ó morena, que sea de buenas costumbres sin ser 
fanát ica , para a c o m p a ñ a r una señora sois: t endrá qne 
bacer algunos mandados á l a calle y ayudar á los que-
baceres de la casa: se da buen trato y regular sueldo. 
L u z 2 5 , j ü t 0 3 . 5117 4-27 
A L 8 P O R l O O . 
Se facilitan cuantas cantidades se pidan con hipo-
teca de casas grandes y chicas: se trata con el intere-
sado y sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Monserrate 105, 
esquina á Teniente R e y . 5152 4-27 
E S U P L I C A A L S R . D . G E R M A N G . D E L A 
P e ñ a , pase n o r i a casa calle de C u b a n. 119, para 
un asunto que le interesa. 
4893 7-22 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N -ta para Santiago de las Vegas, que sepa parar algo: 
se le d a r á casa, comida, a l g ú n sueldo y se le e n s e ñ a r á 
Obispo 17, P . F e r n á n d e z y C * informarán. 
4608 16-14 
/ " ^ R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A U N A 
V ^ h i a n c ^ que sepa su o b l i g a c i ó n y algo de costura 
c o n b u e n a » recomendacicnes , sino que no se presente. 
E s q u i n a á H a b a n a Obispo ntunero 42. 
5234 4-28 
R A Y O 33 
í e sol ic i ta un criado de mano, j ó v e n . 
2-28 
Q r . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , b l a n -
l O - i ó de color. J e regalar edad, que t é n g a buenas 
referenciaa L u z 86. entre C u r a z a o y E g i d o . 
C 612 4-28 
U N J ¡ ) V E N P E N I N S U L A R B U E N C O C I N E R O desea co lrcarse . es decente y acreditado. C o n e u -
l a l » n ICO inforniardn. 5223 4-28 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O B L A N C O O D E jolor , que se ocupe tamhien en el servicio de l a 
CÍSI y u n a cr iada de mano que sepa coser en m á q u i n a 
C a m p a n a r i o 107, entre Dragonea v Z a n j a . 
^ 2 4-28 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N I N F O R -
í o m e s de «u conducta , se le dan $15 billetes al mes y 
r o p a l impia: i n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 91. 
S ' S S 4-28 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -
lor, para cr iada de mano, es aseada y sabe campl i r 
•ooa sn o b l i g a c i ó n , no eale á l a cal le á n inguna clase de 
mandados: i n f o r m a r á n S a n Ignac io 12. á todas hora?. 
5 1 » 4 4-28 
SE S O L I C I T A 
u n a l avandera y una cocinera, que ae.in hlaucaa y 
d u e r m a n en e l acomodo. A g u i l a 133. 
5187 4-28 
SE S O L I C I T A 
o í a c r iada de mano de regular edad en la cal le de l a 
H a b a n a n. 85, esquina á L a m p a r i l l a . 
5208 3-2^ 
T X t i S E A f c E C O L O C A » A T O D A S H O R A S una 
J L ^ ^ ñ o r a de mediana edad, peninsular, rec ien l l e g a -
d a , de cr iada de mano ó p a r a manejar un n i ñ o : duer-
m a en l a casa: i n f o r m a r á n S a n Ignacio 74, L a N a v a -
i r a . 5190 4-28 
D B i K A E N C O N T R A R U N M U C H A C H O 1 5 E 16 a ñ o s de edad, una l i t ogra f ía donde acabar de 
aprender su oficio: l l e v a d o s a ñ o s y medio de aprendiz: 
t iene personas qne respondan por su conducta. Crespo 
n á n i e r o 1. 5195 4-28 
AG E M C I A D E C O L O C A C I O N E S — S E N E C E -s l tan 2 criados de mano, un cocinero, una mane-
j a d o r a , u n a coc inera y 2 cr iadas de mano. L o s criados 
que deseen colocarse por esta casa han de tener quien 
informe y den buenas referencias, de lo contrario es 
i n ú t i l qne se presenten: p idan se le fac i l i t arán grát ls . 
H o r n a z a n. 9. 5218 4-28 
X T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E G I N E B R A 
v J (Su iza ) desea encontrar otra s e ñ o r a de edad á 
qa'.en a c o m p a ñ a r no en clase de cr iada sino p a r a c u i -
dar do e l l a y a c o m p a ñ a r l a y entenderse en todo lo 
oencerniente á su persona. Sabe coser á mano y á 
m í q u i n a y t iene personas que la recomienden. J e s ú s 
d e l M o n t e c a l l e de V i l l a n u e v a n. 6 i m p o n d r á n . 
5201 4-28 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos sol ic i tan c o l o c a c i ó n , é l de portwo, cobrador ó 
a e r e n ^ y e l la de c r i a d a ó a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ó aseo 
do una casa , t i snen quien responda. R e i n a 112, bode-
cs i ju ina á O e r r a s i o d a r á n r a z ó n . 
5200 4-28 
N E C E S I T A U N S O C I O C O N S E I S M I L 
l O t ' ^ o s p a r a l a e x p l o t a c i ó n de una gran finca mon 
tuosn 'en Remedios: dirigirse á E . U r m t i a . A n c h a 
d s l Norte 112. 5 1 Í 9 i -28 
Q E S O L Í C I T A U N O F I C I A L B A R B E R O Q U E 
O -^pa su o b l i g a c i ó n , por las afueras de l a H a b a n a , 
i n f o r m a r á n A g u i a r esquina á O b r a p í a , p e l u q u e r í a L a 
P e r i a . 5186 4-28 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
J ^ / c o c i n e r a francesa , aseada y de moral idad, tenien 
do buenas referencias: cal le de T e n i e n t e - R e y 48 es-
q u i n a d H a b a n a , don r a z ó n . 
5116 4-27 
B A R B E R O S . Be sol icita un oficial. Monte n ú m . 122. 
5141 4-27 
U V A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , dssea colocarse para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a que 
sea sola. I n f o r m a r á n fonda L o s Vo luntar ios . 
5120 t-27 
- p | E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E N T R A 
J L / d a en edad, p e n i n m l a r , p a r a cr iada do mano ó 
a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ; entiende algo de costura 
M U i o n n. 1, d a r á n r a z ó n . 5121 4-27 
U N A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E D E S E A H A -I l a r u n a casa decente donde necesi ten SUR s e r v i -
c ios para a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó cuidar da un u i -
fi>, bien sea en esta c iudad ó en el campo: i n f o r m a r á n 
Z i n j a n . 83. 5119 4-27 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A O C R I A D O D E mano que tonga buenas referencias y sepa los que-
haceres de una ca?a . prefiriendo que sea de color. C a l -
« a d a del Monte n. 130. 5114 4-27 
8 E N E C E S I T A 
un cocinero. C a l l e de L u z esquina á Inquisidor. 
5145 4-27 
UN A P A R D A G E N E R A L L A V A N D E R A Y p lanchadora de s e ñ o r a v cabal lero, desea encon-
trar u n a casa decente en l a H a b a n a ó el Vedado, de -
seando sea do b á s t a n l o trabajo, pues lo que desea es 
nn buen sueldo. I n f o r m a r á n E g i d o 75. 5134 4-27 
SE S O L I C I T A 
u n a c r iada de m a c o de color de medianu edad, que 
tonga buenas referencias. 0 - R e i i l y 5 6 . 5136 4-27 
PA R A U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A , desea saber el paradero do V a l e n t i n a F i a l l o en 
C á r d e n a s , su madre C a t a l i n a Pa l lares . Oficios n ú m e -
ro 84. 5127 4-27 
SE a U L I C I T A U N A M O R E N I T A D E 1 2 á 1 5 a ñ o s ó u n j ó v e n blanco peninsular de l a misma 
edad, p a r a e l servicio d o m é s t i c o de una corta familia. 
Sue ldo y condiciones en Neptuno n. 15. 5144 8-27 
B a r b e r o . 
Se sol ic i ta un aprendiz: C u b a n. 5, b a r b e r í a . 
5154 1-27 
SE h U L l d T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no, de color, inteligente en e l aseo de l a casa 
d i n d o l e de sueldo $25 billetes, s in buenas referencias 
es i n ú t i l sn p r e s e n t a c i ó n : R e i n a 88. 
5149 4-27 
| ~ \ B & B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A E L 
J L / m a n e j o de u n n i ñ o ó p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
que nea en casa decente y de moral idad; i n f o r m a r á n y 
t r a t a r á n de sn ajuste G e r v a s i o 49, á todas horas, 
5147 4-27 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 A -
L / ñ o s , gallego, l i cenciado de l a G u a r d i a C i v i l , de 
cobrador de a l g ú n comercio , casa p a r t i c u l a r 6 a l m a -
oan, ó de sereno p a r t i c u l a r , ó b ien p a r a portero, tiene 
quien lo garant ice y r e ú n e buenas condiciones: para 
m i s pormenores c a f é de l a P u e r t a de T i e r r a E g i d o y 
Egaral la . 5146 4-27 
S E S O L I C I T A 
i a c r i a n d e r a b l a n c a á l e che entera. A m i s t a d 37. 
5178 i -27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sn lar de c r i a n d e r a á med ia leche, buena y a b u n -
a a n t e , dos meses de p a r i d a , tiene personas que r e s -
p o n d a n p o r s u conducta: d a r á n r a z ó n S a n L á z a r o 132, 
bodega. 5118 4-27 
Q E S O L I C I T A N U N A L A V A N D E R A , U N A 
í j e t i a d a do mano y un m u c h a c h o que entienda algo 
de j >rdin y ayude á la cr iada de mano: cal le A n c h a 
d^l N o r t e 138. 5176 4-27 
• p N V I L L E G A S 87, P R I N C I P A L , S E S O U C I -
J C i t * un cr iado y u n a c r i a d a de mano, á m h o s con g a -
r a n t í a s de sn honradez y l a segunda qne ent ienda de 
c o s t a r a s . E n l a m i s m a se s o l í c i t a u n a general cos tu-
r e r a . 51fi9 4 27 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A R D A , e n u n a c a s a de m o r a l i d a d de cr iada de mano y cos -
i o r e z a , sabe coser á mano y á m á q u i n a , t iene perso -
n a l que respondan por s n conducta y honradez: p a r a 
d o r m i r , en s u casa . J e s ú s Peregrino" 17 i n f o r m a r á n . 
5170 4_27 
UN A S E J T O R A E X T R A N J E R A E D U C A D A en L ó n d r e s , c a t ó l i c a , profesora de idiomas v e d u -
o a c í o n p r i m a r i a , desea d a r c lases á domicilio," tiene 
perdonas que garant i zan sus conocimientos y c o n d u c -
t a i r r e p r o c h a b l e : informes A m a r g u r a 1, a l m a c é n de 
• í v e r e - * . 6148 4-27 
X T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N P A -
r l d a , se l e h a muerto l a c r i a y desea e n c o n t r a r a n 
ni fío p a r a h a c e r s e cargo de é l en su casa , S a n L á z a r o 
n . 283. 5187 4-27 
B E R N A Z A 49 
Se so l ic i ta u n a regular coc inera p a r a corta famil ia , 
p e r s o n a m u y formal . 5128 4-27 
S E S O L I C I T A 
referencias . Neptuno 
4-27 
u n a c r i a d a de mano con buenas 
n. 27. 3126 
S E S O L I C I T A 
M o n s e r r a t e 147, un dependiente que tenga personas 
qne acredi ten su conducta , hab len con el d u e ñ o . 
5135 4 27 
S E S O L I C I T A 
o n a cr iada de mano que tenga buenas referencias . A -
r. r a » 88. 5124 4-27 
S E S O L I C I T A 
a n a coc inera peninsu lar que sepa b ien m o b l i g a c i ó n , 
d u e r m a en e l acomodo y tenga buenas referencias. 
S o l 72, altos. 6123 4-27 
S E S O L I C I T A 
a n a coc inera de edad regalar , que duerma en ei a c o -
modo. I n d u s t r i a 36. 517* 4-27 
Q E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O b l n n -
í o c a ó de color , que ent ienda algo de costura, y un 
c r i a d o de mano blanco , que sea formal y á m b o s que 
• a e d a a presentar recomendaciones . G a l i a n o 42. 
5159 4-27 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R b É S E A C Ó L O -carse de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de mano: tiene p e r -
e o i u u que respondan de s u conducta . E s t r e l l a n . 153 
d a n r a z ó n . 6160 4-27 
C R I A D O 
S e d ' s e a a n o b lanco , de edad y de buena moralidad. 
O ' B t i í ' w l c b o a ^ r i a y pajarería, 
c o m s . 
MA R I A N A O . — S E D E S E A C O M P R A R U N A casita de 1,000 pesos billetes, p a g á n d o s e algo m e -
j o r E i c s sá tituada cerca de las calles R e a l y Santo D o -
mingo: i n f o r m a r á n en l a calle de O ' R e i l l v 68. 
5293 4-29 
| ^ - R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por 
V^/p iezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, p a g á n d o l o s bien: y so toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
para larga familia O ' R e i l l y 73. 
5171 8-27 
SE C O M P E A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S hasta la cantidad de 69 mil pesos oro, ó se impone 
ese dinero en hipoteca sobre casas con un m ó d i c o i n -
t e r é s . S i n m á s i n t e r v e n c i ó n que las 2 partes interesa-
das. Puede dirigirse á J . M . S. Agu i la 205, sombrere-
ría L a F í s i c a , entre E s t r e l l a T R e i n a . 
5092• 8-26 
A L O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S . S E c o m -p r a una casa inmediata á l a calzada de San L á -
zaro en $2,000 oro poco m á s ó m é n o s , sin que medien 
orredores y sin g r a v á m e n , café E l Guanche , calzada 
de Be lascoa in esquina á Neptuno in formarán . 
5108 4-26 
0 - R E I L . L i Y 7 3 . 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones a l -
tas y bajas, con asistencia y comida 6 sin elia. 
5125 8-27 
A tma ó dos s eñoras solas se alqui a en la casa de alto de l a calzada de Gal iano n. 9, un hermoso y 
ventilado cuarto con b a l c ó n para la calle: t a m b i é n se 
le alqui laría á un señor de respeto, pudiendo disfrutar 
de un buen b a ñ o de ducha: se piden referencias. 
5196 4-28 
En 40 pesos billetes se alquila la casa Velasco 17, entre H a b a n a y Compostela: tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, agua. etc. E n frente es tá l a 
l lave é informan. C u b a n ú m e r o 143. 
5157 4-27 
Los Quemados.—Se alquila la casa en los Q u e m a -dos de Marianao, calle del R e y n. 3, esquina á D o -
lores: dirigirse en la Chorrera , calle 10 n. 5, ó en l a 
p a n a d e r í a , de las 9 de la m a ñ a n a á las 5 de la tarde. 
5113 6-27 
S E C O M P R A N 
muebles de todas clases v se pagan bien Neptuno 11. 
4713 26-19 A b 
Gasas di SÉI ü e l e s y foias 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zulueta. Hermosas habitaciones, 
frescas y ventiladas, para hombres solos y familias, 
buen servicio y esmerada asistencia, precios módico? . 
5294 4-29 
H O T E L A M É R I C A 
Habitaciones amuebladas, las m á s frescas de la H a -
bana, con asistencia esmerada: precios m ó d i c o s . 
4781 26-20A 
Para New-York. 
Viajeros para N u e v a - Y o r k encoutrarán á su l lega-
da apartamentos y cuartos amueblados, Injoso y con-
fortablemento á precios m ó d i c o s , sin comida eu la casa 
" 3 9 W E S T 3 í i ND S T R E E T " 
l a cua l e s t á situada en lo m á s céntr ico de la ciudad. 
4877 26-21 A b 
H O T E L V E N D O M E . 
B j i O A D W A Y X C A L L E 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e H o t e l e s tá situado en parto céntr ica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sa la , alcoba y b a ñ o $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab L STEINTELD, Administrador. 
H O T E L 
M A S C O T A , 
A N T E S 
SAN C A R L O S . 
P a r t i c i p a m o s á n u e s t r o s a m i -
g o s y á l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s á e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o e s t e n o m b r e e l d í a I o d e 
m a y o p r ó x i m o . 
L o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
te c ó m o d o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 6 d e 1887 . 
BATET. MONTERO Y Ca, 
12-17 
P111M. 
EN L A N O C H E D E L 2G D E L C O R R I E N T E se extra ' • ió en la proximidad del paradero de V i -
l lanueva un reloj de oro con su leontina, fabricante A 
L a n g e & Shone Dresden. Tieno á un lado de la tapa 
una p e q u e ñ a abolladura; el que lo entregue calle de 
C á d i z n ú m e r o 8, s erá generosamente gratilicado, sin 
entrar en ninguna clase de averiguaciones. 
5214 4-28 
E n el trayecto de la A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de 
Hac ienda á la P l a z a de San J u a n de Dios , so ha ex -
traviado una cartera de bolsillo conteniendo $63 B i B , 
ocho cupones de la D e u d a P ú b l i c a amortizables, serie 
A , n. 28,410 y serie D . f n. 13,532, correspondientes 
del 119 al 14? plazos, un recibo valor $75-25 oro sus-
crito por G . de l a V . y la c é d u l a de sn dueño . Se hace 
p ú b l i c o por este medio y para que la persona qne lo 
haya encontrado se sirva devolverla a l Habilitado de 
la A d m i n i s t r a c i ó n citada, D . J o s é R o d r í g u e z ; quien 
cede como grat i f icación los $63 B j B á favor del que la 
entrearue. 5191 4-28 
E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A Q U E en-
tregue en Salud 27 un librito usado, en e spaño l , 
cuyo t í tu lo es, " E l profesor F i c h e c l a c . " P o r P a u l de 
C o k , que se p e r d i ó por la calie el domingo 24 de ahri l 
por la m a ñ a n a . 5227 4-28 
EL D I A 22 S E H A E X T R A V I A D O D E S D E L A calle de la H a b a n a n. 85 á l a de Consulado 49, un 
libro de misa, de piel de R u s i a , con las iniciales C 
J . T . — S e grat i f icará á quien lo entregas en Virtudes 
n. 2. 5185 l - 2 7 a 7-2S<d 
A L O l l i . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos, una sala, piso de m á r m o l , 
comedor y cocina, hay gas, criados, etc., a d e m á s dos 
cuartos altos muv ventilados. Bernaza 60. 
5260 4-29 
En casa de una familia respetable £e alquila una h a -b i t a c i ó n con dos ventanas á la calle, bien con a -
sistencia ó sin ella. Vil legas 115. 
C 618 4-29 
Vedado. Se alquila la magnifica casa calle 7? , n ú -mero 72, con siete cuartos, z a g u á n , caballerizas, 
b a ñ o , ducha, inodoros y d e m á s comodidades. E n la 
bodega e s t á l a l lave. I n f o r m a r á n Obispo 16. de 12 á 3. 
5277 4-29 
Casa en ganga!—En $32 B [ B . se alquila la c ó m o d a y fresca casa calle del C á r m e n n. 50, á cuadra y 
media de l a calzada del Monte, con sala, comedor, de 
azotea, 6 habitaciones espaciosas, un hermoso patio y 
d e m á s servidumbre, la l lave en la bodega y Manrique 
154 esquina á E s t r e l l a infsrmarán á todas horas. 
5250 4-29 
Se alquita un cuarto alto á hombre solo, l a casa tiene l lave de agua, es muy fresco y c ó m o d o , se 
alqui la en $12 papel con tal que la paga sea segura. 
Sao N i c o l á s 100. entre San J o s é v San Rafael. 
5282 4-29 
So alquilan en $25 billetes la casa calle de la E s p e -ranza n. 88, con sala y tres cuartos, y en $40 b i l l e -
tes l a de A n t ó n Recio n. 48, con 5 cuartos y agua, 
ambas acabadas de reedificar. Lagunas n. 2 (altos) 
i m p o n d r á n . 5255 4-29 
SOL 81 ( A L T O S ) , 
E s q u i n a á Aguacate se alquilan frescas y bonitas 
habitaciones con b a l c ó n á la calle, con toda asisten-
cia , á cahalleros solos 6 matrimonios sin h ü o s : es casa 
de familia: entrada á t o d a í horas, 5264 4-29 
En el Pasaje n ú m . 8, se da en el Infimo precio de $17 oro l a parte baja compuesta de dos habitacio-
nes y nn cuarto entresuelos, para hombres solos. I n -
f o r m a r á n en el mismo. 5267 4-29 
SE A L Q U I L A 
una accesoria Gompostela n. 52. casi esquina á O b r a -
pia, t iene tres habitaciones, en $17 oro. con fiador ó 
•'oa meses en fondo. I m p o n d r á n al doblar Obrapía 57, 
altos. 5239 4 29 
En el punto m á s ealndablc del Cerro se alquila en 30 pesos btes. la casa Moreno n. 25, de cons trucc ión 
moderna, de mamposterfa, 4 cuartos, cocina, come-
dor, agua, portal , ha ganado $50 btes. A l lado es tá la' 
l lave. S a n t a T e r e s a 11 su d u e ñ o . 5181 4-28 
Se a lqui la u n a hermosa h a b i t a c i ó n con b a ñ o y agua y derecho á la sala, á dos cuadras del parque á se-
Soraa solas ó matrimonio, con esmerada asistencia ó 
sin e l la . A m i s t a d 50 esquina á Neptuno. 
52C4 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos altos, con agua, c loaca y cocina indepen-
diente: con buenas referencias, 106, Gal iano 106. Se 
compra u n a v idr iera niquelada como de dos varas. 
5231 4-28 
U n a hermosa y vent i lada h a b i t a c i ó n 
baja, propia para un matrimonio sin hijos ó caballeros: 
hay l lav in y agua de Vento . E m p e d r a d o 41. 
5200 . 4-28 
En 25 pesos en oro se alqui la l a casa L a g u n a s 98, con dos cuartos bajos y uno alto, comedor c o r r i -
do, agua, c a ñ e r í a s de gas, etc. , á dos cuadras de los 
b a ñ o s de mar . 5180 4-28 
Por ausentarse sus d u e ñ o s se alquilan los altos, e n -tresuelos y accesorias de la espaciosa casa, calle 
de T a c ó n n. 2, juntos ó separados: se venden t a m b i é n 
los caballos y el mobiliario de la misma. 
5166 4-27 
SE A L Q U I L A 
un cuarto independiente con b a l c ó n á la calle. E n la 
misma se desea una criada de color para servir á un 
matrimonio. Tejadi l lo n. 19. 5138 4-27 
SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n alta con asistencia, se toman y dan re-
ferencias. Neptuno 2. 5174 4-27 
DJ O . — L A S P E R S O N A S Q U E D E S E E N A L -qui lar habitaciones huenas y frescas p a r a familias 
part iculares y escritorios y en los bajos, sitio p a r a a l -
m a c é n de v iveres de toda clase con buenas aguas y 
servicios al p i é de l a L o n j a . Todo á precio m ó d i c o , 
B a r a t i l l o 9. 5221 4-28 
M A R I A N A O 
Se alquila l a casa quinta situada en el barrio de l a 
L i s a , ca l zada R e a l n . 8 esquina á l a cal le de S a n M i -
guel. L a l lave en l a f ru ter ía contigua. I m p o n d r á n H a -
bana 85 esquina á L a m p a r i l l a , alto?. 
5207 4-28 
'ndustria 119, se alquila una h a b i t a c i ó n con asisten-
c i a ó sin ella: t a m b i é n 8« despaohaa oantinas. 
Unos espaciosos y ventilados altos con b a l c ó n co -rrido á la calle ,en el centro do paseos y teatros, 
se alquilan á matrimonio y caballeros, amueblados y 
en corta familia extranjera, se dan muy baratos: A g u i -
l a 86 in formarán . 5155 4r-27 
D o s h a b i t a c i o n e s 
espaciosas, frescas y con b a l c ó n á la calle se alquilan 
para hombres solos; con m a n u t e n c i ó n ó sin ella; e n -
trada independiente y precios m ó d i c o s : O - R e i l l v 23. 
C—602 4-27 
E N MARIANAO 
en alquiler una casa capaz para una dilatada familia 
en la calle V i e j a n. 39, si la toman por seis meses de 
temporada en 12 onzas oro: si por años en menos d i -
nero, portal corrido, z a g u á n , cuarter ía , patio, gran 
traspatio y cahalleriza extensa: en la Habana calle del 
Aguacate 69 tratarán. 5122 4-27 
E N E L V E D A D O 
se alquila una magní f ica casa de colgadizo, sala con 3 
ventanas, zaguán , comedor, 6 cuartos bajos y 3 altos, 
despensa, patio, ¡ardin y caballeriza: calle A n. 8. 
5038 4-26 
La casa en el Vedado calle 9, conocida por "de la linca" n. 122, se subarrienda por tener que salir 
para E u r o p a la persona que la t e n í a alquilada: es de 
excelentes condiciones: la l lave casi al frente, p a n a -
dería de Lamadr id: tratarán de su aiuste Obispo 75, 
en l a Habana. 5039 4-26 
7ENTAE 
de Fincas i B8tabl<&iBfckt§& 
BA R A T I S I M O . S E V E N D E N C U A T R O C A -sasen Guanabacoa, C r u z Verde 28, 30, 32 y 34; 
otra en la de A n t ó n Recio en 1,200 pesos oro y varias 
m á s en la ciudad, se da dinero con hipotecas en bue-
nas fincas urbanas. E s t r e l l a 29 tratarán y dan infor-
mes. 5259 4-29 
GA . N G A . — S e ceden por $500 billetes 4 cuartos de madera y tejas, fabricados en un solar en el V e -
dado á censo redimiblo, que producen $20, h a c i é n d o -
se cargo el comprador de abonar !?250 oro de réditos 
adeudados. Salud 90. 5232 4-29 
SE VE\TDE 
la estancia E L P A L M A R , conocida por '•Frasquero'" 
compuesta de una cabal ler ía de tierra v casa de v i -
vienda. Galiano 78 darán razón. "5266 10-29 
SE V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : J E -sus Peregrino, $t,0CO billetes con 5 cuartos v azo-
tea: otra en M a r q u é s G o n z á l e z , de mamposterfa en 
$^,500 en billetes; otra en Gervasio , entre Nep*uno y 
Concordia en $3,000 en oro; otra en Glor ia en $1,500 
oro y otras de 2,000 hasta 1.000 en billetes. Informa-
rán Lea l tad 181. 5225 4-98 
U N A F I N C A E N 6,500 P E S O S O R O . 
so vende: se compone de 30 cabal ler ías , libre de g r a -
v á m e n e s , sus terrenos de 1?, 2? y 3?, fábrica?, pozo, 
cercas, horno de cal , monte. Centro de Negocios O -
bispo 30. 5197 4-28 
SE V E N D E E N G U A N A B A C O A , E N E L N U -mero 41 de la calle de San J o a q u í n , una casa de 
madera y teja, con seis y media varas de frente y ve in-
te y siete de fondo, con sala, comedor, aposento y dos 
cuartos, en $500 B i B , libres para la vendedora que 
vive en la Habana, calle de la Lea l tad n. 45. 
5230 4-28 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A Y B I E N C O N S -truida casa en $11,000 y dos á $2,600: también un 
terreno de 18 varas de frente en una de las mejores 
cuadras de las calles del Cerro: informes Obrapía 59. 
5199 4-28 
Ojo, que es ganga. 
Se vende una casa en la calzada A n c h a del Norte, 
entra Crespo é Industr ia , frente al mar, con 10 varas 
de frente por 52 de fondo, de tabla y mampos ter ía . 
T a m b i é n nn solar en Guanabacoa. cercado, y con 4 
á r b o l e s frutales y magní f i co pozo. Prado 63, infor-
m a r á n . C n 613 4-28 
E n $ 5 , ^ 0 0 o r o . 
Se venden dos casas en el barrio de Colon, con s a -
la , comedor, 3 cuartos, barbacoa, agua de pozo con 
sus bombas cada una, libre de g r a v á m e n . Ganan $53 
12^ cts. oro las dos. Obispo 30, de 11 á 4. 
5163 4-27 
SE V E N D E N D O S C A S A S E N U N P U N T O c é n t r i c o de esta ciudad en el precio de 8.( 00 pe-
sos libres para el vendedor ganen 91 pesos 75 centa-
vos oro, mensual están aiquiljidas para establecimien-
to y reúnen todas las comodidades necesarias, tienen 
pluma de agua de Vento: para mas pormenores dirigir-
se á San Ignacio u. l'-O. 5143 1-27 
$12,000 
Se vende una de las mejores casillas del Mercado de 
T a c ó n ; produce libre $1ÍÍ2 oro de alquiler. E n $i,000 
billetes cn pacto una gran casa eu Marianao, de mam-
posteria, que cos tó $13,000, se paga el uno y medio. 
Lea l tad 31 informarán. 5151 't-27 
Ojo al anuncio. 
SE VENDE un potrero eu buen punto San Francisco ó 
Vil late, en el t érmino de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira , de 7 cabal ler ías y j , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de m a m -
Í>ostería y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado ibre para el vendedor y al comprador se 1c rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible qne reconoce 
la finca, el que compre en el día se le entrega cn el 1? 
de junio de este año porque se cumple el contra'o de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival . L e a l t a d 11 informan. 
4673 20-19 A b 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E E S Q U I N A bue-na y barata y dos cafés , por no poder seguir su due-
ñü con esto y tener que dejarlo de cualquier modo y 
una casa dos cuadras de la fábrica de tabacos de J u -
l ián Alvarez , de azotea, 4 cuartos, precio $1.300 oro: 
darán razón Agui la 205, sombrerer ía , entre Es tre l l a y 
Re ina . 5091 4-26 
E N 2,500 P E S O S O R O 
Se vende m í a casa calle de lá Habana entre M e r -
ced y Pau la , con sala, comedor, tres cuartos j pozo, 
libre de g r a v á m e n . Centro de Negocios Obispo 30, de 
11 á 4. 5078 . 4-26 
SE V E N D E N 7 C A S A S D E C O N S T R U C C I O N moderna losa por tabla, suelos de mármol y mo-
sá icos , mamparas, persianas, puntos, cancela de hie-
rro, cuarto de b a ñ o y ducha, pluma de agua redimi-
da; t a m b i é n 12 casas de esquina con establecimiento. 
Escobar 39. 5065 4-26 
CA R M E L O . — E N E L M E J O R P U N T O H E E S -te poblado se venden dos casas con frente á la l í -
nea y dos solares con frente al mar, una cuadra del 
paradero y otra de la iglesia, todo por la mitad de su 
costo: informarán Neptuno n ú m e r o 24. 
4989 8-24 
SE V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á l a calzada de 
Vives , y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de g r a v á m e n y muy baratas: in formarán de 12 á 
2 en la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 15-24 
SE V E N D E 
ó alquila el solar Amistad 124, entre Barcelona y Z a n -
j a : la llave en frente: informarán Galiano 1 .̂ 
4993 6-24 
SE V E N D E E L S O L A R N . 13 D E L A C A L L E del P r í n c i p e , entre Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas de m a m p o s t e r í a y azotea, dos cuartos m á s 
de m a m p o s t e r í a y 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de cañer ía y po7o. 
D e su ajuste in formarán en el mismo á todas horas. 
4980 10-23 
AV I S O . — P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U d u e ñ o , se vende una venta de pan de sesenta pe-
sos diarios: informarán Vedado, calle 7 n. 67, de once 
á una de la tarde y de seis á ocho de la noche. 
C n 580 8-22 
S E V E N D E 
una tienda mista y un billar, Monte 47 darán razón. 
4838 26 2 l A b 
DE MÍALES. 
CA B A L L O E N V E N T ^ . — S e vende un caballo moro, de 7 cuartos, o años , gran marchador, sin 
resabios y de inmejorables condiciones para el campo. 
Precio 6 onzas oro. Dirigirse Mercaderes 38, altos. 
5273 4-29 
EN L A C A L L E D E S A N M I G U E L N U M , 73 se venden parejas de canarios largos y muy finos, 
los hay belgas: para verlos y tratar de su precio de 
ocho á once de la m a ñ a n a y de cuatro á 6 de la tarde. 
5179 4-28 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N C A bailo americano, dorado, de cerca de ocho cuartas, 
maestro de coche, solo y cu pareja, de buena estampa, 
sano y muy manso: impondrán Cerro 517, esquina á 
Tejas . 5229 8-28 
SE V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , D E lo mejor en su ciase y nuevo: dan razón en la calle 
de T a c ó n n. 2: se pide por él el valor que realmente 
tiene, se advierto á los especuladores. 
5168 4-27 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro a n -
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
SE V E N D E U N A B U E N A P A R E J A D E C A B A -llos nuevos, americanos, en precio muy proporcio-
nado, pueden verse desde las ocho de la m a ñ a n a h a s -
ta l a una de la tarde en Animas n. 94. 
5104 4-26 
P E E R A BRAVA 
Se vende por no poder tenerla una cachorra c r u z a -
da de mal lorquín . Se da en ínfimo precio. F iguras 20 
á todas horas: en l a misma se vende nn fae tón sin fue-
lle. 5077 4-26 
AVISO 
A bordo de l a barca Fama de Canarias, atracada 
en el muelle de cabal ler ía , se hal lan de venta los s i -
guientes animales: 4 hermosas vacas de raza Suiza con 
abundante leche y sus correspondientes crias; 2 boni-
tos burros de fina raza; 2 carneros de mucha lana y un 
macho cabrio. L a s personas que deseen verlos y hacer 
proposiciones pueden pasar a bordo del referido b u -
que.—Martínez Méndez y Oomp. 
5084 8-26 
L A D I A N A . 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
D i ROPAS \ A R T I C U L O S D I F A N T A S I A . 
C A L L E D E L OBISPO, esquina á la de Cuba. 
::QRAN REALIZACIÓN:: 
¡SOLO P O R T R E S M E S E S : 
NOTABLE R E B A J A B E PRECIOS. 
A L PUBLICO. 
M a t e r i a l m e n t e o b l i g a d o s á r e a l i z a r n u e s -
t r a s v a l i o s a s e x i s t e n c i a s p a r a d a r c a b i d a á 
l a s n u e v a s r e m e s a s q u e a g u a r d a m o s d e l e x -
t r a n j e r o , h a c e m o s u n a R E B A J A D E G R A N C O N S I D E R A -
CION e n l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s , 
p u e s t a s h o y a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
E s t a m o s p r e p a r a n d o u n F O L L E T O - C A T A L O G O q u e 
e n b r e v e v e r á l a l u z p ú b l i c a , d o n d e d e t a l l a -
m o s a q u e l l a s c o n s u s p r e c i o s c o n s i d e r a b l e -
m e n t e r e d u c i d o s , Y CUYO B E N E F I C I O S E R A SOLO P O R E L 
TÉRMINO D E T R E S M E S E S . 
A c u d i d á L ü . y o s c o n v e n c e r e i s 
q u e e s 
UNA V E R D A D E R A EXPOSICION D E ( ¡ A M A S . 
ANO E L A. ARCOS Y Ca. 
C n 604 4 27a 4-28d 
T O P I C O I N G L E S 
C O N S E G U R I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo, Empedrado 28, d e p ó s i t o principa). 
4999 26-21 A b 
S I E M P R E I S T O V E I D A B E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r de Singrer de l i i v e u e i o n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p u r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a , L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s de t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s de 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
J e R o d g e r s p a r a se f loras , t e j eras finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s , 
ALVAREZ Y HINSE. OBISPO m . C n 7 4 8 S12-9in 
8118 P I C O N E S 
ó ruedas dentadas la máquina de coser 
N U E V A R E M I N G T O N 
se l leva la palma por su bruzo alto, por ligera, silenciosa, durable y su A D á l l H A U L E L A N Z A D E R A A U -
T O M A T I C A : barat í s imas al contado v á $ 2 cada semana. Tenemos t a m b i é n 8 I N G E R O P E L . N E W - H O M E 
(con p i ñ o n e s ) D O M E S T I C , A M E R I C A N A , etc. 
G A L I A N O 1 0 6 , 
ío9 
T E L E F O N O 1 ,010 . 
l - 2 a 3 29d 
A $35 B I L L E T E S - T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas m á q u i n a s de leg í t imas OAUANTIZADAS por CUATRO, ASOS. E n 
vista del favor que nos viene dispensando el p ú b l i c o , hemos decidido prorro-
gar el plazo por D O S M E S E S M A S . 
Composiciones de toda clase de máquinas barat í s imas y garantizadas por 
U N A Ñ O . — U n i c a agencia de la sin rival Doméstica, Gran Americana n . 1 
& 7 , N u e v a R a y v i o n d , I I . S i n g e r . Oran surtido en R e m i n g t o n , N e x o H o m e , 
W. Oibbs , M á q u i n a s p a r a z u r c i r y b o r d a r . Máquinas de mano. A $5 B j B . 
I d . de rizar, á $ 5 B [ B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L Q U E B A R A T O V E N O K E N L A I S L A Ü K OUKA. 
F i j a r se bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y l ± . — J o s é González Alvarez. 
31^3 36-Mxia 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E 
J . S E H R A Y H i E R M A K T O 
64 Obispo, entre Compostela y Aguacate, 64. 
R e c o m e n d a m o s á t o d a s Uis p e r s o n a s q u e e m p r e n d e n v i a j e 
p a r a E u r o p a e l g'ran s u r t i d o d e J O Y E R I A d e l m e j o r g a s t o q u e 
c o n t i e n e e s t a c a s a , p r o p i o pa ira h a c e r b o n i t o s p r e s e n t e s , c o m o 
i g n a l m e n t e e i s u r t i d o d e r e l o j e s de b o l s i l l o p a r a v i a j e p o r s u 
g r a n s e g u r i d a d y b u e n a m a r c h a , r e u n i e n d o l a b n e n a e i r c u n s -
t a n c i a de v e n d e r s e t o d o á p r e c i o s s u i n a m e n t e m ó d i c a s . 
Cu 577 , 15 22 
SAN D I E G O D E L O S B A \ O S . 
HOTEL SARAT06A. 
B E P H I M E H A C X . Ü L S E . 
E l d u e ñ o de osle establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al pftblico eu general en la pre 
sen té temporada, con el buen servicio que tienu aoreditaoo y la mayor modicidad on los precios. 
Notable rebaja para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños , este hotel sa hace cargo do abonar todo í 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril, almuerzo eu Paso Real , carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del méd ico y 25 dias de estancia on el referido Hotel , 
todo por la insignificante suma do $85 oro en primera y $60 cn segunda. Do esto modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren á los b a ñ o s . 
Dirigirse á D . Pedro Murias, calle de Zulueta esquina á Apod.ica. donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. OÍI 585 13-22% lR-22d 
EN 24 O N Z A S O R O S E V E N D E U N C A B A L L O americano, sano y maestro de coche, tanto solo 
orno en jiar<y«: puede T«r99 C U ü w w n ú m e r o ^ » 
L A 2 - V I X T A 
N E P T U N O i m m \ CAMPANARIO 
A L M A C E N D E VINOS Y V I V E R E S D E TODAS C L A S E S . 
L u z d i a m a n t e l e g í t i m a , á $ 1 - 8 0 o r o l a l a t a . 
A c e i t e d e c a r b ó n , l a t a d e 4 g a l o n e s , á $ 1 - 2 5 o r o . 
A c e i t e d e c a r b ó n , l * t a d e 4 ^ g^alohes, á $ 1 - 3 5 o r o . 
C e r v e z a m a r c a P e r r o , l a s 3 4 i n e d i a s b o t e l l a s , $ 4 - 7 5 o r o . 
C h o r i z o s d e A s t u r i a s , l a m e d i a l a t * $ 1 - 1 2 1 2 o r o . 
A z ú c a r d e C á r d e n a s , c u a d r a d i l l o , á $3-12)6 o r o l a a r r o b a , 
A z i t c a r L u i s a , t e r r ó n y p o l v o , á $ 1 - 6 0 o r o l a a r r o b a . 
A l m e n d r a s s u p e r i o r e s , á 6 0 c t s . b i l l e t e s l a l i b r a . 
B u c h e s d e b a c a l a o , á S O c t s . b i l l e t e s l i b r a . 
J a l e a d e f r u t a s d e t o d a s c l a s e s , á 5 0 c e n t a v o s b i l l e t e s e l p o -
m o d e u n a l i b r a . 
J a b ó n i n g l é s e n b a r r a s , á 2 0 c e n t a v o s o r o l a b a r r a d e m e -
d i a v a r a d e l a r g o . 
C n 570 5 20a 5-21d 
DE GÁEMJES 
" O O R A U S E N T A R S E S U D U E Í s O S E V E N D E 
i en $127-50 centavos oro un elegante fae tón , forma 
B r e c k . Salud 10. 5261 4-29 
Brillante negocio 
Directamonte á una familia se le cede en venta una 
magní t ica duquesita moderna, buen caballo americano 
limonera, ropa de cochero y d e m á s enseres, todo ele-
ante por lo que ha costado solamente la duquesita: 
emús informes Obispo 16, de 12 d 3. No se h a r á ne -
gocio con n i n g ú n especulador. 5278 4-29 
M U Y B A R A T O S E V E N D . E U N M I L O R D con tres caballos ó con dos y una pareja de caballos 
maestros de tiro, de cuatro años , muy sanos, propios 
para un faetón ó cualquiera coche, puede verse y t r a -
tar de su ajuste Barce lona, entre Gal iano y Agui la , 
de ocho á diez de la m a ñ a n a en l a herrer ía . 
5192 1-28 
UN A D U Q U E S A D E U L T I M A M O D A , U N tronco de arreos de muy poco uso, dos pesebres 
de hierro, con sus rejas, todo moderno, y un caballo 
criollo de siete cuartas y media, edad ocho años , pro-
pio para s e ñ o r a s por ser muy maestro de coche: A -
margura 54. 5165 4-27 
SALUD 16 
Como ganga un fae tón usado por lo que ofrezcan. 
V i s t a hace fe, de 11 á i de la turde. 
5053 1-26 
S E V E N D E 
un coche en buen estado. Neptuno n ú m e r o 206. 
5062 4-,>6 
A G U I L A 119 
Se venden una duquesa remontada, un f a e t ó n de 
cuatro asientos y un titburi, forma americana. 
5097 4-26 
M U Y B A R A T O 
un milord ú l t imahnoda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magní f icos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede ver -
se de 9 á l l , en F a c t o r í a n. 2, in formarán á todas ho-
ras . 4845 8-21 
DE MÜEBLE8. 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A P A R A l a P e n í n s u l a se vende el ajuar completo de una 
casa. E n el Gobierno del Casti l lo del Pr inc ipe darán 
razón . 5256 4-29 
SE V E N D E N 
dos banaderas zinc, un juego de sala L u i s X V , uno 
id. de Viena , escaparates caoba, sillas V i e n a á ?30 y 
34 docena, sillones V i e n a costura, á $18 par, varios 
pares mamparas á $18, 20 y 25, un juego duquesa $45, 
una cocuyera $35. espejos m e d a l l ó n para sala, á $25, 
50 y 75, sillas y sillones grecianos todo barato, precios 
en btes. Compostela 151, entre J e s ú s María y Merced 
5279 4-29 
GA N G A — U N A S I L L E R I A D E V I E N A $135 B . U n escaparate perlas $40—un canastillero id. $15 
un aparador $18—un jaarero m á r m o l $14—un tocador 
$20—dos esoritwioa Y otros muebles, San Miguel 59. 
5293 *-29 
P I A N O D E P E E Y E L 
l 'or ausentarse su d u e ñ o se vende uno de muy poco 
uso, se da muy barato, puede verse Cuba n ú m e r o 47. 
E l Olimpo. * 5262 4-29 
TO D O S L O S U T I L E S D E L A C A S A D E C A M -B I O Gal iano 106 se venden, mostrador, rejas, csya 
para cuadros, etc. etc. barato, en la misma informa-
rán. Se compra una vidriera niquelada como de dos 
varas. 5232 4-28 
GRAN MUEBLERIA 
M P O 
Galiano 52, entre C o n c T d l a y Neptuno, 
frente á l a Colla de Sant Mus. 
Aviso nuevamente á mis favorecedores y al p ú b l i c o 
en general que no desatienda nunca lo bueno y barato 
como Ies consta que lo tiene acreditado esta casa. 
Mueblajes usados y nuevos para todas las fortunas y 
de capricho, una regia cama de palisandro francesa, 
digna de verse y a d e m á s americanas, juegos de cuarto, 
pianos, l ámparas j cucollera, todo lo necesario para 
amueblar una casa, con m á s 6 m á o o s lujo y piezas 
sueltas á pedir y a d e m á s entramos en cambios concer-
nientes al ramo. 5206 4-28 
SE H A C E A L M O N E D A D E D O S E S C A P A R A -tes de espejos, dos de caoba comunes, dos camas, 
un precioso juego de comedor, el mejor piano de P l e -
yel do media cola y un pianino del mismo f ibricante, 
el j ard ín v d e m á s muebles de la cusa. Industria 14t. 
5 l f 2 4 27 
L i n d o p i a n i n o . 
Se vende un bonito pianino con su banqueta eu 
cien pesos oro todo; l ibrería L a Universidad, O'Re i l ly 
61 cercado Aguacate. 5153 \ 27 
LA S B . B . B . G K A N S U R T I D O D E M U E B L E S especialmente en juegos L u i s X I V y X V I , carpe-
ticaa, buroncitos de señora y d e m á s muebles de c a p r i -
cho al alcance de todos, por vender m á s barato que 
en liibguna otra v no cierren trato sin pasar por fota. 
Monte 47. B . B . B . 5156 4-27 
ESPEJOS 
Se venden tres grandes, uno de ellos nuevo, t a m b i é n 
so venden varias m á q u i n a s de coser y otros objetos. 
Industria 79. 5132 3-27 
V I D R I E R A S . 
Dos de metal blanco, propias para cualquier clase 
de establecimiento con sus correspondientes mesas ó 
p i é s de dos y media varas de largo cada una, se v e n -
den juntas ó separadas. Obispo 101, entre Aguacate y 
Villegas. C 600 10-27 
GA N G A . — S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A -no, gran forma, fabricante Gaveau: so da barato 
por ausentarse la familia al campo: es de muy poco 
uso: calle de F a c t o r í a n. 67. 5715 4-27 
SE V E N D E N 
juntos «S separados los muebles de la casa, calle de T a -
c ó n u. 2; ee advierte á los especuladores que se pide 
por ellos el precio que realmente tienen. 
W67 4-27 
PURÍSIMA m w m m 
Una iiuógen do bulto como de dos varas 
de alto, propia para un altar ú oratorio en 
'100 peBos billetes. • 
OBISPO 1M. t l l l 
E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
C 597 8-26 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S C O N O P -cion al local de l a zapater ía situada en el magní f i co 
punto liara toda clase de establecimiento, calle del 
Aguila n. 213, esquina á Es tre l la . 
5052 l - 2 5 a 7-26d 
PIANOS D E P L E Y E L . 
W O L F r I * C O J f l I * . 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
m ó d i c o s . 
I m p o r t a c i ó n directa de la fábrica. 
PIANOS DE CHASSAIGNE, fils, 
con graduador de p u l s a c i ó n , garantizados por cuatro 
a ñ o s , barat í s imos . 
Unico importador de estos ú l t imos para Cuba 
A N S E L M O L O P E Z , 
S u c e s o r d e E d e l m a n n v C o i n p . 
O B R A P I A 2 3 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R . 
D e p ó s i t o de m ú s i c a , p i a n o s é i n s -
t r u m e n t o s . 
4821 14-21 
ME S A t T D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -•as y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, etc. 
O'Rei l ly 16, entre Sau Ignacio y Mercaderes. R . M i -
randa. 4777 26 20A1 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
ASUSTAD 90, ESQUINA A SAN J O S E . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Plevol , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos do Gaveau , etc. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los tiem-
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, garant i -
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
1510 26-14A1 
De O o f f i l e s F B e l a s . 
CHOCOLATES 
D E 
M a t í a s L ó p e z . 
Se ac:ibati de recibir grandes cantidades de los me-
jores del mundo. Unicos premiados con l a L e g i ó n de 
Honor en la ú l t ima E x p o s i c i ó n Universal de Par i s de 
1878. L o s hay con canela, sin ella, con vainil la, atem-
perante y las tan ceelebradas napolitanas con vainilla 
y Í-ÍII canela. 
P í d a n s e en los principales establecimientos de toda 
la Is la . D E P O S I T O C E N T R A L O B I S P O 66, casa 
do Pedregal. 1959 6-23 
De Drepeila ? M m É L 
Efervescente, Carminativa, y Purgante 
DEL DR. GONZALEZ 
E n el tratamiento de las enfermedades del tubo d i -
gestivo ocupa la Magnesia un lugar preferente y así se 
explica el uso grande que se hace de tan precioso 
medicamento 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto pe -
sada al tiempo de tomarla, de ahí n a c i ó el pensamien-
to de asociarla con otros cuerpos que coadyuvando á 
su acc ión la bucen soluble y grata al paladar. 
Todas las sustancias que entran en la c o m p o s i c i ó n 
de la M A O N E S I A D E L D K . G O N Z A L E Z son de 
primera calidad y linamentc pulverizadas así es que 
su d i so luc ión en el e s t ó m a g o es inmediata y su sabor 
esquisito. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z da los mejores resul -
tados en las A C E D I A S producidas por exceso de á c i -
dos en el e s t ó m a g o , F L A T U L E N C I A S , D I S P E P -
S I A S , D O L O R E S D E C A B E Z A , dependientes de 
trastormsg'stricos V A H I D O S . I N D I G E S T I O N E S , 
E X T R E N I M I E N T O S , M A L D E P I E D R A . V O -
M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S el M A R E O en 
las navegaciones, etc., etc. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z forma parte de los 
Medicamentos del pais de precio e c o n ó m i c e , que han 
sido tan bien acogidos por el públ ico . L a Magnesia 
de G o n z á l e z es tan buena como la mejor y m á s barata 
que todas. Cuesta el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
A cada pomo a c o m p a ñ a una ins trucc ión . 
So prepara y vendu en todas cantidades en la botica 
de San J o s é , calle de Aguiar n ú m . 106, frente al B a n -
co E s p a ñ o l , Habana. C n 545 i a - 2 6 A l 
l A j l A B I P F l T f F H f l 
D K G A N D Ü 
i r 
Kste preparado calma la T O S por rebelde que sea 
tiene un p-tder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones so han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds G a n d u l casi y a desahu-
ciados. 
E m p l é e s e en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : L d o . Alfredo P é r e z Carr i l lo , 
F a r m a c é u t i c o . — S a l u d 36 .—Habana. 
D e venta en todas las farmacias de la Is la de C u b a 
v Puerto Rico C n 494 1 A 
DUGO HABANERO 
D E L D R . J . Q A R O A N O . 
Sin rival para hermosear y t eñ ir el cabello de su 
color primitivo, d e j á n d o l o muy brillante y suave. E l 
ún ico co-smótico inofensivo qne ha merecido la u n á n i -
me aprobac ión de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , N I M A N C H A 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A R O P A , N I E X I J E 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A S U E M P L E O , 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , N I S E A L T E R A 
J A M A S . E v i t a la calvicie y devuelve al cabello su 
exquisita frapanciu. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábi l experimentador 
no conoce el iirtiticio 
Se vende en las D r o g u e r í a s , Boticas y P e r f u m e r í a s 
D e p ó s i t o : Botica L a Estre l la , Industria 31 
m U VE.IETAL DEITRATIVO 
D E L D K . J . G A U D A N O . 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E C O N P L A N -
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha me-
recido la u n á n i m e a p r o b a c i ó n del cuerpo M í d i c o por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en -
fermedades que reconocen por causa nn vicio ó al tera-
c i ó n de 1* sangre, y a afecte la forma S I F I L I T I C A , 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las U L C E -
R A S , C H A N C R O S , T U M O R E S , E S C R O F U L A S , 
I N F A R T O S , M A N C H A S , E M P E I N E S , C A S P A , 
T I Ñ A , S A R N A , S A L P U L L I D O y d e m á s enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y h e -
reditarios. 
D e vent a en todas las farmacias y droguer ías . 
D e p ó s i t o : Bot ica L a Es tre l la , Industria 34. 
4774 60-20Al 
LINIMENTO CUBANO N? 1. í t í -
lutivo superior á cuantos linimentos se conocen para 
l a curac ión de los animales d o m é s t i c o s por ser m á s 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente c á u s t i c o resuelve las paperas en el 
carnero igual que en el caballo. 
LINIMENTO CUBANO N- % 
batir las enfermedades agudas y graves y que ponen 
por momentos en peligro la vida del animal: al instan-
te de su ap l i cac ión obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es y a un c á u s t i c o : cura las p u l m o n í a s , 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera g u i á n -
dose por el m é t o d o . E n la1» vegigas de las extremida-
des bastan 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
D e p ó s i t o , botica de Santa A n a , R i e l a n ú m e r o 68. 
5050 15-23 
m m m i 
P l i W Ü R A P A R A DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear. 
OBISPO 101 
entre Aguacate y Villegas, a l m a c é n de cua-
dros y a r t í cu los para dibujantes y p in to -
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y C a s t i l l o . 
C n 598 10-26 
L A E Q U I T A T I V A . 
Casa de P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n , de 
Campa, Albarodiaz y C% Compostela 
n. 112, esquina á Lnz , p laza de Be lén . 
Habana. 
E l que necesite D I N E R O á un m ó d i c o i n t e r é s sobre 
alhaias y toda clase de prendas, que pase por esta casa. 
L o s reclamos y pomposas ofertas hechas por otras del 
mismo giro, hace que muchas personas se re tra igan , 
f ior el hecho de ser incumplidas. Solo aquí se ofrece o que se puede cumplir. 
112, C o m p o s t e l a 113 , 
esqnina á Lnz , p laza de Be lén . 
5142 4-26a 4-27d 
A LOS QUE SE VAN 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y corrientes, id. de n íque l á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Be lascoa in , casa 
de p r é s t a m o s . 5016 15-24Ab 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente l impias 
y se obtiene este resultado usando la Qra*a desin-
crustadora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 




A C E I T E S L U B R I C A D 0 R E 8 . 
CALIDAD S D F E B I O B . PRECIOS R E D U C I D O S . 
A C E I T E LINAZA JSZ. G J L O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O E l . Q U I N T A L . 
DE VENTA POR AMAT Y LA GüARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina -
ria, Locomotoras, Carri les , efectos de Agr icu l tura y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 346.—Habana. 
4151 28-2 A b 
ÁNIMOS EXTRANJEROS. 
P E L L E T I E R I N A 
D B 
L a u r e a d o p o r el Instituto de Francia. 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de Parts 
Es d más s e g u r o r e m e d i o y el más f á c i l do t o m a r 
CONTRA LA 
T É N B A ó S O I . I T A R H A 
Cada dósis ya acompañada de una instrucción detallada 
PARIS, F"1 TANRET. 64. CALLE BASSE-DU-REMPART 
Depositarlo e u L a Habana : J O S É S A R R A . 
EXTRACTO N A T U R A L 
de E x t r a c t o de H í g a d o p u r o de B a c a l a o 
(i-ageas amaiill.is de color do Gamuza; 
y de E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o f e r r u g i n o s o 
i Grageas de color de Violetal ' ^ 
/-;f á x t r u e t p o í i t n ; s e j i c ú x grtce e í a v e i t e 
t í o h í f r i t i f o d e b f i v n l a o s i n t í ' t t e t ' u i u y u n o 
d e H i t s iHcoitveH i e t i t e s y e s 
EL m u m m m n m 
P a r a los N I Ñ O S , las M U G E R E S y los A N C I A N O S 
Contra lu B e M l i d a d , la A n e m i a , la C l o r o s i s , 
el R a q u i t i s m o , S n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , etc. 
A P I O L 
RES 
El A P I O L es el soL>erano remedio para ias 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas ; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. VA único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de ParLs, es el de 
los Dr" J O R E T y H O M O L L E . 
Farmacia B R I A N T , 150, rué (nile) de Rivoll, PARIS 
Depositario en l a H a h a n a . : J O S É S A R R A 
Medalla de Oro. Exposición ríe r . i is I 
APARATO GASOGE. 0 i í i f 
COÜ P r i v ü e g o S.JJ . d. . . 
DE M O N DOL L O T i t L S l e > • a , , i j 
O Ct ítiVi s . - i i ... .• >(. ; 
v c i U «tu iC'tia !..» hecu < i .. 
i.-K»',»a o ilv arl<i> Vh. dv 
hxi^ir la i\::.r-: / |JI , « . 
«ie í: 3 R Í E t * fil>ri-a : 
Fábrica ea L4RIS, 72. rué nc C; áltíL-dT... i 
en las princi;!a!eí F a r n i i c;¿«s f •>-\>cn'ciiaa 
a Mineral Natural : Agu  
úe F O R G E S - L E S - E A U X 
Normandia (Seine-Inférieuré) Francia 
CUATRO MASAHTlALES, maravillosamente graduados. 
Surtido de las Aguas : 5 0 0 , 0 0 0 L i t r o s por día-
AGUA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreñimiento de Tientre. 
(CARBO-CIIBNATO-FBRRO-MASGANESÉO CREMOB TITINEO} 
Anemia, Clorosis, 6asíra/g/a, Dispepsia, 
Diarreas crónicas, Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, ttlenonralgie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, fílal de Piedra y Arenillas, 
Esterilidad (tres coracionss por término medie. 
Impotqtcia, A t o n í a , Convalecencias, 
Anemia producida en los Climas cálidos 
E l Manantial Beinette da, i !a vez. Agua medicin •] 
y Agua para ser servida al tiempo de comer. Es el mejor 
de los cuatro Manantiales de F O R G E S - L E S - E A U X 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se baga 
uso da esta Agua. 
Depositario en l a H a b a n a : J o s é S A R R A . 
o 
C u 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i l a c i ó n c o n t i n u a , de E G R O T 
qua, desde la Ia destilación, da buen sabor al 
R O N , A G U A R D I E N T E , E S P Í R I T U D E V I N O , ttC. 
X V E T A S P E R F E C C I O N E S 
i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se env.'an franqueadas las instrucciones con loa precio». 
A L A C O C A D E L P E R U 
El V I I 3 " 0 TCAMJA.Jtz experimentado en los Hospitales de Paris, está 
fliariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á l a 
Clorosis, a las ¡ M a l a s digrestiones, á las S a f c r m e d a d e s d e l a s v í a s 
respiratorias y á la nebilidad de l o s ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Aíédicos le recomiendan a ¿as personas debites y del icadas extenuadas p o r las 
enfermedades, á los Ancianos y d los N i ñ o s . 
E s el Reparador de las Perturbaciones digestivas 
y e l f O K . T I E ' I C J j a . I ^ r T E S p o r E C JES X . E S C Z . A . 
E L V I N O M A « t A N I A t r t L A C A S A D E 
B X A R I A X r X , P a r i s , 41, boulevanl Haussmann; W e w - l T o r l t , 19, Eas l , le", StreeU 
Depositario en J L a H a b a n a : J o s é 
(jOTA, ESUMATISMOS, DOLORES 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon 
L a . V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a i i c i l a t o de S o s a se emplea 
para curar: 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas , el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Do lores articulares y musculares, y todas tas veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas eiilcrnieilades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase ia V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARIS , que se ha l la 
k en ias principales Farmacias y Droguerías. J 
R E S F R I A D O S , 
O S 9 C a t a r r o s pu lmonares . 
Enfermedades B B A o w t o 
y DebUidad del Pecho, I 1 9 1 9 , A o U l A 
CURACION RÁPIDA Y C I E R T A CON L A S 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
e l e T K O X J E T T E - ^ E R R B T 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NORUEGA V BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por ¡a mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase qne cada Irasco Heve el Sello de la Doion de los Fabricantes, é fin de evitar las Falsificaciones. 
Depósito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 264. boulmrd Voltaire, PARIS 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , yenlas principales Farmacias. 
Ü 
V i n o 7 J a r a b e d© D u s a r t 
CON LACT0-F0SFAT0 D E CAL 
• » = » 
E l Laclo-Fosfato de cal contenido en el V I N O y J A R A B E de D U 8 A R T es 
un reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquí t icos ; devuelve el vigor y la dLCtiYidad é, los Adolescentes decaídos y linfáticos, 
y á los que están fatigados por un crecimiento muy rápido. E n la Tisis facilita la 
cicatrización de los pulmones. 
Las mujeres embarazadas que recurren al V I N O ó J A R A B E de D U S A R T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
E l Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
de la Diarrea y de las enfermedades de desarrollo. Con su benéfica influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
En una palabra, el V I N O y J A R A B E de D U S A R T despiertan el apetito y las 
fuerzas de los convalecientes y conviene en todos los casos de extemiación y con-
sunción del cuerpo humano. 
D E P Ó S I T O e n P A R I S : 8, r u é V i v i e n n e , 8 
y en fas principales Farmacias de España y América, 
Giran Descubrimiento ^ 
M O R E N O B L A N C O 
I 
1 I l 
M E D A L L A de H O N O R 
C H E V R I E R 
F a r m a c é u t i c o de 1" C l a s e 
Caballero de la Legión de Honor.— Comendador del Medjidié 
y de la Real Orden de Isabel la Católica. 
P A R I S 
21, F a u b o u r g - M o i i t m a r t r e , 21 F E R R U G I N O S O 
ESINFECTANDO al A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , 
Mr. CHEVRIER ha dado á está preciosa preparación 
terapéutica un olor y un sabor agradables que no le per-
judican en ninguna de sus propiedades. 
Este importante descubrimiento, que ha valido a su autor una 
M e d a l l a de Honor , ha generalizado por todas partes, el 
empleo del Aceite de Hígado de Bacalao Desinfectado. 
Los Médicos le ordenan con preferencia á todos los otros, 
Sara todas las enfermedades en que el Aceite de Higado de acalao está prescrito. 
Véanse, para mas ámplios detalles, los informes medicales, 
A, contenidos en el prospecto que acompaña á cada frasco. 
Hf, CHEVRIER ha completado su descubrimiento asociando 
P el Yoduro de Hierro al Aceite de Higado de Bacalao 
I 
desinfectado. Este A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o 
f errug inoso , conserva todas las propiedades del aceite y del 
hierro, se digiere fácilmente y no acarrea constipaciones. Es 
pues, preferible á las otras preparaciones ferruginosas (Pildoras 
ó Jarabe) y se toma contra todas las enfermedades en que se 
emplea el hierro : T i s i s p u l m o n a r . B r o n q u i t i s , R a q u i -
t i s m o , E s c r ó f u l a s , E n f e r m e d a d e s de l a P i e l , 
G o t a , R e u m a t i s m o c r ó n i c o , C a t a r r o s a n t i g u o s , 
D i s p e p s i a s , las convalencias difíciles y debilidades de cons-
titución. 
T t a v ^ A e í + A O K " t " H a b a n a : J o s é S a r r a ; L o b é y O*; O o n z a l é s . — E n S a n t i a g o - d e - V t t h a : F a r m a c i a d e l D ^ L . C a r i o * Bot t ino . j 
J L J w p O S l w O S E n M a t a n z a s : A r t l s A Z a n e t t i . — E n C i e n f u e g o s : R a f a e l F i g u e r o a y H e r m a n o s , 
. T^, » _.. Y K N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D É L A I s l a d e C u b a , 
laxprtata dtl "Diftrio dt U Marina," Riel» 
